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ČĄ฀ ĨǾŎ฀ÒNŐ฀ØŎĻÔŐŃÕŎÓĻØŅÕÔŐ฀ĻĿØǾNÒÒNŐ฀MNŐ฀NŐÖĻĿNŐ฀ÓÏMŅĻØŅŌǾNŐ฀ĻŎĻŁNŐ฀NØ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀ÓĻŎǺ
ŌǾÏŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ÔĻŅŐŐĻÔĿN฀MN฀ŊÕǾŎÔĻǾÞ฀ŅÔMÏÖNÔMĻÔØŐ฀ÃĻǾ฀ŐNÔŐ฀Õá฀ŅÒŐ฀ÔN฀MÏÖNÔMNÔØ฀ÔŅ฀MNŐ฀
ÕŎŇĻÔŅŐÓNŐ฀ÖǾŁÒŅĿŐ฀MN฀ÖŎNŐŐN฀ÔŅ฀MN฀ÖĻŎØŅŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐÄÅ฀ÕǾ฀NÔĿÕŎN฀ÖĻŎ฀ ÒN฀MÏŒNÒÕÖÖNǺ
ÓNÔØ฀MNŐ฀ĿÑĻÔÔNŐ฀ŐĻØNÒÒŅØĻŅŎNŐ฀MNŐ฀ÖĻQŐ฀MǾ฀GÕÒŃN฀NØ฀ÒĻ฀ÓǾÒØŅÖÒŅĿĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŐǾÖÖÕŎØŐÅ฀ĿŃĄ฀
ĤNŎÓŅNŎÅ฀CǼǼĆ฀Ð฀HĻÓÒÕǾÓÅ฀CǼǼĈ฀Ð฀ĤNÒÒÕŎÅ฀CǼǼČ฀NØ฀ĢÒĻǾŐ฀CǼǼĊĄ฀
ĊĄ฀ ĦN฀ÖNŎÖÏØǾĻÔØ฀ÖĻŐ฀NÔ฀ĿNÒĻ฀MN฀ŎǾÖØǾŎN฀ŎĻMŅĿĻÒN฀ĻŒNĿ฀ÒÂĻØØŎĻŅØ฀MÏŊÌ฀ĻÔĿŅNÔ฀MN฀ÒÂŅÔǺ
MǾŐØŎŅN฀ĿǾÒØǾŎNÒÒN฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ŇNŎÓNŐ฀ĿÕÓÓN฀ÒNŐ฀ŁĻĿØÏŎŅNŐ฀ÕǾ฀ÒNŐ฀ÖĻŎĻŐŅØNŐÅ฀ĿÕÓÓN฀ÒÂÕÔØ฀
ÓÕÔØŎÏ฀ÒNŐ฀ÏØǾMNŐ฀MN฀ÏÕÓNŐÅ฀CǼǼCĄ฀IÔ฀ÖNǾØ฀ŐN฀ŎNÖÕŎØNŎ฀Ì฀ŐÕÔ฀ÕǾŒŎĻŇN฀ÏÑN฀ŇÕŐÖNÒ฀ÕŃ฀
GNŎÓŐ฀Đ฀ĤNÔÅ฀İÕÓNÔÅ฀ĻÔM฀ØÑN฀ĤŅĿŎÕŁN฀ŅÔ฀ËÓNŎŅĿĻÔ฀ÒŅŃNÅ฀BĎĎDĄ฀ĨǾŎ฀ÒN฀ÒŅNÔ฀NÔØŎN฀ÖŎÕǺ
ŃNŐŐŅÕÔÔĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀MǾ฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐÓN฀NØ฀ÓÕŁŅÒŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŐĿŅNÔĿNŐ฀ÓÏMŅĿĻÒNŐÅ฀ŒÕŅŎ฀ĻǾŐŐŅ฀
ĜĻÔŐNÔ฀CǼǼĈĄ฀ĨǾŎ฀ÒN฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀MǾ฀ŒŅŎǾŐ฀ĘŁÕÒĻÅ฀ÑĻǾØNÓNÔØ฀ŐQÓŁÕÒŅŌǾN฀MN฀
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CÇB
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
HĻ฀ ĿÕÒÒNĿØN฀ MÂǾÔ฀ ŒĻŐØN฀ ÏŒNÔØĻŅÒ฀ MN฀ ØŅØŎNŐ฀ MN฀ ÒĻ฀ ÖŎNŐŐN฀ ÏŇQÖØŅNÔÔNÇÅ฀ ÒN฀
MÏÖÕǾŅÒÒNÓNÔØ฀NØ฀ÒN฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀MǾ฀ĿÕŎÖǾŐ฀MÂĻŎØŅĿÒNŐ฀NØ฀MN฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎNŐ฀ŎNĿǾNŅÒÒŅŐ฀
ÓÕÔØŎN฀ŌǾN฀ÒÂÏÖŅRÕÕØŅNÅ฀ÖǾŅŐ฀ÒÂÏÖŅMÏÓŅNÅ฀MN฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀Ļ฀ŎNÖŎÏŐNÔØÏ฀ÖÕǾŎ฀
ĿNŐ฀ŊÕǾŎÔĻǾÞ฀ǾÔ฀ØNŎŎĻŅÔ฀MÂÏÒNĿØŅÕÔ฀Ì฀ÖĻŎØŅŎ฀MǾŌǾNÒ฀ŅÒŐ฀ŐN฀ŐÕÔØ฀NÔŇÕǾŃŃŎÏŐ฀MĻÔŐ฀
ǾÔN฀Ù฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MN฀ŐŅŇÔŅŨĿĻØŅÕÔ Ŵ ÃĜĻÒÒÅ BĎDCÄĄ ĔN ØŎĻŒĻŅÒ ÓÏMŅĻØŅŌǾN ŐǾŎ ÒNŐ
ĿĻØÏŇÕŎŅNŐ฀ ǾØŅÒŅŐÏNŐ฀ ÖÕǾŎ฀ ÕŁŐNŎŒNŎ฀ ÒĻ฀ ÖŎÕŇŎNŐŐŅÕÔ฀ MN฀ ÒÂÏÖŅRÕÕØŅNÅ฀ ÒÕǾNŎ฀ ÕǾ฀
MÏŨNŎ ÒÂĻĿØŅÕÔ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒNÅ ÕǾ NÔĿÕŎN MÏĿŎŅŎN ÒNŐ ĿÕÓÖÕŎØNÓNÔØŐ MNŐ
ĿŅØÕQNÔŐ฀Ļ฀ĿÕÔØŎŅŁǾÏ฀Ì฀ÓNØØŎN฀NÔ฀ŃÕŎÓN฀ÒN฀ĿÕÔØNÞØN฀MN฀ÒĻ฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀
ĻŒŅĻŅŎN฀NÔ฀³ŇQÖØNĄ฀ĘÔ฀MÂĻǾØŎNŐ฀ØNŎÓNŐÅ฀ŅÒ฀Ļ฀ÖŎÕMǾŅØ฀MNŐ฀ĿĻMŎNŐ฀MN฀ÖNŎĿNÖØŅÕÔ฀
NØ฀ MÂĻĿØŅÕÔĄ฀ HNŐ฀ÓĻÔŅÒŎNŐ฀ MÕÔØ฀ ÒĻ฀ ÖŎNŐŐN฀ Ļ฀ NÔĿĻMŎÏ฀ ÒÂĻŎŎŅŒÏN฀ MN฀ ÒĻ฀ ŇŎŅÖÖN฀
ĻŒŅĻŅŎN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀NØ฀ ÒNŐ฀MŅŐÖÕŐŅØŅŃŐ฀MÂĻĿØŅÕÔ฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀ĿÕÔŐØŅØǾNÔØ฀ ÒÂÕŁŊNØ฀MN฀
ĿNØØN฀ŎNĿÑNŎĿÑNDĄ
HĻ฀ÔÕØŅÕÔ฀MN฀ĿĻMŎĻŇN฀ÃŃŎĻÓŅÔŇÄ฀ŃĻŅØ฀ŎÏŃÏŎNÔĿN฀ĻǾ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀ĿÕÔØŅÔǾ฀MN฀ÓŅŐN฀
NÔ฀ ŃÕŎÓN฀MǾ฀ĿÕÔØNÞØN฀MÂĻĿØŅÕÔ฀ĻǾŌǾNÒ฀ŐN฀ ÒŅŒŎNÔØ฀ ÒNŐ฀ÓǾÒØŅÖÒNŐ฀ĻĿØNǾŎŐ฀ĻǾÞ฀
ÖŎŅŐNŐ฀ ĻŒNĿ฀ ǾÔ฀ ÖŎÕŁÒÒÓN฀ ÖǾŁÒŅĿ฀ ÃĒNÔŃÕŎM฀ NØ฀ ĨÔÕPÅ฀ CǼǼǼ฀Ð฀ ĔNŃĻÕ฀ NØ฀ÏŎÕÓÅ฀
CǼǼBÄĄ฀HNŐ฀ĿĻMŎNŐ฀MN฀ÒÂĻĿØŅÕÔ฀ĿÕÒÒNĿØŅŒN฀ŐÕÔØ฀MNŐ฀Ù฀ĻŐŐNÓŁÒĻŇNŐ฀MN฀ĿŎÕQĻÔǺ
ĿNŐ฀NØ฀ŐŅŇÔŅŨĿĻØŅÕÔŐ ŌǾŅ ŅÔŐÖŅŎNÔØ NØ ÒÏŇŅØŅÓNÔØ ÒNŐ ĻĿØŅŒŅØÏŐ NØ ÒNŐ ĿĻÓÖĻŇÔNŐ
MÂǾÔN฀ÕŎŇĻÔŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ÓÕǾŒNÓNÔØ฀ŐÕĿŅĻÒ฀Ŵ฀ÃĒNÔŃÕŎM฀NØ฀ĨÔÕPÅ฀CǼǼǼÅ฀ÖĄ฀ĊBĈÄÅ฀
ŌǾN฀ĿNÒÒNǺĿŅ฀ŐÕŅØ฀ÒÂ³ØĻØÅ฀ÒNŐ฀ÓÏMŅĻŐ฀ÕǾ฀MNŐ฀ĿÕĻÒŅØŅÕÔŐĄ฀HÂÑŅŐØÕŎŅNÔ฀MN฀ÒĻ฀ÓÏMNǺ
ĿŅÔN฀ĔÑĻŎÒNŐ฀ÎÕŐNÔŁNŎŇ฀Ļ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀NǾ฀ŎNĿÕǾŎŐ฀Ì฀ÒĻ฀ÔÕØŅÕÔ฀MN฀Ù฀ĿĻMŎĻŇN฀Ŵ฀
ÖÕǾŎ฀MÏŐŅŇÔNŎ฀Ù฀ÒĻ฀ŃĻŁŎŅĿĻØŅÕÔ฀ĴŃĻŐÑŅÕÔŅÔŇĶ฀MNŐ฀ŐĿÑÒÓNŐ฀NÞÖÒŅĿĻØŅŃŐ฀NØ฀ĿÒĻŐǺ
ŐŅŨĿĻØÕŅŎNŐ Ŵ ÃÎÕŐNÔŁNŎŇÅ BĎĎCÅ ÖĄ ĆǼÇÄ ĻǾ ĿÕǾŎŐ MN ÒĻŌǾNÒÒN ǾÔN ÓĻÒĻMŅN
ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎN฀NŐØ฀ÖNŎ ǾNÅ฀ÔÕÓÓÏN฀NØ฀ÖŎŅŐN฀NÔ฀ĿÑĻŎŇNĄ฀ĤĻÒŇŎÏ฀ÒNǾŎŐ฀MŅŃŃÏŎNÔǺ
ĿNŐÅ฀ĿNŐ฀MNǾÞ฀ĻÖÖŎÕĿÑNŐ฀ŐǾÖÖÕŐNÔØ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ĿĻMŎNŐ฀ŐÕÔØ฀ÕŎŅNÔØÏŐ฀ŒNŎŐ฀ÒÂĻĿØŅÕÔ฀
ÒĻ฀ĿĻØÏŇÕŎŅN฀MN฀ŒŅŎǾŐ฀ÏÓNŎŇNÔØŐÅ฀ĿŃĄ฀ĪÔŇĻŎÅ฀BĎĎDĄ฀ĨǾŎ฀ÒN฀ŇNÔŎN฀ÒŅØØÏŎĻŅŎN฀MNŐ฀OŅÒÒNŎ฀ŒŅŎǾŐ฀
ÔÕŒNÒŐÅ฀ĖÕǾŇÑNŎØQÅ฀CǼǼBĄ฀IÔ฀MÕŅØ฀ĻǾŐŐŅ฀ÓNÔØŅÕÔÔNŎ฀ÒĻ฀ĿŎÕŅŐŐĻÔĿN฀NÞÖÕÔNÔØŅNÒÒN฀MǾ฀
ÔÕÓŁŎN฀MN฀ŨÒÓŐ ÕǾ MN ŐÏŎŅNŐ ÓNØØĻÔØ ǾÔ ŒŅŎǾŐ ĻǾ ĿNÔØŎN MN ÒÂŅÔØŎŅŇǾNĄ
ÇĄ฀ ĖN฀ŊĻÔŒŅNŎ฀Ì฀ÓĻŅ฀CǼǼĊÅ฀ÔÕǾŐ฀ĻŒÕÔŐ฀ĿÕÒÒNĿØÏ฀MN฀ÓĻÔŅÒŎN฀ÒĻ฀ÖÒǾŐ฀ŐQŐØÏÓĻØŅŌǾN฀ÖÕŐǺ
ŐŅŁÒN฀ÒNŐ฀ŊÕǾŎÔĻǾÞ฀ŐǾŅŒĻÔØŐ฀ŌǾN฀ÔÕǾŐ฀ŎNŇŎÕǾÖÕÔŐ฀ŐNÒÕÔ฀ǾÔ฀MÏĿÕǾÖĻŇN฀ŇŎÕŐŐŅNŎÅ฀ÓĻŅŐ฀
ǾØŅÒN฀Đ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ØŅØŎNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻǾÞÅ฀ÒNŐ฀ŌǾÕØŅMŅNÔŐ฀ËÒǺËÑŎÊÓÅ฀ËÒǺĠǾÓǾÑßŎŅQĻÅ฀ËÒǺ
ËOÑŁÊŎÅ฀ÎßR฀ĻÒǺĲßŐŅŃ฀฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀ŐQŐØÏÓĻØŅŌǾNÓNÔØ฀MÏÖÕǾŅÒÒÏŐ฀MN฀ÓÐÓN฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÑNŁMÕǺ
ÓĻMĻŅŎNŐ฀ĪOØßŁĻŎÅ฀ĻÒǺĤǾŐĻPPĻŎ฀NØ฀ÎßR฀ĻÒǺĲßŐŅŃ฀ĜNŁMÕ฀ Ð฀MĻÔŐ฀ ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀ÖĻŎØŅŐĻÔNÅ฀
ËÒǺİĻŃMÅ฀ËÒǺËÑÊÒÔÅ฀ËÒǺĽËŎĻŁÔÅ฀ËÒǺĢĻŎÊÓĻÅ฀ËŃÊŌ฀ ĽËŎĻŁŅQQĻÅ฀ËÒǺËÑŎÊŎ฀NØ฀MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀ ØŅØŎNŐ฀
ŅÔMÏÖNÔMĻÔØŐÅ฀ËÒǺĖǾŐØßŎÅ฀ËÒǺĤŅŐŎÔ฀ĻÒǺĲĻPÓÅ฀ËÒǺÂĪŐŁßĽÅ฀ĦĻÑMĻØ฀ĤŅŐŎĄ
DĄ฀ ĔNØØN฀ ŎNĿÑNŎĿÑN฀Ļ฀ÏØÏ฀NÔØŎNÖŎŅŐN฀MĻÔŐ฀ ÒN฀ĿĻMŎN฀MÂǾÔN฀ŁÕǾŎŐN฀MN฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀ÖÕŐǺ
ØMÕĿØÕŎĻÒN฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MNŐ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀³ØŎĻÔŇÒŎNŐ฀ŃŎĻÔ ĻŅŐ฀ÕĿØŎÕQÏN฀Ì฀ÒÂǾÔ฀MNŐ฀ĻǾØNǾŎŐ฀
ÃĤĄ฀FĄÄ฀ÖÕǾŎ฀ǾÔ฀ÖŎÕŊNØ฀ŐǾŎ฀Ù฀ĞÔMǾŐØŎŅĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŐĿŅNÔĿNŐ฀ŁŅÕÓÏMŅĿĻÒNŐ฀NØ฀ŅÔØNÔŐŅŨǺ
ĿĻØŅÕÔ฀ĻŇŎŅĿÕÒN฀NÔ฀³ŇQÖØNĄ฀HĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MNŐ฀ŒŅŎǾŐ฀ÏÓNŎŇNÔØŐ฀ŴÅ฀CǼǼČǺCǼǼÇ฀ĻǾ฀ĔNMNŊĄ฀
HN฀ŐNĿÕÔM฀ĻǾØNǾŎ฀ÃĨĄ฀ÏĄ฀ĲĄÄ฀NŐØ฀ÏØǾMŅĻÔØ฀NÔ฀ÓĻŐØNŎ฀MN฀ÒNØØŎNŐ฀Ì฀ÒÂĪÔŅŒNŎŐŅØÏ฀MǾ฀ĔĻŅŎNĄ฀
ĦÕǾŐ฀ ØNÔÕÔŐ฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀Ì฀ ŎNÓNŎĿŅNŎ฀ÖÕǾŎ฀ ÒNǾŎŐ฀ĿÕÔŐNŅÒŐ฀NØ฀ ŎNÓĻŎŌǾNŐ฀ÏNPŨO
ËĿÒŅÓĻÔMÕŐÅ฀FŎĻÔ ÕŅŐN฀ĔÒÏÓNÔØÅ฀ĔÑĻQÓĻĻ฀ĜĻŐŐĻŁÕÅ฀ĘÔŎŅŌǾN฀ĢÒĻǾŐ฀NØ฀ ĠNĻÔǺGĻŁŎŅNÒ฀
HNØǾŎĿŌÅ฀ËÔÔN฀ĤĻŎŅN฀ĤÕǾÒŅÔ฀NØ฀ĨĻĻMŅĻ฀ÎĻMŅĄ
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MATTHIEU FINTZ & SYLLA THIERNO YOULA
CÇC
NØ฀ŌǾÂŅÒŐ฀ŐÕÔØ฀ÔÏŇÕĿŅÏŐ฀ĿÕÒÒNĿØŅŒNÓNÔØ฀Ì฀ØŎĻŒNŎŐ฀MNŐ฀ÖŎÕĿNŐŐǾŐ฀MŅŐĿǾŎŐŅŃŐ฀NØ฀
ŅÔØNŎĻĿØŅŃŐĄ฀
HĻ฀ÖŎÕMǾĿØŅÕÔ฀MN฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀NŐØ฀ǾÔ฀ĻŐÖNĿØ฀MN฀ÒÂĻĿØŅŒŅØÏ฀MN฀ĿĻMŎĻŇN฀MNŐ฀ÏÖŅǺ
MÏÓŅNŐ฀ÃĨÕÔØĻŇÅ฀BĎÇÇ฀Ð฀ĨÕÔØĻŇÅ฀BĎDD฀Ð฀GŅÒÓĻÔÅ฀BĎDDÄĄ฀ÎNÖÏŎNŎ฀ÒNŐ฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀
MĻÔŐ฀ĿNŐ฀ĿÕÔØNÞØNŐ฀ŎNŒŅNÔØ฀Ì
ĿÕÓÖŎNÔMŎN฀ĿÕÓÓNÔØ฀ĴNÒÒNŐĶ฀ŐÂNÔØŎNĿŎÕŅŐNÔØ฀ĻŒNĿ฀MÂĻǾØŎNŐ฀ŐÏŎŅNŐ฀MN฀ÓÏØĻǺ
ÖÑÕŎNŐÅ฀ĿÕÓÓNÔØ฀NÒÒNŐ฀ÖNǾŒNÔØ฀ĿŎÏNŎ฀ǾÔ฀ØNŎŎĻŅÔ฀ĿÕÓÓǾÔ฀NÔØŎN฀ÒNŐ฀MŅŐĿÕǾŎŐ฀NØ฀
ĿÕÓÓNÔØ฀NÒÒNŐ฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔNÔØ฀MĻÔŐ฀ ÒÂŅÔØNŎĻĿØŅÕÔ฀ĿÕÓÖÒNÞN฀MN฀ ÒĻ฀ŐĿŅNÔĿNÅ฀MNŐ฀
ÓÏMŅĻŐ฀NØ฀MN฀ ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNĄ฀ ĴẄĶ฀ĔÕÓÓNÔØ฀MN฀ ØNÒÒNŐ฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀ ŐÕÔØ฀ ĴǺNÒÒNŐĶ฀
ŎNÔMǾNŐ฀ÖÒĻǾŐŅŁÒNŐ฀NØ฀ĻĿĿNÖØĻŁÒNŐ฀MĻÔŐ฀MNŐ฀ŐŅØǾĻØŅÕÔŐ฀ŐÕĿŅÕÖÕÒŅØŅŌǾNŐ฀ÖĻŎØŅĿǾǺ
ÒŅÒŎNŐĄ฀ÃHĻŎŐÕÔÅ฀ĦNŎÒŅĿÑ฀NØ฀İĻÒÒŅŐÅ฀CǼǼČĎÄ฀
ĞĿŅÅ฀ŅÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀MN฀ÓÕÔØŎNŎ฀ĿÕÓÓNÔØ฀ÒN฀ĿĻMŎĻŇN฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀
ÔÕǾŐ฀ŎNÔŐNŅŇÔN฀ÔÕÔ฀ŐNǾÒNÓNÔØ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ÓĻÔŅÒŎNŐ฀MÕÔØ฀ÒNŐ฀ÓÏMŅĻŐ฀ÕÔØ฀ŃĻŁŎŅŌǾÏ฀
MNŐ฀ŒŅŐŅÕÔŐ฀MN฀ÒĻ฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀ÒÂÏÖŅMÏÓŅNÅ฀ÕǾ฀NÔĿÕŎN฀ŐǾŎ฀ĿN฀ŌǾN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀
Ļ฀ÖNŎÓŅŐ฀MN฀ŨŇǾŎNŎ ÓÏØĻÖÑÕŎŅŌǾNÓNÔØÅ ÓĻŅŐ ĻǾŐŐŅ ŐǾŎ ÒĻ ÃŎNÄÖŎÕMǾĿØŅÕÔ MÂǾÔ
ŎÏŇŅÓN฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀ŎNÖÕŐĻÔØ฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ÒÕŅ฀MN฀ÒÂÏØĻØ฀MÂǾŎŇNÔĿN฀MNÖǾŅŐ฀MNǾÞ฀MÏĿĻMNŐ฀
NØ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŌǾNÒ฀ÒĻ฀Ù฀ĿŎŅŐN฀ŴÅ฀ÒĻ฀Ù฀ĿĻØĻŐØŎÕÖÑN฀Ŵ฀NØ฀ÒÂÙ฀ÏØĻØ฀MÂǾŎŇNÔĿN฀Ŵ฀ŐÕÔØ฀MNŐ฀
ĿĻØÏŇÕŎŅNŐ฀ÖNŎØŅÔNÔØNŐ฀NØ฀ŌǾÕØŅMŅNÔÔNŐ฀MÂÏÔÕÔĿŅĻØŅÕÔ฀MǾ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNBǼĄ฀ËǾǺMNÒÌ฀
MN฀ ÒĻ฀ÖŎÏŐNÔØĻØŅÕÔ฀MÂÏŒÏÔNÓNÔØŐ฀ÖNŎÓNØØĻÔØ฀MN฀ĿÕÓÖŎNÔMŎN฀ ÒN฀MÏŎÕǾÒNÓNÔØ฀
MN฀ĿNØØN฀ĿŎŅŐN฀ŐĻÔŅØĻŅŎNÅ฀ÒÂÏØǾMN฀MN฀ÒĻ฀Ù฀ÔŅĿÑN฀Ŵ฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀NŐØ฀MÕÔĿ฀
ŐǾŐĿNÖØŅŁÒN฀MN฀ÔÕǾŐ฀ĻŅMNŎ฀Ì฀ĿÕÓÖŎNÔMŎN฀ÒNŐ฀ÒŅNÔŐ฀NÔØŎN฀ÒNŐ฀ŒŅŎǾŐ฀ÏÓNŎŇNÔØŐ฀NØ฀
ÒNŐ฀ ŇǾNŎŎNŐ฀ ĿÕÔØNÓÖÕŎĻŅÔNŐ฀ ĿÕÔØŎN฀ ÒN฀ ØNŎŎÕŎŅŐÓNÅ฀ NÔØŎN฀ ÒĻ฀ ŐĻÔØÏ฀ ÖǾŁÒŅŌǾN฀ NØ฀
ÒÂĻŇNÔMĻ฀ŐÏĿǾŎŅØĻŅŎN฀Ì฀ÖĻŎØŅŎ฀MǾ฀ĿĻŐ฀ÏŇQÖØŅNÔBBĄ฀ÏÕǾØ฀ŐN฀ÖĻŐŐN฀NÔ฀NŃŃNØ฀ĿÕÓÓN฀
ŐŅ฀Ì฀ÒĻ฀ÓNÔĻĿN฀MÂǾÔN฀ŇǾNŎŎN฀ØÕØĻÒN฀ÖŎÕĿÑNÅ฀ØŎĻMǾŅŐĻÔØ฀ǾÔ฀Ù฀ĿÑÕĿ฀MNŐ฀ĿŅŒŅÒŅŐĻǺ
ØŅÕÔŐ฀Ŵ฀ÃĜǾÔØŅÔŇØÕÔÅ฀BĎĎĊÄÅ฀ŎÏÖÕÔMĻŅØ฀ÒĻ฀ÖNǾŎ฀MÂǾÔN฀ÖĻÔMÏÓŅN฀Ì฀ŒNÔŅŎ฀ÃÙ฀ØÑN฀
ĿÕÓŅÔŇ฀ÖÒĻŇǾN฀ŴÅ฀GĻŎŎNØØÅ฀BĎĎĈ฀Ð฀ĖĻĨŅÒŒĻ฀NØ฀ĞĻĿĿĻŎŅÔÕÅ฀BĎĎĎÄĄ฀ĔNØ฀ĻŊǾŐØNÓNÔØ฀
MN฀ ÒĻ฀ ŐĻÔØÏ฀ ÖǾŁÒŅŌǾN฀ Ì฀ ǾÔ฀ ĻŇNÔMĻ฀ ŐÏĿǾŎŅØĻŅŎN฀ NÔĿĻMŎNŎĻŅØÅ฀ MǾ฀ÓÐÓN฀ ĿÕǾÖÅ฀
ÒNŐ฀ÓĻÔŅÒŎNŐ฀MÂNÔŒŅŐĻŇNŎ฀ÒĻ฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ŅÔŃNĿØŅNǾŐNŐ฀ÏÓNŎŇNÔØNŐ฀
ĿÕÓÓN฀ǾÔN฀ŇǾNŎŎN฀MÕÔØ฀ÒN฀ÒĻÔŇĻŇN฀ŎNŐØN฀Ì฀MÏĿŎŅŎNĄ฀
ĪÔN฀ĿĻŎĻĿØÏŎŅŐØŅŌǾN฀ ŅÓÖÕŎØĻÔØN฀MN฀ ÒÂĻĿØŅŒŅØÏ฀ MN฀ ĿĻMŎĻŇN฀ NŐØ฀ ŌǾÂNÒÒN฀ NŐØ฀
NÒÒNǺÓÐÓN฀ÏÓNŎŇNÔØNÅ฀ĻǾ฀ŐNÔŐ฀Õá฀NÒÒN฀NŐØ฀ÔÕÔ฀ÖŎÏMŅĿØŅŁÒN฀NØ฀ŌǾÂNÒÒN฀ĻŇŎÒŇN฀
ÕǾ฀ ŐǾÖÖŎŅÓN฀ MNŐ฀ ÏÒÏÓNÔØŐ฀ MĻÔŐ฀ ÒN฀ ĿÕǾŎŐ฀ MNŐ฀ÓÕMŅŨĿĻØŅÕÔŐ MN ÒÂNÔŒŅŎÕÔǺ
ÔNÓNÔØ฀ ŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔÔNÒĄ฀ HĻ฀ ŎÏŐÕÒǾØŅÕÔ฀ MÂǾÔN฀ ŅÔĿNŎØŅØǾMN฀ ŐǾŎ฀ ÒĻ฀ ĿĻǾŐN฀ MN฀
ĎĄ฀ ĔNØØN฀ÏØǾMN฀ØŎĻŅØNÅ฀NÔØŎN฀ĻǾØŎNŐÅ฀MN฀ÒÂǾŐĻŇN฀MN฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀ÓŅÒŅØĻŅŎNŐ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÒǾØØN฀
ĿÕÔØŎN฀ÒĻ฀ŨÒŒŎN ĻÖÑØNǾŐN NÔ GŎĻÔMN ĒŎNØĻŇÔNĄ
BǼĄ฀ĦÕǾŐ฀ ØNÔØNŎÕÔŐ฀MN฀ ŎNŐŅØǾNŎ฀ ÒNŐ฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀MN฀ ÒĻ฀ ŇŎŅÖÖN฀ ĻŒŅĻŅŎN฀ ÔÕÔ฀ ŐNǾÒNÓNÔØ฀
MĻÔŐ฀ÒN฀Ù฀ŐQŐØÒÓN฀ĿÕÔĿNÖØǾNÒ฀Ŵ฀ÖĻŎ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀ĻǾŌǾNÒ฀NÒÒNŐ฀ÖŎNÔÔNÔØ฀ŐNÔŐ฀ÃĿŃĄ฀HĻOÕŃŃ฀NØ฀
ĠÕÑÔŐÕÔÅ฀BĎDČÄ฀ÓĻŅŐ฀ĻǾŐŐŅ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀MŅÓNÔŐŅÕÔ฀ÔÏŇÕĿŅÏN฀MN฀ÒÂÕŎMŎN฀ŐÕĿŅĻÒ฀NØ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNĄ
BBĄ฀ĖN฀ÓĻÔŅÒŎN฀ÖÒǾŐ฀ÏMŅØÕŎŅĻÒN฀ŌǾÂĻÔĻÒQØŅŌǾNÅ฀ÒÂÑŅŐØÕŎŅNÔÔN฀ĦĻÔĿQ฀GĻÒÒĻŇÑNŎ฀ÖŎÕÖÕǺ
ŐĻŅØ฀NÔ฀BĎĎǼ฀ǾÔN฀ ØNÒÒN฀Ù฀ØŎĻÔŐŅØŅŒŅØÏ฀Ŵ฀NÔØŎN฀ ÒNŐ฀ŇǾNŎŎNŐ฀ÓŅÒŅØĻŅŎNŐ฀MN฀ ÒÂ³ŇQÖØN฀ĻǾ฀ĮĮN฀
ŐŅÒĿÒN฀NØ฀ÒĻ฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀ÒNŐ฀ÏÖŅMÏÓŅNŐ฀MN฀ÖĻÒǾMŅŐÓNÅ฀ĿÑÕÒÏŎĻ฀NØ฀ŨÒŒŎNŐ ŎÏĿǾŎŎNÔØNŐĄ
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CÇĆ
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
ÒÂÏÖŅRÕÕØŅN฀NØ฀ŐNŐ฀ÓÕMNŐ฀MN฀ÖŎÕÖĻŇĻØŅÕÔ฀ÖNǾØ฀ÓÕMŅŨNŎ ÒÂŅÓĻŇN MǾ ÓĻÒĄ HN
ÓĻŅÔØŅNÔ฀MN฀ÒÂŅÔĿNŎØŅØǾMNÅ฀ĻǾ฀ĿÕÔØŎĻŅŎNÅ฀NŐØ฀ÖŎÕÖŎN฀Ì฀ŇÏÔÏŎNŎ฀ǾÔN฀ÖŎÕŃǾŐŅÕÔ฀
MN฀ŎÏĿŅØŐ฀NØ฀MÂÑQÖÕØÑÒŐNŐĄ฀HÂĻÖÖĻŎŅØŅÕÔ฀MN฀ŐĿĻÔMĻÒNŐ฀ÒĻÔĿN฀ÒÂNÔŌǾÐØN฀ŊÕǾŎÔĻǺ
ÒŅŐØŅŌǾN฀ŐǾŎ฀MN฀ÔÕǾŒNĻǾÞ฀ØNŎŎĻŅÔŐ฀NØ฀ÔÕǾŒNÒÒNŐ฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐĄ฀ĪÔ฀ĿÑĻÔŇNÓNÔØ฀
MÂÕŎŅNÔØĻØŅÕÔ฀MÕÔÔÏ฀ÖĻŎ฀ ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀Ì฀ŐÕÔ฀ĻĿØŅÕÔ฀ÓÕMŅŨN ÒNŐ ØNŎÓNŐ
MN฀ÒÂÏÔÕÔĿŅĻØŅÕÔ฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØŅŌǾNĄ฀HNŐ฀ĻĿØNǾŎŐ฀ÃÓŅÔŅŐØÒŎNŐÅ฀ŐQÔMŅĿĻØŐ฀MÂÏÒNŒNǾŎŐ฀
NØ฀MN฀ĿÕÓÓNŎ ĻÔØŐÅ฀ÖĻŎØŅŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐÅ฀ÌĻŎÒNÓNÔØÅ฀ÓÏMŅĻŐÄ฀MÕŅŒNÔØ฀ĿÕÔŐØĻÓǺ
ÓNÔØ฀ŎÏĻÓÏÔĻŇNŎ฀ÒÂŅÓĻŇN฀ŌǾÂŅÒŐ฀ŐÕǾÑĻŅØNÔØ฀MÕÔÔNŎ฀MN฀ÒÂÏÖŅMÏÓŅN฀NØ฀MN฀ÒNǾŎ฀
ÖÕŐŅØŅÕÔÔNÓNÔØĄ฀
ĖĻÔŐ฀ ĿNØ฀ ĻŎØŅĿÒNÅ฀ ÔÕǾŐ฀ ÔÕǾŐ฀ NÓÖÒÕŅNŎÕÔŐ฀ ǾÔŅŌǾNÓNÔØ฀ Ì฀ MÏŁŎÕǾŅÒÒNŎ฀ ÒNŐ฀
ĿĻMŎNŐ฀MN฀ÖNŎĿNÖØŅÕÔ฀NØ฀MÂĻĿØŅÕÔ฀ØNÒŐ฀ŌǾÂŅÒŐ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀ÖŎÕMǾŅØŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀MĻÔŐ฀
ÒNŐ฀ÖŎNÓŅÒŎNŐ฀ŐNÓĻŅÔNŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿŎŅŐN฀ŐĻÔŅØĻŅŎNĄ฀ĔNŐ฀ÓĻÔŅÒŎNŐ฀MN฀ÖĻŎÒNŎ฀Ì฀ÖŎÕÖÕŐ฀
MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ŐǾŇŇÒŎNÔØ฀ÒĻ฀ÓŅŐN฀NÔ฀ÖÒĻĿN฀MÂǾÔ฀ŎÏŐNĻǾ฀ŐÏÓĻÔØŅŌǾN฀MN฀ÒĻ฀
ŇǾNŎŎN฀ŌǾŅ฀ÔÂNŐØ฀ĿNŎØNŐ฀ÖĻŐ฀ŅÔŒNÔØÏ฀NÞ฀ÔŅÑŅÒÕ฀ÒÕŎŐ฀MN฀ÒÂÏÖŅRÕÕØŅNÅ฀ÓĻŅŐ฀ŌǾŅ฀ÔÂNÔ฀
NŐØ฀ÖĻŐ฀ÓÕŅÔŐ฀ĻĿØǾĻÒŅŐÏÅ฀ŎÏǺĻŐŐNÓŁÒÏ฀NØ฀NÔŎŅĿÑŅ฀ÒÕŎŐŌǾN฀ÒNŐ฀ÓÏMŅĻŐ฀ÏĿŎŅØŐ฀ŅÔŐØŅǺ
ØǾNÔØ฀ÒĻ฀Ù฀ĿŎŅŐN฀Ŵ฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNĄ
HÂÏÓNŎŇNÔĿN฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĿĻMŎĻŇN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ŐNŎĻ฀ĻÖÖŎÏǺ
ÑNÔMÏN฀Ì฀ÖĻŎØŅŎ฀MN฀ØŎÕŅŐ฀NÔØŎÏNŐĄ฀ĪÔN฀ÖŎNÓŅÒŎN฀NÔØŎÏN฀MĻÔŐ฀ÒN฀ŎNŇŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀
ŇǾNŎŎN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ĿÕÔŐŅŐØNŎĻ฀Ì฀ŎÏŅÔŐĿŎŅŎN฀ÒÂÏŒÏÔNÓNÔØ฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀MN฀
ÒĻ฀ÖŎÏŐNÔĿN฀MǾ฀ŒŅŎǾŐ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀MĻÔŐ฀ÒÂĻŇNÔMĻ฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØŅŌǾN฀ÏŇQÖØŅNÔĄ฀ĔNÒǾŅǺĿŅ฀
NŐØ฀MÏŊÌÅ฀Ì฀ÒĻ฀ÓŅǺŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊÅ฀ŃÕŎØNÓNÔØ฀MÕÓŅÔÏ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÒĻÔŇĻŇN฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎNÅ฀
NÔ฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅNŎ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĿÕÔØNÞØN฀MN฀ĿN฀ŌǾN฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀ÕÔØ฀ÔÕÓÓÏ฀ÒĻ฀Ù฀ŇǾNŎŎN฀MNŐ฀
ĿĻŎŅĿĻØǾŎNŐ฀ŴĄ฀
ĖĻÔŐ฀ǾÔ฀MNǾÞŅÒÓN฀ØNÓÖŐÅ฀ÔÕǾŐ฀ŎNŒŅNÔMŎÕÔŐ฀ŐǾŎ฀ ÒN฀ÓÕÓNÔØ฀ÕáÅ฀Ì฀ ÒĻ฀ŐØǾǺ
ÖÏŃĻĿØŅÕÔ฀ŇÏÔÏŎĻÒNÅ฀ ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ĻÔÔÕÔĿNÅ฀MNŒĻÔØ฀ ÒĻ฀ÖŎÕŇŎNŐŐŅÕÔ฀ŎĻÖŅMN฀
MN฀ ÒÂŅÔŃNĿØŅÕÔÅ฀ ŐÕÔ฀ ÖÒĻÔ฀ MN฀ ÒǾØØN฀ ĻÞÏ฀ ŐǾŎ฀ ÒÂĻŁĻØØĻŇN฀ NØ฀ ÒĻ฀ÓÕMNŎÔŅŐĻØŅÕÔ฀ MNŐ฀
ÔÕŎÓNŐ฀MN฀ŁŅÕŐÏĿǾŎŅØÏĄ฀HĻ฀ŇǾNŎŎN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀MNŒŅNÔØ฀ǾÔN฀Ù฀ŇǾNŎŎN฀ĻǾÞ฀
ÖÕǾÒNØŐ฀ŴĄ฀HĻ฀ŇǾNŎŎN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ÖNǾØ฀ĻÒÕŎŐ฀ÐØŎN฀ĿĻŎĻĿØÏŎŅŐÏN฀
ÖĻŎ฀ÒÂÏĿÒNĿØŅŐÓN฀MNŐ฀ÓÕQNÔŐ฀MN฀ÒǾØØN฀Õá฀ÒNŐ฀ŎÏŐNĻǾÞ฀ŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔÔNÒŐ฀ÒNŐ฀ÖÒǾŐ฀
ÓÕMNŎÔNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN฀ÏÖŅMÏÓŅÕÒÕŇŅŌǾN฀ĿÙØÕŅNÔØ฀ÒĻ฀ŃÕŎĿN฀ŅÔØŎǾŐŅŒN฀MN฀ÒĻ฀
ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN฀ÖÕÒŅĿŅÒŎNĄ฀ĦÕǾŐ฀ÓÕÔØŎÕÔŐ฀ĻǾŐŐŅ฀ĿÕÓÓNÔØÅ฀ ØÕǾØ฀NÔ฀ŒÕǾÒĻÔØ฀ÓĻÔǺ
ØŎŅŐNŎ฀ ÒÂŅÓĻŇN฀ŌǾÂŅÒ฀ŐÕǾÑĻŅØN฀MÕÔÔNŎ฀MN฀ŐÕÔ฀ĻĿØŅÕÔÅ฀ ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÔÂĻ฀ÖĻŐ฀
ÖǾ฀NÓÖÐĿÑNŎ฀ ÒĻ฀ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔ฀MN฀ ŎÏĿŅØŐ฀ ĻÒØNŎÔĻØŅŃŐ฀ÖĻŎŒNÔĻÔØ฀ ŊǾŐŌǾN฀MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀
ĿÕÒÕÔÔNŐ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒN฀NØ฀ÒĻŅŐŐĻÔØ฀Ì฀ÖNÔŐNŎ฀ŌǾN฀฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀ĻǾÞ฀
ÕŅŐNĻǾÞ฀ÏØĻŅØ฀ÓNÔÏN฀MN฀ŃĻ ÕÔ฀Ù฀MÏŐÕŎMÕÔÔÏN฀ŴĄ฀
ĖĻÔŐ฀ ǾÔ฀ ØŎÕŅŐŅÒÓN฀ÓÕÓNÔØÅ฀ ÔÕǾŐ฀ÓÕÔØŎÕÔŐ฀ ĿÕÓÓNÔØ฀ ÒN฀ ÖÒĻÔ฀ ŇÕǾŒNŎǺ
ÔNÓNÔØĻÒ฀MN฀ÓÕMNŎÔŅŐĻØŅÕÔ฀MǾ฀ŐNĿØNǾŎ฀ĻŒŅĿÕÒN฀Ļ฀MÏŁÕǾĿÑÏ฀ŐǾŎ฀ ÒĻ฀ÓŅŐN฀NÔ฀
ĻĿĿǾŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀ÖÕÖǾÒĻŅŎNŐ฀MÂÏÒNŒĻŇN฀MN฀ŒÕÒĻŅÒÒNĄ฀ HĻ฀ŇǾNŎŎN฀MN฀ ÒĻ฀
ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ĻÅ฀MN฀ĿN฀ÖÕŅÔØ฀MN฀ŒǾNÅ฀ÏØÏ฀ĻǾŐŐŅ฀ǾÔN฀ĿŎÕŅŐĻMN฀ĿÕÔØŎN฀ÒĻ฀ØŎĻMŅǺ
ØŅÕÔ฀ ŅÓÖÕŎØĻÔØN฀MN฀ ÒÂÏÒNŒĻŇN฀MÕÓNŐØŅŌǾNÅ฀ ŐÕǾŒNÔØ฀ ŐŅØǾÏ฀ÑÕŎŐ฀MÂĻØØNŅÔØN฀MNŐ฀
ŐNŎŒŅĿNŐ฀ ŒÏØÏŎŅÔĻŅŎNŐĄ฀ ĘØÅ฀ MĻÔŐ฀ ĿNØØN฀ ÒǾØØN฀ NÔØŎN฀ ÒNŐ฀ ŃÕŎĿNŐ฀ǾŒŎĻÔØ฀ ÖÕǾŎ฀ ÒĻ฀
ĿÕÔĿNÔØŎĻØŅÕÔ฀ŅÔMǾŐØŎŅNÒÒN฀MǾ฀ŐNĿØNǾŎ฀NØ฀ÒNŐ฀ĿŅØÕQNÔŐÅ฀ÒÂÕÓŁŎN฀MÂǾÔN฀Ù฀ŇǾNŎŎN฀
ĻǾÞ฀ÖĻǾŒŎNŐ฀Ŵ฀ÖÒĻÔNĄ฀
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HÂËGĘĦĖË฀Ĥ³ĖĞËÏĞÍĪĘ฀ĖĘ฀HË฀ÌÎĘĨĨĘ฀³ĔÎĞÏĘ฀³GĲÌÏĞĘĦĦĘ฀Đ฀฀
ĖÂĪĦĘ฀GĪĘÎÎĘ฀HÂËĪÏÎĘẄ
HÂÏÖŅRÕÕØŅN฀MN฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ÔÂNŐØ฀ÖĻŐ฀ŒNÔǾN฀ŐÂŅÔŐĿŎŅŎN฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀ŒŅMN฀ÓÏMŅĻǺ
ØŅŌǾNĄ฀ĘÔ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊÅ฀ÒÂĻĿØǾĻÒŅØÏ฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀NŐØ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ÓĻŎŌǾÏN฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀
ĿÕÔØŎÕŒNŎŐN฀ÖŎÕŒÕŌǾÏN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎNŐ฀MĻÔÕŅŐNŐ฀NØ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀MÏØÏŎŅÕŎĻØŅÕÔ฀MN฀
ÒĻ฀ŐŅØǾĻØŅÕÔ฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ĻǾ฀ĤÕQNÔ฀IŎŅNÔØĄ฀ĔNØ฀ĻŇNÔMĻ฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀NŐØ฀ ŃÕŎǺ
ØNÓNÔØ฀NÔĿĻMŎÏ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŐÖNĿØŎN฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎNĄ฀HÂĻŎŎŅŒÏN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNÅ฀ŐǾŎ฀
ÒĻŌǾNÒÒN฀ÖÒŐN฀ǾÔN฀ŇŎĻÔMN฀ ŅÔĿNŎØŅØǾMNÅ฀ŒĻ฀ÖNŎÓNØØŎN฀ĻǾÞ฀ÓÏMŅĻŐ฀MN฀ ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀
ÏĿŎŅØN฀ MÂÏŒÕŌǾNŎ฀ ĿNØØN฀ ĻĿØǾĻÒŅØÏ฀ Ì฀ ØŎĻŒNŎŐ฀ ÒNŐ฀ ŅÓĻŇNŐ฀ ŇǾNŎŎŅÒŎNŐ฀ MN฀ ÒÂÕŅŐNĻǾ฀
MÏĿŅÓÏ฀ÃÕǾ฀ĻŁĻØØǾÄ฀ÕǾ฀ĿNÒÒNŐ฀MN฀ÒÂÕŅŐNĻǾ฀ÓŅŇŎĻØNǾŎ฀NÔŒĻÑŅŐŐNǾŎĄ
ĖN฀ÒĻ฀Ù฀ŇǾNŎŎN฀Ŵ฀MNŐ฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎNŐ฀Ì฀ÒĻ฀Ù฀ŇǾNŎŎN฀ĻǾÞ฀ÖÕǾÒNØŐ฀Ŵ
IÔ฀ĻŁĻØ฀ÒNŐ฀ÖÕǾÒNØŐ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ ฀IÔ฀
ÓNØ฀ ÒNŐ฀ ÓǾŐǾÒÓĻÔŐ฀ Ì฀ ÒÂŅÔMNÞ฀ MĻÔŐ฀
ÒN฀ÓÕÔMN฀ ฀ĖNǾÞ฀ÏŒÒÔNÓNÔØŐÅ฀ÒÂĻŎŎŅǺ
ŒÏN฀ MN฀ ÒĻ฀ ŇŎŅÖÖN฀ ĻŒŅĻŅŎN฀ NÔ฀ ³ŇQÖØNÅ฀
ÕŃŨĿŅNÒÒNÓNÔØ ŎNĿÕÔÔǾN ÒN BÇ ŃÏŒŎŅNŎ
CǼǼĊÅ฀NØ฀ ÒĻ฀ĿÕÔØŎÕŒNŎŐN฀ĿÕÔŐÏĿǾØŅŒN฀
Ì฀ ÒĻ฀ ÖǾŁÒŅĿĻØŅÕÔ฀ MN฀ ĿĻŎŅĿĻØǾŎNŐ฀ MǾ฀
ÖŎÕÖÑÒØN฀ĤǾÑĻÓÓĻMÅ฀ÖǾŁÒŅÏNŐ฀ ŅÔŅǺ
ØŅĻÒNÓNÔØ฀ÒN฀ĆǼ฀ŐNÖØNÓŁŎN฀CǼǼČ฀ÖĻŎ฀
ÒN฀ŊÕǾŎÔĻÒ฀MĻÔÕŅŐ฀ĠQÒÒĻÔMŐ฀ÌÕŐØNÔÅ฀ŐN฀
ŎÏÖÕÔMNÔØ฀ÒÂǾÔ฀Ì฀ÒÂĻǾØŎN฀MĻÔŐ฀ĿN฀MNŐŐŅÔ฀ŌǾŅ฀ŃĻŅØ฀ÒĻ฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀MǾ฀ÔǾÓÏŎÕ฀MN฀
ÓĻŎŐ฀MN฀ÒĻ฀ŎNŒǾN฀ÓNÔŐǾNÒÒN฀İŅŊÑÊØ฀ĦĻRĻŎĄ฀ĘÔØŎN฀ÒNŐ฀MNǾÞ฀ÏŒÒÔNÓNÔØŐÅ฀ĿNØØN฀
Ù฀ĪÔN฀Ŵ฀ŐǾŇŇÒŎN฀ǾÔN฀ŐŅÓŅÒŅØǾMN฀MN฀ŐÕŎØ฀ŌǾN฀ÖĻŎØĻŇNŎĻŅNÔØ฀ÓǾŐǾÒÓĻÔŐ฀NØ฀ÖÕǾÒNØŐĄ฀
HNŐ฀ǾÔŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ŐNŎĻŅNÔØ฀ŐÕǾÓŅŐ฀Ì฀ǾÔ฀ÓÐÓN฀ŎÏŇŅÓN฀Đ฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎNĄ฀Ù฀GǾNŎŎN฀
MNŐ฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎNŐ฀Ŵ฀MÂǾÔ฀ĿÙØÏÅ฀Ù฀ŇǾNŎŎN฀ĻǾÞ฀ÖÕǾÒNØŐ฀Ŵ฀MN฀ÒÂĻǾØŎNĄ฀HĻ฀ŎNÖŎÏŐNÔØĻǺ
ØŅÕÔ฀MNŐ฀ÓǾŐǾÒÓĻÔŐ฀NÔ฀ÖÕǾÒNØŐ฀ÖÕǾŎŎĻŅØ฀ŁŅNÔ฀ĻǾŐŐŅ฀ÏŒÕŌǾNŎ฀ǾÔN฀ĻǾØŎN฀ ŅMÏNÅ฀
ŎNÔŃÕŎĿÏN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀MN฀ÒÂŅÔŒĻŐŅÕÔ฀ĻÓÏŎŅĿĻŅÔN฀MN฀
ÒÂËŃŇÑĻÔŅŐØĻÔ฀NØ฀MN฀ÒÂĞŎĻOÅ฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀ŇÒÕŁĻÒN฀ĿÕÔØŎN฀ÒN฀ØNŎŎÕŎŅŐÓN฀ÕǾ฀NÔĿÕŎN฀
MN฀ÒĻ฀ŐNĿÕÔMN฀ĞÔØŅŃĻMĻ฀ŌǾŅ฀ŐN฀ÖŎÕÒÕÔŇN฀NØ฀MN฀ÒÂÕĿĿǾÖĻØŅÕÔ฀ŅŐŎĻÏÒŅNÔÔN฀ŌǾŅ฀ĿÕÔǺ
ØŅÔǾN฀Đ฀ ÕÔ฀ĻŁĻØØŎĻŅØ฀ ÒNŐ฀ÓǾŐǾÒÓĻÔŐ฀ĿÕÓÓN฀MNŐ฀ÖÕǾÒNØŐ฀ ฀ĖĻÔŐ฀ ĿN฀MNŐŐŅÔÅ฀ ÒĻ฀
ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MÂĻŁĻØØĻŇN฀MNŐ฀ŒÕÒĻŅÒÒNŐÅ฀ÓNŐǾŎN฀ÖŎÏŒNÔØŅŒN฀ÖŎŅÓÕŎMŅĻÒN฀ĻMÕÖØÏN฀ÖĻŎ฀
Ù฀ĦÕǾŐẄ฀NØ฀NǾÞ฀Ð฀HÂĞŐÒĻÓ฀NØ฀ÒÂËǾØŎN฀Ð฀฀
HNŐ฀ÓĻŅŐÕÔŐ฀MN฀ĨĻØĻÔ฀Ð฀HNŐ฀ǾŐĻŇNŐ฀MN฀ÒÂĞŐÒĻÓ฀
MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÒǾØØNŐ฀Ð฀HĻ฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀MĻÔÕŅŐN฀Ð฀฀
HĻ฀ŇǾNŎŎN฀MNŐ฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎNŐ฀Ŵ
HĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NØ฀ÒĻ฀Ù฀ŇǾNŎŎN฀MNŐ฀
ĿĻŎŅĿĻØǾŎNŐ฀Ŵ
ĔÕǾŒNŎØǾŎN฀MǾ฀ÓNÔŐǾNÒ฀İŅŊÑÊØ฀ĦĻRĻŎÅ฀DĊÃDÄÅ฀
CǼǼĊ
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CÇČ
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØŐ฀MNŐ฀ÖĻQŐ฀ĻØØNŅÔØŐ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŒŅŎǾŐ฀ĜČĦBÅ฀ŐN฀ŇÏÔÏŎĻÒŅŐN฀ŐQÓǺ
ŁÕÒŅŌǾNÓNÔØ฀Ì฀ÒÂÑǾÓĻÔŅØÏ฀ØÕǾØ฀NÔØŅÒŎNĄ
HĻ฀Ù฀ŇǾNŎŎN฀Ŵ฀MNŐ฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎNŐÅ฀ÏŒÏÔNÓNÔØ฀ ŃÕŎØNÓNÔØ฀ÓÏMŅĻØŅŐÏÅ฀ĿÕÔŐØŅØǾNÅ฀
ĻǾ฀ÓÕÓNÔØ฀Õá฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀MNŒŅNÔØ฀ǾÔ฀ÕŁŊNØ฀MN฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ÒÏŇŅØŅÓN฀ÖÕǾŎ฀
ÒNŐ฀ÓÏMŅĻŐÅ฀ǾÔ฀ÏÒÏÓNÔØ฀ŅÓÖÕŎØĻÔØ฀MN฀ÒÂĻŇNÔMĻ฀ÓÏMŅĻØŅŌǾNĄ฀ĔNØØN฀ÒŅĻŅŐÕÔ฀ĿÑŎÕǺ
ÔÕÒÕŇŅŌǾN฀NŐØ฀ĻǾŐŐŅ฀ŐÏÓĻÔØŅŌǾN฀Đ฀ÒĻ฀ĿĻØÏŇÕŎŅN฀MN฀ŇǾNŎŎN฀NŐØ฀ŅÓÖÕŐÏN฀ĿÕÓÓN฀
ŇŎŅÒÒN฀MN฀ÒNĿØǾŎN฀MNŐ฀MNǾÞ฀ÏŒÒÔNÓNÔØŐĄ฀HĻ฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎN฀ŐNŎĻŅØ฀ǾÔ฀ĻĿØN฀MN฀ŇǾNŎŎN฀
ĿÕÓÓN฀NÔ฀ØÏÓÕŅŇÔN฀ĿN฀MŎĻÖNĻǾ฀MĻÔÕŅŐ฀ØŎĻÔŐŃÕŎÓÏ฀NÔ฀ĿĻÔÕÔ฀ØŅŎĻÔØ฀ǾÔ฀ÕŁǾŐ฀NÔ฀
MŅŎNĿØŅÕÔ฀MN฀ÒÂ฀Ù฀ĞŐÒĻÓ฀ŴĄ
ĦÕǾŐ฀ŎNÖŎNÔÕÔŐ฀ĿŅǺMNŐŐǾŐ฀ŌǾNÒŌǾNŐ฀ǾÔNŐ฀MNŐ฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎNŐ฀ÖǾŁÒŅÏNŐ฀MĻÔŐ฀
ĻÒǺFĻŊŎĄ฀ĔN฀ŊÕǾŎÔĻÒ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀Ļ฀ÏØÏ฀ÔÕÔ฀ŐNǾÒNÓNÔØ฀ÒN฀ÖŎNÓŅNŎ฀ÕŎŇĻÔN฀MN฀ÖŎNŐŐN฀
MĻÔŐ฀ÒN฀ÓÕÔMN฀ĻŎĻŁN฀Ì฀ÖǾŁÒŅNŎ฀ŌǾNÒŌǾNŐǺǾÔŐ฀MNŐ฀MNŐŐŅÔŐ฀MĻÔÕŅŐ฀MĻÔŐ฀ŐÕÔ฀
ÏMŅØŅÕÔ฀MǾ฀BÇ฀ÕĿØÕŁŎN฀CǼǼĊÅ฀ÓĻŅŐ฀ĻǾŐŐŅ฀ǾÔ฀MNŐ฀ŎĻŎNŐ฀ŊÕǾŎÔĻǾÞ฀ÏŇQÖØŅNÔŐ฀Ì฀ŐN฀
ÒĻÔĿNŎ฀MĻÔŐ฀ǾÔN฀Ù฀ĿÕÔØŎNǺĻØØĻŌǾN฀Ŵ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ÓÐÓN฀ØNŎŎĻŅÔ฀MĻÔŐ฀ŐÕÔ฀ÏMŅØŅÕÔ฀MǾ฀
BĆ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊÅ฀ĻǾ฀ÓÕÓNÔØ฀Õá฀ÒN฀Ù฀ŐĿĻÔMĻÒN฀Ŵ฀ŐÂNŐØ฀ÓÕÔMŅĻÒŅŐÏĄ฀ĖNŐ฀ĻÖÖNÒŐ฀
ĻǾ฀ŁÕQĿÕØØ฀MNŐ฀ÖŎÕMǾŅØŐ฀MĻÔÕŅŐ฀MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀ÖĻQŐ฀ĻŎĻŁNŐ฀ŐN฀ÓǾÒØŅÖÒŅNÔØ฀NØ฀MNŐ฀
ËÒǺFĻŊŎÅ฀BĆ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
ËÒǺFĻŊŎÅ฀BĆ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
ËÒǺFĻŊŎÅ฀BĆ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
Ù฀ÍǾÂNŐØǺĿN฀ŌǾÂŅÒ฀Q฀Ļ฀Ê ฀ÍǾÂNŐØǺĿN฀ŌǾN฀ŒÕǾŐ฀
ĻŒNR฀Ê ฀ĦÂĻŒNRǺŒÕǾŐ฀ÖĻŐ฀NÔØNÔMǾ฀ÖĻŎÒNŎ฀MÂǾÔN฀
ĿÑÕŐN฀ŌǾŅ฀ŐÂĻÖÖNÒÒN฀ÒĻ฀ÒŅŁNŎØÏ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀Ê฀
ËÑ฀ ฀ËÑ฀ ฀ËÑ฀ ฀Ŵ
HN฀ÖÕŎĿ฀ĻÓÏŎŅĿĻŅÔÅ฀ŐNŐ฀ĻÒÒŅÏŐ฀ŊǾŅŃŐ฀NØ฀
ÒĻ฀ÒŅŁNŎØÏ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN
ËÒǺFĻŊŎÅ฀BĆ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
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CÇĊ
ĻØØĻŌǾNŐ฀ĿŅŁÒÏNŐ฀NØ฀ĿĻÔØÕÔÔÏNŐ฀MN฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀ŐQÓŁÕÒNŐ฀NǾŎÕÖÏNÔŐ฀ÕÔØ฀ÒŅNǾ฀NÔ฀
ĞŎĻÔÅ฀ĨQŎŅN฀NØ฀ÌĻÒNŐØŅÔNĄ฀
FĻĿN฀ĻǾÞ฀Ù฀ĻØØĻŌǾNŐ฀Ŵ฀MĻÔÕŅŐNŐÅ฀ŒÕŅŎN฀Ù฀ÕĿĿŅMNÔØĻÒNŐ฀ŴÅ฀ÒÂĻŇŎNŐŐÏ฀ÃÒÂÙ฀ĞŐÒĻÓ฀ŴÄ฀
NŐØ฀ŎNÖŎÏŐNÔØÏ฀ŐÕǾŐ฀ÒNŐ฀ØŎĻŅØŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÒÕÓŁNÅ฀ŐQÓŁÕÒN฀MN฀ÖĻŅÞÅ฀ŐǾŎÖŎŅŐN฀MĻÔŐ฀ŐÕÔ฀
ŅÔÔÕĿNÔĿN฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ÖÒǾÓN฀MNŐ฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎŅŐØNŐĄ฀
ĤĻŅŐ฀ÒÂŅÔÔÕĿNÔĿN฀NŐØ฀MÏŨÔŅØŅŒNÓNÔØ ÖNŎMǾN ÒÕŎŐŌǾÂŅÒ ŐÂĻŇŅØÅ ĿÕÓÓN MĻÔŐ
ÒN฀MNŐŐŅÔ฀MǾ฀Ù฀ÖÕŎĿ฀ĻÓÏŎŅĿĻŅÔ฀Ŵ฀MÂĻŐŐŅÓŅÒNŎ฀ÒĻ฀ÒN ÕÔ฀MN฀ÓÕŎĻÒN฀ŅÔÜŅŇÏN ÖĻŎ
ÒNŐ฀Ù฀IĿĿŅMNÔØĻǾÞ฀Ŵ฀ĻǾÞ฀ÕÖŅÔŅÕÔŐ฀MNŐ฀ÖĻQŐ฀ÓĻŊÕŎŅØĻŅŎNÓNÔØ฀ÓǾŐǾÒÓĻÔŐÅ฀Ì฀
ǾÔN฀ÏÔŅÒÓN฀ÖNŎŒNŎŐŅÕÔ฀ĻÓÏŎŅĿĻÔÕǺŐŅÕÔŅŐØNĄ฀HĻ฀ŇǾNŎŎN฀MNŐ฀ŐŅŇÔŅŨĿĻØŅÕÔŐ NŐØ
ŅĿŅ฀ÖÒǾŐ฀ŒŅÕÒNÓÓNÔØ฀ĻŃŨĿÑÏN ÖĻŎ ÒĻ ÖŎÏŐNÔĿN MǾ ÖÕŎĿÅ ŐQÓŁÕÒŅŐĻÔØ ÒÂNÔÔNÓŅ
ĻÓÏŎŅĿĻŅÔ฀ MNŎŎŅÒŎN฀ ÒNŌǾNÒ฀ ǾÔN฀ ÏØÕŅÒN฀ MN฀ ĖĻŒŅMÅ฀ ŐǾŐÖNÔMǾN฀ ÖĻŎ฀ MNŐ฀ ĿÒÕǾŐÅ฀
ŅÓÖÕŐN฀ŐĻ฀ÖŎÏŐNÔĿN฀ÒĻØNÔØN฀NØ฀ÓNÔĻ ĻÔØNĄ
HĻ฀ĿÕÒÕÓŁN฀NØ฀ÒÂÕŅŐNĻǾ฀
ÖŎÏMĻØNǾŎ฀Đ฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀MNŐ฀
ÖŎÕĿNŐŐǾŐ฀MN฀ÖĻŅÞ
HĻ฀ ŇŎŅÖÖN฀ ĻŒŅĻŅŎN฀ NØ฀ ÒÂÑQÖÕØÑÒŐN฀ MN฀
ŐÕÔ฀ĻŎŎŅŒÏN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀
ÓŅŇŎĻØNǾŎŐ฀ ŒÕÔØ฀ ÖNŎÓNØØŎN฀ MÂŅÒÒǾŐØŎNŎ฀
ÒĻ฀ ÖŎÏŐNÔĿN฀ ĻÓÏŎŅĿĻŅÔN฀ ĻǾ฀ ĤÕQNÔ฀
IŎŅNÔØ฀ ŐÕǾŐ฀ ÒNŐ฀ ØŎĻŅØŐ฀ MN฀ ÒÂŅÔŒĻŐŅÕÔĄ฀
HNŐ฀ÖŎÕŊNØŐ฀ĻÓÏŎŅĿĻŅÔŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ŎÏŇŅÕÔ฀
ŐÕÔØ฀ MÏÖNŅÔØŐ฀ Ì฀ ØŎĻŒNŎŐ฀ ÒN฀ ÖŎŅŐÓN฀ MN฀
ÒÂÕŅŐNĻǾ฀ÓŅŇŎĻØNǾŎÅ฀ĿÕÓÓN฀MĻÔŐ฀ĿNØØN฀
ĿĻŎŅĿĻØǾŎN฀MN฀ĔÕÔMÕÒNRRĻ฀ÎŅĿNÅ฀ŐǾŅØN฀
Ì฀ŐĻ฀ŒŅŐŅØN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀MNǾÞŅÒÓN฀
ŌǾŅÔRĻŅÔN฀MN฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊĄ
ÌÒǾŐ฀ ŃÕŎØNÓNÔØ฀NÔĿÕŎNÅ฀ ÒĻ฀ÖŎÏŐNÔĿN฀
ĻÓÏŎŅĿĻŅÔN฀NŐØ฀ÏŒÕŌǾÏN฀ŐÕǾŐ฀ÒNŐ฀ØŎĻŅØŐ฀MN฀
ÒÂÕŅŐNĻǾ฀ÖŎÏMĻØNǾŎÅ฀ŐǾŎŒÕÒĻÔØ฀ÒĻ฀ŎÏŇŅÕÔÅ฀
ĻŎÓÏ฀MN฀ŁÕÓŁNŐÅ฀ĿÕÓÓN฀MĻÔŐ฀ĿN฀MNŐŐŅÔ฀
ŎNÖŎÏŐNÔØĻÔØ฀GNÕŎŇN฀İĄ฀ĒǾŐÑĄ฀HĻ฀ŇŎŅÖÖN฀
ĻŒŅĻŅŎN฀Ļ฀ÖǾÅ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÖŎNÓŅÒŎNŐ฀ŐNÓĻŅǺ
ÔNŐ฀MǾ฀ÓÕŅÔŐÅ฀ÐØŎN฀MÏĿŎŅØN฀ŐÕǾŐ฀ÒĻ฀ŨŇǾŎN
MǾ฀ĿÕÓÖÒÕØBCĄ฀ÌĻŎÓŅ฀ÒNŐ฀ÓǾÒØŅÖÒNŐ฀ŎÏĿŅØŐ฀
MǾ฀ ĿÕÓÖÒÕØÅ฀ ǾÔN฀ ŒNŎŐŅÕÔ฀ ŐÕǾÒŅŇÔĻŅØ฀ ÒN฀
BCĄ฀ĦÕǾŐ฀ŎNŒŅNÔMŎÕÔŐ฀ĻŅÒÒNǾŎŐ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ŎÏĿŅØŐ฀MǾ฀ĿÕÓÖÒÕØ฀ĿÕÓÓN฀ŃĻĿØNǾŎ฀MÂŅÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀MN฀
ÒĻ฀ĿŎŅŐN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNĄ฀ĪÔ฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØN฀ÏŇQÖØŅNÔ฀Ļ฀ŁŅNÔ฀ŎNÔMǾ฀ĿÕÓÖØN฀MN฀ÒÂĻØØŎĻŅØ฀
MNŐ฀ŎÏĿŅØŐ฀MǾ฀ĿÕÓÖÒÕØ฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNÅ฀JĻÒÊŌÔ฀Ã¸ÑÊŁÄÅ฀Ù฀HNŐ฀ŒŅŐŅÕÔŐ฀MǾ฀ĿÕÓÖÒÕØ฀ŴÅ฀
ËÒǺĖǾŐØßŎÅ฀BNŎ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊĄ
HN฀ŐĿĻÔMĻÒN฀MNŐ฀ĿÕÓÓNŎ ĻÔØŐ฀MN฀ÒĻ฀ÓÕŎØ฀MĻÔŐ฀
ÒNŐ฀ŐÕĿŅÏØÏŐ฀MN฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀
ĻŒŅĻŅŎN฀Ŵ
GNÕŎŇN฀İĄ฀ĒǾŐÑ฀Đ฀ÒN฀ÓĻÒ฀NØ฀ÒN฀ŎNÓÒMN฀ĻǾ฀ÓĻÒ
ËÒǺĤǾÒØĻŌÊÅ฀C฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
Ù฀ĔÕÔMŅN฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ŎÏŇŅÕÔ฀Ŵ
HĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NØ฀ÒN฀ŐÖNĿØŎN฀MN฀ÒĻ฀ÓNÔĻĿN฀
ĻÓÏŎŅĿĻŅÔN฀ĻǾ฀ĤÕQNÔ฀IŎŅNÔØ
ËÒǺFĻŊŎÅ฀CÇ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊ
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CÇÇ
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
ŐǾŁŅØ฀ŅÔØÏŎÐØ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÓÓǾÔĻǾØÏ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ÖÕǾŎ฀ĿNØØN฀ÏÖŅRÕÕØŅN฀NØ฀ÒN฀ŃĻŅØ฀ŌǾN฀
ÒÂǾÔ฀MNŐ฀ŃĻǾĿÕÔŐ฀MN฀ÒÂĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ĖÏŃNÔŐN฀ĻÓÏŎŅĿĻŅÔNÅ฀ĖÕÔĻÒM฀ÎǾÓŐŃNÒMÅ฀
MÏØNÔĻŅØ฀MNŐ฀ÖĻŎØŐ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ŐÕĿŅÏØÏ฀ÖÑĻŎÓĻĿNǾØŅŌǾN฀ÖŎÕMǾĿØŎŅĿN฀MǾ฀ÏĻÓŅÜǾÅ ÖŎŅÔĿŅǺ
ÖĻÒ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØ฀ǾØŅÒŅŐÏ฀ÖÕǾŎ฀ĿÕÔØŎÙÒNŎ฀ÒNŐ฀ŅÔŃNĿØŅÕÔŐ฀Ì฀ĜČĦBĄ฀ĨNÒÕÔ฀ĿNØØN฀ŒŅŐŅÕÔÅ฀
ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ŐNŎĻŅØ฀ǾÔN฀ŁÕÔÔN฀ĻŃŃĻŅŎN฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀³ØĻØŐǺĪÔŅŐ฀NÔ฀ĿN฀ŌǾÂNÒÒN฀ÒNǾŎ฀
ÖNŎÓNØØŎĻŅØ฀MÂĻŐŐNÕŅŎ฀ÒNǾŎ฀MÕÓŅÔĻØŅÕÔ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ÓĻŎĿÑÏ฀MNŐ฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐĄ฀
ĦÕÔ฀ÖÒǾŐ฀MÏÖNŅÔØNŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ŨŇǾŎN MN ÒÂÕŅŐNĻǾ ÓŅŇŎĻØNǾŎÅ ÓĻŅŐ ÖĻŎ ĿNÒÒN MN
ÒÂÕŅŐNĻǾ฀ÓĻÒĻMNÅ฀ĿNŎØĻŅÔNŐ฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎNŐ฀ÕÔØ฀NÞÖŎŅÓÏ฀ÒĻ฀ÖŎÏĿĻŎŅØÏ฀MN฀ÒĻ฀ÖĻŅÞ฀ĻǾ฀
ĤÕQNÔ฀IŎŅNÔØĄ
HĻ฀ĿÕÒÕÓŁN฀ŌǾŅ฀Ļ฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NÞÖŎŅÓN฀ÒÂŅMÏN฀ŌǾN฀ÒN฀ÖŎÕĿNŐŐǾŐ฀MN฀ÖĻŅÞ฀
NÔØŎN฀ĞŐŎĻÏÒŅNÔŐ฀NØ฀ÌĻÒNŐØŅÔŅNÔŐÅ฀MÂǾÔN฀ÖĻŎØÅ฀NØ฀ÒĻ฀Ù฀ÖĻĿŅŨĿĻØŅÕÔ Ŵ MN ÒÂĞŎĻO ÖĻŎ ÒNŐ
ĻŎÓÏNŐ฀ĻÓÏŎŅĿĻŅÔNŐÅ฀MÂĻǾØŎN฀ÖĻŎØÅ฀ŐǾŁŅŐŐNÔØ฀MN฀ŐÏŎŅNǾÞ฀ĿÕÔØŎNǺŃNǾÞĄ฀HÕŎŐŌǾÂĻǾ฀
MÏŁǾØ฀MǾ฀ÓÕŅŐ฀MN฀ÓĻŎŐÅ฀ÒNŐ฀ĻØØNÔØĻØŐ฀ŐN฀ÓǾÒØŅÖÒŅNÔØ฀NÔ฀ĞŎĻOÅ฀ÒN฀ŊÕǾŎÔĻÒ฀ĦĻÑMĻØ฀
ĤŅŐŎ฀ÏŒÕŌǾN฀ÒĻ฀Ù฀ŇŎŅÖÖN฀MN฀ÒÂÕĿĿǾÖĻØŅÕÔ฀NØ฀ĴÒNĶ฀ŐÖNĿØŎN฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀ĿŅŒŅÒN฀Ŵ฀NÔ฀
ĞŎĻO฀ÃĦĻÑMĻØ฀ĤŅŐŎÅ฀CÆĆ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊÄĄ
ĖN฀ŐÕÔ฀ĿÙØÏÅ฀ÒÂÑNŁMÕÓĻMĻŅŎN฀ĿÕÓÓǾÔŅŐØN฀ËÒǺËÑÊÒÔ฀ÏŒÕŌǾN฀ÒN฀ÓÐÓN฀ÖŎÕǺ
ĿNŐŐǾŐ฀MÂNÔÒŅŐNÓNÔØÅ฀ÓĻŅŐ฀ŅÒ฀ÒN฀ŎĻÖÖÕŎØN฀Ì฀ÒĻ฀Ù฀ŃNǾŅÒÒN฀MN฀ŎÕǾØN฀Ŵ฀ØŎĻĿÏNÅ฀ÒN฀ĆǼ฀
ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĆÅ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŌǾĻŎØNØØN฀³ØĻØŐǺĪÔŅŐÅ฀IĦĪÅ฀ÎǾŐŐŅN฀NØ฀ĪÔŅÕÔ฀NǾŎÕÖÏNÔÔNÅ฀
ĻŨÔ MÂĻŁÕǾØŅŎ Ì ÒĻ ÖĻŅÞ ÖĻŎ ÏØĻÖNŐ ŐǾŎ ÒN ÖŎŅÔĿŅÖN MN ÒÂNÞŅŐØNÔĿN MNŐ MNǾÞ
³ØĻØŐ฀MÂĞŐŎĻÑÒ฀NØ฀MN฀ÌĻÒNŐØŅÔNĄ฀ĔNØØN฀ŃNǾŅÒÒN฀MN฀ŎÕǾØN฀NŐØ฀ŅĿŅ฀ÒN฀ŒŅŎǾŐ฀NÓÖÐĿÑĻÔØ฀
ÒĻ฀ÖĻŅÞ฀MÂĻMŒNÔŅŎĄ
HÂŅÓĻŇN฀MNŐ฀ÓŅÒÒŅNŎŐ฀MN฀ÖÕǾÒNØŐ฀ÏŇÕŎŇÏŐ฀Ì฀ ØŅØŎN฀ÖŎÏŒNÔØŅŃ฀MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀ÏÒNŒĻŇNŐ฀
ÏŇQÖØŅNÔŐ฀Ļ฀ÖǾ฀ÐØŎN฀ǾÔN฀ ØŎÕŅŐŅÒÓN฀ ŎNŐŐÕǾŎĿN฀ÖÕǾŎ฀NÞÖŎŅÓNŎ฀ ÒĻ฀ŨÔ MNŐ NŐÖÕŅŎŐ
MN฀ÖĻŅÞ฀NÔ฀ÌĻÒNŐØŅÔNĄ฀ĖĻÔŐ฀ĿN฀MNŐŐŅÔÅ฀ÖÒǾŐ฀ŁNŐÕŅÔ฀MN฀ŒŅŎǾŐ฀ÕǾ฀MÂÕŅŐNĻǾÞ฀ÓŅŇŎĻǺ
ØNǾŎŐÅ฀ĿÂNŐØ฀ÒĻ฀ÓÕŁŅÒŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MÂĻŁĻØØĻŇN฀ŌǾŅ฀ÖNŎÓNØ฀ĻǾ฀MNŐŐŅÔĻØNǾŎ฀
MÂÏŒÕŌǾNŎ฀ÒÂŅÓÖĻŐŐN฀MNŐ฀ÔÏŇÕĿŅĻØŅÕÔŐ฀MN฀ÖĻŅÞĄ฀ĞÒ฀ŐǾŇŇÒŎN฀ŌǾN฀MNŐ฀ŅÔMŅŒŅMǾŐ฀ÓĻÒ฀
ŅÔØNÔØŅÕÔÔÏŐ฀ŎÏŐNŎŒNŎĻŅNÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ĿÕÒÕÓŁN฀ÃÌ฀ÒĻ฀ÖĻŅÞÄ฀ÒN฀ÓÐÓN฀ŐÕŎØ฀ŌǾÂĻǾÞ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀
MN฀ÖÕǾÒNØŐ฀ÏŇQÖØŅNÔŐ฀ÏŇÕŎŇÏŐ฀Ì฀ØŅØŎN฀ÖŎÏŒNÔØŅŃĄ฀ĞÒ฀ÒŅN฀ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MÂĻŁĻØØĻŇNÅ฀ÖŎŅŒŅÒÏǺ
ŇŅÏN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔÅ฀NØ฀ÒN฀ŐĻŁÕØĻŇN฀MǾ฀ÖŎÕĿNŐŐǾŐ฀MN฀ÖĻŅÞ฀ÖNŎÖÏØŎÏ฀
ĨǾŎ฀ÒÂÏĿŎŅØNĻǾ฀Đ฀Ù฀ĔÕÒÕÓŁN฀ŅÔŃNĿØÏN฀ÖĻŎ฀ÒN฀
ŒŅŎǾŐ฀MN฀ÒĻ฀ŃNǾŅÒÒN฀MN฀ŎÕǾØN฀Ŵ
HNŐ฀MNǾÞ฀ŁÏMÕǾŅÔŐ฀Đ฀Ù฀ÌĻŎ฀ĖŅNǾÅ฀ÒĻ฀ĿÕÒÕÓŁN฀
NŐØ฀MNŒNÔǾN฀ŅÓÖŎÕÖŎN฀ĻǾÞ฀ÔÏŇÕĿŅĻØŅÕÔŐ฀Ŵ
HĻ฀Ù฀ŇŎŅÖÖN฀Ŵ฀MǾ฀ÖŎÕĿNŐŐǾŐ฀MN฀ÖĻŅÞ฀ĻǾ฀ĤÕQNÔ฀
IŎŅNÔØ
ËÒǺËÑÊÒÔÅ฀CC฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
Ù฀HĻ฀ĿÕÒÕÓŁN฀Đ฀ĞÒ฀ÔÂQ฀Ļ฀ÖĻŐ฀MN฀ÖĻŅÞ฀MĻÔŐ฀ÒN฀
ÓÕÔMNẄ฀ŊÂĻŅ฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀Ŵ
ËÒǺËÑŎÊÓÅ฀Č฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
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MATTHIEU FINTZ & SYLLA THIERNO YOULA
CÇD
ÖĻŎ฀ÒĻ฀ŨŇǾŎN MǾ ŊǾŅŃ ŎNÒŅŇŅNǾÞ ÕŎØÑÕMÕÞN
NØ฀MN฀ ŐÕÔ฀ĿÕÓÖÒŎNÅ฀ ØÕǾŐ฀MNǾÞ฀ÑŅÒĻŎNŐ฀
MNŒĻÔØ฀ÒNǾŎ฀ÖŎÕĿÑĻŅÔ฀ÓÏŃĻŅØĄ฀ĞÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀ŅĿŅ฀
MN฀ÒĻ฀ŎÏĻĿØǾĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ÒÂŅÓĻŇNÅ฀ØŎĻŒNŎǺ
ŐĻÔØ฀ ØÕǾØN฀ ÒÂŅĿÕÔÕŇŎĻÖÑŅN฀ MǾ฀ ĿÕÓÖÒÕØ฀
ĻÓÏŎŅĿĻÔÕǺŐŅÕÔŅŐØN฀ĿÕÔØŎN฀ÒNŐ฀ÖĻQŐ฀ĻŎĻǺ
ŁNŐÅ฀MǾ฀ŊǾŅŃ฀ÏŇÕŎŇNĻÔØ฀ÒĻ฀ĿÕÒÕÓŁNĄ฀
HĘ฀Î³ĨĘËĪ฀Ĩ³ĤËĦÏĞÍĪĘ฀ĖĘ฀HË฀GĪĘÎÎĘÅ฀ĖĪ฀ĢĞHHĘÎ฀ĬĞÎĪĨ฀ĘÏ฀฀
ĖĪ฀ÌIĪHĘÏ฀ÏĪĘĪÎ
°฀NÔ฀ĿŎÕŅŎN฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀ĻǾØNǾŎŐÅ฀ÒÂÑǾÓĻÔŅØÏ฀NŐØ฀NÔØŎÏN฀MĻÔŐ฀ŐĻ฀ØŎÕŅŐŅÒÓN฀ØŎĻÔŐŅØŅÕÔ฀
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ÏÖŅMÏÓŅÕÒÕŇŅŌǾN฀ÏØĻŅØ฀ŐǾÖÖÕŐÏN฀ŃĻŅŎN฀MŅŐÖĻŎĻÔØŎN฀MN฀ÒÂÑÕŎŅRÕÔ฀MNŐ฀ŐÕĿŅÏØÏŐ฀ÕĿĿŅǺ
MNÔØĻÒNŐ฀Đ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ŅÔŃNĿØŅNǾŐNŐBĆĄ฀ÌĻŎĻÒÒÒÒNÓNÔØÅ฀ÒN฀Ù฀ŎNØÕǾŎ฀Ŵ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀
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BĎDǼÅ฀ĻÓÒÔNŎĻŅØ฀MĻÔŐ฀ŐÕÔ฀ŐŅÒÒĻŇN฀ǾÔ฀ŎNØÕǾŎ฀ÓĻŎŌǾÏ฀MNŐ฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀
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CÇĎ
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
ĬNŎŐ฀ǾÔN฀ĻÔĻÒQŐN฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÕMǾĿØŅÕÔ฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀MN฀MŅŐĿÕǾŎŐ
ÓÏMŅĻØŅŌǾNŐ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ŒŅŎǾŐ฀ÏÓNŎŇNÔØŐ
HÂĻÔĻÒQŐN฀MNŐ฀ŅMÏÕÒÕŇŅNŐ฀ÖÕŐØĿÕÒÕÔŅĻÒNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀ŃÕǾŎÔŅN฀ÖĻŎ฀ÒÂÑŅŐØÕŎŅNÔ฀ĦŅĿÑÕÒĻŐ฀
ĢŅÔŇ฀ ŅÔŐŅŐØN฀ŐǾŎ฀ ÒN฀ ŊNǾ฀MNŐ฀ŐŅÓŅÒŅØǾMNŐ฀NØ฀MNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔĿNŐ฀NÔØŎN฀ĿN฀ŌǾÂŅÒ฀ÔÕÓÓN฀
ÒÂÙ฀NÓNŎŇŅÔŇ฀MŅŐNĻŐNŐ฀PÕŎÒMŒŅNP฀Ŵ฀NØ฀ÒÂÏÖŅMÏÓŅÕÒÕŇŅN฀MǾ฀Ù฀ÖÕŎØNǾŎ฀ŐĻŅÔ฀Ŵ฀MǾ฀ĮĞĮN฀
NØ฀MÏŁǾØ฀MǾ฀ĮĮN฀ŐŅÒĿÒN฀ÃĢŅÔŇÅ฀CǼǼC฀NØ฀ĢŅÔŇÅ฀CǼǼĈÄĄ฀HÂǾÔN฀NØ฀ÒÂĻǾØŎN฀ÖĻŎØĻŇNÔØ฀ÒÂÕŁŐNŐǺ
ŐŅÕÔ฀MNŐ฀ŃŎÕÔØŅÒŎNŐ฀NØ฀MN฀ÒNǾŎŐ฀ØŎĻÔŐŇŎNŐŐŅÕÔŐÅ฀ÒÂŅMNÔØŅŨĿĻØŅÕÔ MN ĿNŎØĻŅÔNŐ ÔĻØŅÕÔŐ
ÕǾ฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀ŇŎÕǾÖNŐ฀ĿÕÓÓN฀MNŐ฀ŎÏŐNŎŒÕŅŎŐ฀MÂŅÔŃNĿØŅÕÔ฀ÓNÔĻ ĻÔØŐÅ฀NØ฀ÒÂŅMÏĻÒ฀MN฀ÖŎÏǺ
ŐNŎŒĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŃŎÕÔØŅÒŎNŐ฀ØNŎŎŅØÕŎŅĻÒNŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂNÔMŅŇǾNÓNÔØ฀NØ฀ÒĻ฀ŐÏÖĻŎĻØŅÕÔĄ฀ĤĻŅŐÅ฀ÖÕǾŎ฀
ĦŅĿÑÕÒĻŐ฀ĢŅÔŇÅ฀ÒNŐ฀ÓÕQNÔŐ฀MN฀ÖĻŎŒNÔŅŎ฀Ì฀ÒĻ฀ŐÏĿǾŎŅØÏ฀ŐÕÔØ฀MŅŃŃÏŎNÔØŐĄ฀HÂÏÖŅMÏÓŅÕÒÕŇŅN฀
MǾ฀ÖÕŎØNǾŎ฀ ŐĻŅÔÅ฀ ÒĻŎŇNÓNÔØ฀NÔŎŅĿÑŅN฀ÖĻŎ฀ ÒN฀ÓÕÓNÔØ฀ĿÕÒÕÔŅĻÒÅ฀ÖŎNŐĿŎŅŒĻŅØ฀ ĿNŎØNŐ฀
ÒĻ฀ŐÏŇŎÏŇĻØŅÕÔÅ฀ÒĻ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔN฀ÖĻŎ฀ÒÂŅÔŐØĻǾŎĻØŅÕÔ฀MN฀ĿÕŎMÕÔŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐĄ฀ĖĻÔŐ฀ǾÔ฀
ÓÕÔMN฀ŇÒÕŁĻÒŅŐÏÅ฀ ÒÂŅMÏÕÒÕŇŅN฀ÖÕŐØĿÕÒÕÔŅĻÒN฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÏÓNŎŇNÔØNŐ฀ ØŎÕǾŒN฀ ŐĻ฀
ÓŅŐN฀NÔ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀MĻÔŐ฀MNŐ฀ŎÏŐNĻǾÞ฀MÏØNŎŎŅØÕŎŅĻÒŅŐÏŐ฀MÕÔØ฀ÒĻ฀ŃÕÔĿØŅÕÔ฀NŐØ฀MÂĻŐŐǾŎNŎ฀
ÒĻ฀ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN฀ŇÒÕŁĻÒN฀NØ฀MÂŅMNÔØŅŨNŎ ÒNŐ ÓNÔĻĿNŐ ÏÓNŎŇNÔØNŐBĊĄ฀HN฀ĿĻŐ฀MN฀ÒÂ³ŇQÖØN฀
ĿÕŎŎNŐÖÕÔM฀ĻŐŐNR฀ŁŅNÔ฀Ì฀ĿNØØN฀MNŎÔŅÒŎN฀ĿÕÔŨŇǾŎĻØŅÕÔĄ ĘÒÒN NŐØ ǾÔ MNŐ ÒŅNǾÞ Õá
ÒĻ฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀NÔ฀ĻŎŁÕŒŅŎÕÒÕŇŅNÅ฀ŇŎĻÔMN฀ÖÕǾŎŒÕQNǾŐN฀MN฀ŒŅŎǾŐ฀ÏÓNŎŇNÔØŐÅ฀MÏÓĻŎŎN฀
ĻÖŎÒŐ฀ÒĻ฀ĨNĿÕÔMN฀GǾNŎŎN฀ÓÕÔMŅĻÒN฀ŐÕǾŐ฀ÒÂŅÓÖǾÒŐŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀FÕÔMĻØŅÕÔ฀ÎÕĿONŃNÒÒNŎÅ฀
MN฀ÒÂǾÔŅŒNŎŐŅØÏ฀MN฀ĲĻÒN฀NØ฀MN฀ÒÂĻŎÓÏN฀ĻÓÏŎŅĿĻŅÔNBÇĄ฀ĘØ฀ÒNŐ฀MŅĻŇÔÕŐØŅĿŐ฀ŒŅŎÕÒÕŇŅŌǾNŐ฀
MÂĜČĦB฀ĿÑNR฀ÒNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀ÓŅŇŎĻØNǾŎŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ÑǾÓĻŅÔŐ฀Q฀ŐÕÔØ฀ĿÕÔŨŎÓÏŐ ÖĻŎ ÒĻ ŐØĻØŅÕÔ
MN฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀MN฀ÒÂĪĨ฀ĦĻŒQÅ฀ĻÖÖNÒÏN฀ĦĻÓŎǾǺĆÅ฀ŁĻŐÏN฀ĻǾ฀ĔĻŅŎNÅ฀ĻÖŎÒŐ฀ǾÔ฀ÖŎNÓŅNŎ฀
MŅĻŇÔÕŐØŅĿ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÒĻŁÕŎĻØÕŅŎNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻǾÞ฀MN฀ŒŅŎÕÒÕŇŅNĄ
ĤĻŅŐ฀ŅÒ฀ÔÂNŐØ฀ÖĻŐ฀ŐßŎ฀ŌǾN฀ÒÂŅMÏĻÒ฀MN฀ÒĻ฀ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN฀ŐN฀MÏŁĻŎŎĻŐŐN฀ĻǾŐŐŅ฀ŃĻĿŅǺ
ÒNÓNÔØ฀ŌǾN฀ĿNÒĻ฀MNŐ฀ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀MN฀ŐÏŇŎÏŇĻØŅÕÔ฀ØNŎŎŅØÕŎŅĻÒNÅ฀MN฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔN฀NØ฀MN฀
BČĄ฀ĨǾŎ฀ÒĻ฀MŅŃŨĿǾÒØÏ MN ŎÏMǾŅŎN ÒNŐ ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ MN ŐĻÔØÏ ÖǾŁÒŅŌǾN Ì MNŐ ÖĻŎĻMŅŇÓNŐ NÔ
ĿÕÔĿǾŎŎNÔĿNÅ฀FŅÔØRÅ฀CǼǼĊĄ฀Ë฀ ŃÕŎØŅÕŎŅ฀ ÒĻ฀MŅŃŨĿǾÒØÏ Ì ÕÖÖÕŐNŎ MNŐ ÖĻŎĻMŅŇÓNŐ ÕǾ MNŐ
ÓÕMÒÒNŐ฀NÔ฀ŐĻÔØÏ฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀ŒĻǾØ฀ÖÕǾŎ฀ÔÕØŎN฀ǾŐĻŇN฀MN฀ÒĻ฀ÔÕØŅÕÔ฀MN฀ÖÕÒŅĿN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ŌǾN฀
ÔÕǾŐ฀NÞÖÒÕŎÕÔŐ฀ÖÒǾŐ฀ÒÕŅÔĄ฀IÔ฀ŐN฀ŐÕǾŒŅNÔØÅ฀NÔ฀NŃŃNØÅ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ÖÕÒŅĿN฀ÓÏMŅĿĻÒN฀Ū฀NÔŐNÓŁÒN฀
MN฀ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀MN฀ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿNÅ฀MÂŅÔŐÖNĿØŅÕÔ฀NØ฀MN฀ĿÕÒÒNĿØN฀MN฀MÕÔÔÏNŐ฀ĿÕǾÖÒÏNŐ฀Ì฀MNŐ฀
ŅÔØNŎŒNÔØŅÕÔŐ฀MŅŎNĿØNŐ฀MĻÔŐ฀ÒN฀MÕÓĻŅÔN฀ÖŎŅŒÏÅ฀ŃĻÓŅÒŅĻÒ฀NØ฀ĿÕÓÓNŎĿŅĻÒ฀Ū฀Ļ฀ÏØÏ฀ÕÖÖÕŐÏN฀
ĻǾ฀ ŐØQÒN฀MN฀ ŐĻÔØÏ฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀ ŃĻŅŐĻÔØ฀ MĻŒĻÔØĻŇN฀ ĻÖÖNÒ฀ Ì฀ ÒÂÏMǾĿĻØŅÕÔ฀ NØ฀ Ì฀ ÒĻ฀ ŐNÔŐŅŁŅÒŅǺ
ŐĻØŅÕÔĄ฀ HNŐ฀ ÑŅŐØÕŎŅNÔŐ฀ ÕÖÖÕŐĻŅNÔØ฀ ÒN฀ÓÕMÒÒN฀ ŁŎŅØĻÔÔŅŌǾNÅ฀ ŎNŐÖNĿØǾNǾÞ฀ MN฀ ÒĻ฀ ÒŅŁNŎØÏ฀
ŅÔMŅŒŅMǾNÒÒNÅ฀ĻǾ฀ÓÕMÒÒN฀ĿÕÔØŅÔNÔØĻÒ฀NǾŎÕÖÏNÔÅ฀ÖÒǾŐ฀NÔĿÒŅÔ฀Ì฀ǾØŅÒŅŐNŎ฀ÒĻ฀ŃÕŎĿNĄ฀ĞÒŐ฀ÕÖÖÕǺ
ŐĻŅNÔØ฀ĻǾŐŐŅ฀ÒN฀ÓNŎĿĻÔØŅÒŅŐÓN฀NØ฀ÒN฀ĿĻÓÏŎĻÒŅŐÓNÅ฀ĻǾÞŌǾNÒŐ฀ŅÒŐ฀ØŎÕǾŒĻŅNÔØ฀ǾÔN฀ĻŃŨÔŅØÏ
ÏÒNĿØŅŒN฀ĻŒNĿ฀ÒĻ฀ÖÕÒŅĿN฀ÓÏMŅĿĻÒNÅ฀Ì฀ÒÂÏÓNŎŇNÔĿN฀MǾ฀ÒŅŁÏŎĻÒŅŐÓN฀NØ฀MN฀ÒĻ฀ÔÕǾŒNÒÒN฀ŐĻÔØÏ฀
ÖǾŁÒŅŌǾNĄ฀ĨǾŎ฀ĿNŐ฀MÏŁĻØŐ฀ÑŅŐØÕŎŅÕŇŎĻÖÑŅŌǾNŐÅ฀ĔĻŎŎÕÒÒÅ฀CǼǼCĄ
BĊĄ฀ĦÕǾŐ฀ÖĻŎØĻŇNÕÔŐ฀ÓÕŅÔŐ฀ÒĻ฀ŎNŐØŎŅĿØŅÕÔ฀MN฀ÒÂĻǾØNǾŎ฀ŌǾŅ฀MÏĿŎŅØ฀ĿNŐ฀ŎÏŐNĻǾÞ฀ĿÕÓÓN฀
NŐŐNÔØŅNÒÒNÓNÔØ฀ŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔÔNÒŐĄ฀
BÇĄ฀ĨǾŎ฀ ÒĻ฀ ÔĻŅŐŐĻÔĿN฀ MN฀ ĿN฀ ŎÏŐNĻǾÅ฀ FŅÔØRÅ฀ CǼǼĈǺCǼǼČĄ฀IÔ฀ÖNǾØ฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ ÔÕØNŎ฀ ÒĻ฀
ŐŅÓŅÒŅØǾMN฀MN฀ĿNØØN฀ĿÕÔŨŇǾŎĻØŅÕÔ ĻŒNĿ ÒĻ ÓĻÔŅÒŎN MÕÔØ ÒÂÏÖŅRÕÕØŅNÆÏÖŅMÏÓŅN MN ŨÒŒŎN
MN฀ÒĻ฀ĬĻÒÒÏN฀MǾ฀ÎŅŃØ฀ŃǾØ฀MŅĻŇÔÕŐØŅŌǾÏN฀NØ฀ØŎĻŅØÏN฀Ì฀ÒĻ฀ŨÔ MNŐ ĻÔÔÏNŐ BĎÇǼĄ
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MATTHIEU FINTZ & SYLLA THIERNO YOULA
CDǼ
ĿÕŎMÕÔŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐĄ฀ĘØ฀ĿN฀ĿÕÔŐØĻØ฀ÖĻŎĻÔØ฀ÖNǾØǺÐØŎN฀MÂĻǾØĻÔØ฀ÖÒǾŐ฀ŃÕÔMÏ฀Ì฀ÓNŐǾŎN฀
ŌǾN฀ÒÂÕÔ฀ŐN฀ŐŅØǾN฀ĻǾ฀ÔŅŒNĻǾ฀MNŐ฀ÖÕŅÔØŐ฀MN฀ĿÕÔØĻĿØ฀Ù฀ÑÕŎŐ฀MÂIĿĿŅMNÔØ฀ŴĄ฀ĨǾŎ฀ĿNŐ฀
ŐŅØNŐÅ฀ ÒN฀ ŒŅŎǾŐ฀ ŌǾŅ฀ NŐØ฀ ĻÖÖŎÏÑNÔMÏ฀ ŐÕǾŐ฀ ÒN฀ ÖŎŅŐÓN฀ MÂǾÔN฀ÓNÔĻĿN฀ ÏÓNŎŇNÔØN฀
ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÖĻQŐ฀MǾ฀ĦÕŎM฀ÖŎNÔM฀ŐÕǾŒNÔØ฀ÒNŐ฀ŒŅŐĻŇNŐ฀MÂÏÖŅMÏÓŅNŐ฀NØ฀MÂÏÖŅRÕÕØŅNŐ฀
ÓNǾŎØŎŅÒŎNŐĄ฀HNŐ฀ÓNŐǾŎNŐ฀NÔŒŅŐĻŇÏNŐ฀NÓÖŎǾÔØNÔØ฀ĻÒÕŎŐ฀ĻǾÞ฀ŒŅNŅÒÒNŐ฀ŎNĿNØØNŐ฀MǾ฀
ĮĞĮN฀ ŐŅÒĿÒNBDĄ฀HN฀ ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀MN฀ ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀Ļ฀ĻŅÔŐŅ฀
ŃĻ ÕÔÔÏ฀ ǾÔN฀ ŅÓĻŇN฀ MN฀ ÒĻ฀ ŇǾNŎŎN฀ ĿÕÔØŎN฀ ÒĻ฀ ŇŎŅÖÖN฀ ĻŒŅĻŅŎN฀ MĻÔŐ฀ ÒĻŌǾNÒÒN฀ ÒNŐ฀
ĻǾØÕŎŅØÏŐ฀NÔĿNŎĿÒNÔØ฀MNŐ฀ŃÕQNŎŐ฀MÂŅÔŃNĿØŅÕÔ฀ÖĻŎ฀MNŐ฀Ù฀ĿÕŎMÕÔŐ฀ŐÏĿǾŎŅŐÏŐ฀ŴÅ฀MNŐ฀
ÖÕŎØNǾŎŐ฀ŐĻŅÔŐ฀ŐÕÔØ฀MÏØŎǾŅØŐ฀NÔ฀ÓĻŐŐN฀ŌǾĻÔM฀ŅÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀MÂĻÔŅÓĻǾÞÅ฀NØ฀MNŐ฀ŇŎÕǾÖNŐ฀
NØ฀ ŅÔMŅŒŅMǾŐ฀ÑǾÓĻŅÔŐ฀ŐÕÔØ฀ÓŅŐ฀Ì฀ ÒÂŅÔMNÞÅ฀NÔ฀ŎĻŅŐÕÔ฀MN฀ ÒNǾŎŐ฀ĿÕÓÖÕŎØNÓNÔØŐÅ฀
ĿÕÓÓN฀MNŐ฀ŒNĿØNǾŎŐ฀MN฀ÒÂŅÔŃNĿØŅÕÔĄ
IÔ฀ÖNǾØÅ฀ŐǾŎ฀ǾÔ฀ĻǾØŎN฀ÖÒĻÔÅ฀ŎNÓĻŎŌǾNŎ฀ǾÔN฀ŐŅÓŅÒĻŎŅØÏ฀NÔØŎN฀ÒÂŅÔØNŎÖŎÏØĻØŅÕÔ฀
ÏĿÕÒÕŇŅŌǾN฀ĻĿØǾNÒÒN฀MN฀ÒÂÏÓNŎŇNÔĿN฀MNŐ฀ŒŅŎǾŐ฀NØ฀ÒN฀ØÕǾŎÔĻÔØÅ฀ÕÖÏŎÏ฀MĻÔŐ฀ÒÂNÔØŎNǺ
MNǾÞ฀ŇǾNŎŎNŐÅ฀MN฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀ÏÖŅMÏÓŅÕÒÕŇŅŐØNŐÅ฀ŁĻĿØÏŎŅÕÒÕŇŅŐØNŐ฀NØ฀ŁŅÕÒÕŇŅŐØNŐ฀ŒNŎŐ฀
ǾÔN฀ŅÔØNŎÖŎÏØĻØŅÕÔ฀ÓǾÒØŅĿĻǾŐĻÒN฀MNŐ฀ÏÖŅMÏÓŅNŐĄ฀HNŐ฀MNǾÞ฀ŅÔØNŎÖŎÏØĻØŅÕÔŐ฀ŃÕÔØ฀ÒĻ฀
ÖĻŎØ฀ŁNÒÒN฀Ì฀ǾÔN฀ÏĿÕÒÕŇŅN฀MN฀ÒÂŅÔŃNĿØŅÕÔ฀ŌǾŅ฀ÖŎNÔM฀NÔ฀ĿÕÓÖØN฀Ì฀ÒĻ฀ŃÕŅŐ฀ÒNŐ฀ŇNŎÓNŐÅ฀
ÒÂÑÙØNÅ฀ ÒN฀ ŒNĿØNǾŎ฀ NØ฀ ÒÂNÔŒŅŎÕÔÔNÓNÔØ฀ MĻÔŐ฀ ÒNǾŎŐ฀ ŅÔØNŎĻĿØŅÕÔŐĄ฀ HÌ฀Õá฀ ÒĻ฀ ŁĻĿØÏǺ
ŎŅÕÒÕŇŅN฀ØŎŅÕÓÖÑĻÔØN฀MN฀ÒĻ฀ŨÔ MǾ ĮĞĮN฀ŐŅÒĿÒN฀NØ฀ÒNŐ฀ŇǾNŎŎNŐ฀MÂÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔ฀MǾ฀ĮĮN฀
ŐŅÒĿÒN฀ÏØĻŅNÔØ฀ÕŁŐÏMÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂÏØǾMN฀NØ฀ÒĻ฀MNŐØŎǾĿØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ŇNŎÓN฀ŌǾŅ฀ŃÕǾŎÔŅŐŐĻŅØ฀
ǾÔN฀ĿĻǾŐN฀ŐÖÏĿŅŨŌǾN NØ ÔÏĿNŐŐĻŅŎN Ì ÒÂÏÖŅMÏÓŅNÅ ÒÂÏĿÕÒÕŇŅN MNŐ ŒŅŎǾŐ ÏÓNŎŇNÔØŐ
NÓÖŎǾÔØN฀Ì฀ÒÂŅÔØNŎÖŎÏØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÏÖŅMÏÓŅNŐ฀MN฀ÒÂNÔØŎNǺMNǾÞ฀ŇǾNŎŎNŐÅ฀ÖÏŎŅÕMN฀ĿĻŎĻĿǺ
ØÏŎŅŐÏN฀ÖŎÏĿŅŐÏÓNÔØ฀ÖĻŎ฀ǾÔ฀ÖNŐŐŅÓŅŐÓN฀NÔŒNŎŐ฀ÒNŐ฀ŐØŎĻØÏŇŅNŐ฀MÂÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔBĎĄ฀ËǾ฀
ÒŅNǾ฀MÂNÔŒŅŐĻŇNŎ฀ÒĻ฀ŎNÒĻØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ŇNŎÓN฀NØ฀MÂǾÔ฀ÕŎŇĻÔŅŐÓN฀ŐÕǾŐ฀ÒNŐ฀ØŎĻŅØŐ฀MN฀ÒÂŅÔŒĻǺ
ŐŅÕÔ฀NØ฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎNÅ฀ÒN฀ŎNŇĻŎM฀ÏĿÕÒÕŇŅŌǾN฀MN฀ÒÂNÔØŎNǺMNǾÞ฀ŇǾNŎŎNŐ฀ŅÔŐŅŐØN฀ÖÒǾŐ฀ŐǾŎ฀
ÒÂĻŒÒÔNÓNÔØ฀MÂǾÔ฀ÏŌǾŅÒŅŁŎN฀NÔØŎN฀ÒÂÑÙØN฀NØ฀ÒN฀ŇNŎÓNĄ฀HÂÏÖŅMÏÓŅN฀ÔÂNŐØ฀ÖÒǾŐÅ฀ŐÕǾŐ฀
ĿN฀ŎNŇĻŎM฀ÏĿÕÒÕŇŅŌǾNÅ฀ŌǾN฀ÒÂÙ฀ÏÖŅÖÑÏÔÕÓÒÔN฀Ŵ฀MN฀ÒĻ฀ÖNŎØǾŎŁĻØŅÕÔ฀MN฀ÒÂÏŌǾŅÒŅŁŎN฀
ÖĻŎ฀ǾÔ฀NÔŐNÓŁÒN฀MN฀ŃĻĿØNǾŎ฀ŐÕǾÓŅŐ฀Ì฀ǾÔ฀ŃÕŎØ฀MNŇŎÏ฀MÂŅÔĿNŎØŅØǾMNĄ฀ÌÕǾŎ฀ËÔMŎNP฀
ĤNÔMNÒŐÕÑÔ฀ĿNØØN฀ŎNMÏŨÔŅØŅÕÔ MN ÒÂÏÖŅMÏÓŅN ŐÂNŐØ ØŎĻMǾŅØN ÖĻŎ Ù ØÑN ĻŁĻÔMÕÔǺ
ÓNÔØ฀ÕŃ฀ ØÑN฀ÖĻŎĻMŅŇÓ฀ÕŃ฀ÖĻÔMNÓŅĿ฀ĿÑÕÒNŎĻ฀ĻÔM฀ÖÒĻŇǾNÅ฀Ļ฀PÑÕÒN฀ ŅÓĻŇŅÔĻØŅÕÔ฀
ÕŃ฀NÖŅMNÓŅĿŐ฀ĻŐ฀ŅÔŒĻŐŅÕÔŐ฀ÕŃ฀ŁĻĿŅÒÒŅ฀ŁNŇĻÔ฀ØÕ฀ŁN฀ŇŅŒNÔ฀ǾÖ฀Ŵ฀ÃĤNÔMNÒŐÕÑÔÅ฀BĎĎDÅ฀
ÖĄ฀ĆBCÄĄ฀ÍǾÂŅÒ฀ŐÂĻŇŅŐŐN฀MN฀ÒĻ฀ÖĻÔMÏÓŅN฀ŇŎŅÖÖĻÒN฀MN฀BĎBDÅ฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÒŅÕÓQÏÒŅØN฀ÕǾ฀
BDĄ฀ĔN฀MÏĿĻÒĻŇN฀NÔØŎN฀Ù฀ĿNÔØŎNŐ฀Ŵ฀NØ฀Ù฀ÖÏŎŅÖÑÏŎŅNŐ฀ŴÅ฀MǾ฀ÖÕŅÔØ฀MN฀ŒǾN฀MÂǾÔN฀ÖŎÕÖNÔǺ
ŐŅÕÔ฀ÖÒǾŐ฀ŇŎĻÔMN฀MNŐ฀ĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔŐ฀MN฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀MNŐ฀ŎÏŇŅÕÔŐ฀ÖÏŎŅÖÑÏŎŅŌǾNŐ฀
Ì฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀ÖÕÒŅĿŅÒŎN฀MN฀ÒÂÏÖŅMÏÓŅNÅ฀ÏŒÕŌǾN฀ĿN฀ŌǾÂËÔÔN฀ĤĻŎŅN฀ĤÕǾÒŅÔ฀ÏĿŎŅØ฀Ì฀ÖŎÕÖÕŐ฀
MNŐ฀MÏŁǾØŐ฀MN฀ÒĻ฀ÖĻŐØNǾŎŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŐÕĿŅÏØÏŐ฀ĿÕÒÕÔŅĻÒNŐ฀Đ฀Ù฀HN฀ŒÏŎŅØĻŁÒN฀ØNŎŎĻŅÔ฀MÂĻÖÖÒŅǺ
ĿĻØŅÕÔ฀MǾ฀ÖŎÕŇŎĻÓÓN฀ÖĻŐØÕŎŅNÔ฀MÂŅÓÓǾÔŅŐĻØŅÕÔ฀ÔÂĻ฀ÖĻŐ฀ÏØÏ฀ÒÂÑÙÖŅØĻÒ฀ÌĻŐØNǾŎÅ฀ÔŅ฀ÓÐÓN฀
ÒĻ฀ÓÏØŎÕÖÕÒNĄ฀ĞÒ฀ŐÂNŐØ฀ÏØNÔMǾ฀MÂNÓŁÒÏN฀ĻǾǺMNÒÌ฀MNŐ฀ŃŎÕÔØŅÒŎNŐ฀ĴẄĶÅ฀MĻÔŐ฀ÒÂNŐÖĻĿN฀ÕǾŒNŎØ฀
ĻǾÞ฀ÙÓŅŐŐŅÕÔÔĻŅŎNŐŴ฀MN฀ÒÂĞÔŐØŅØǾØĄ฀ĔNǾÞǺĿŅÅ฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ÖÒǾÖĻŎØ฀MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀ÓŅÒŅØĻŅŎNŐÅ฀ŐN฀
ŐÕÔØ฀ĿÑĻŎŇÏŐ฀MǾ฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀ŒĻĿĿŅÔĻØŅÕÔ฀NØ฀MÂÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŇŎĻÔMNŐ฀NÔMÏÓŅNŐĄ฀ĞÒŐ฀ÕÔØ฀
ĻÖÖÒŅŌǾÏ฀ ÒNŐ฀ ŎÒŇÒNŐ฀ŁĻĿØÏŎŅÕÒÕŇŅŌǾNŐ฀MÂǾÔN฀ÓÏMNĿŅÔN฀MN฀ÓĻŐŐN฀ŌǾN฀ ÒNǾŎ฀ ŅMÏÕÒÕŇŅN฀
ÒŅŁÏŎĻÒN฀ÒNǾŎ฀ĻǾŎĻŅØ฀ŅÔØNŎMŅØ฀MN฀ÖŎĻØŅŌǾN฀NÔ฀ÓÏØŎÕÖÕÒN฀ŴÅ฀ĤÕǾÒŅÔÅ฀BĎĎBĄ
BĎĄ฀ĨǾŎ฀ÒÂŅMÏN฀MÂÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔÅ฀ĤÕǾÒŅÔÅ฀CǼǼĈĄ
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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
MNŐ฀NÔĿÏÖÑĻÒŅØNŐÅ฀ÒNŐ฀ŐÕĿŅÏØÏŐ฀NǾŎÕÖÏNÔÔNŐ฀ŃĻŅŐĻŅNÔØ฀Ì฀ÖŎÏŐNÔØ฀ÒÂÙ฀NÞÖÏŎŅNÔĿN฀MNŐ฀
ÏÖŅMÏÓŅNŐ฀NØ฀ÖĻÔMÏÓŅNŐ฀ĿÕÓÓN฀ŐǾŎŒNÔĻÔØ฀MN฀ÒÂŅÔØÏŎŅNǾŎ฀Ŵ฀ĞŁŅM฀NØ฀ÔÕÔ฀ÖÒǾŐ฀MǾ฀
ÒÕŅÔØĻŅÔ฀ĘÞØŎÐÓN฀IŎŅNÔØĄ฀ĖN฀ĿN฀ÖÕŅÔØ฀MN฀ŒǾNÅ฀ÒĻ฀ĿÕÓÖĻŎĻŅŐÕÔ฀MN฀ĿNØØN฀ĿÕÔŊÕÔĿǺ
ØǾŎN฀ĻŒNĿ฀ĿNÒÒN฀MN฀ÔÕŐ฀ŒŅŎǾŐ฀ÏÓNŎŇNÔØŐ฀ĿÕÔØNÓÖÕŎĻŅÔŐ฀ÖŎÏŐNÔØN฀MNŐ฀ŐŅÓŅÒŅØǾMNŐ฀
NØ฀ MNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔĿNŐĄ฀ HĻ฀ÓÏØĻÖÑÕŎN฀MN฀ ÒÂÏŌǾŅÒŅŁŎN฀ ĻǺØǺNÒÒN฀ ŒŎĻŅÓNÔØ฀ ŎÕÓÖǾ฀ĻŒNĿ฀
ĿNÒÒN฀MN฀ÒÂŅÔŒĻŐŅÕÔ฀Ê฀HNŐ฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀ŐÕÔØǺNÒÒNŐ฀ŒŎĻŅÓNÔØ฀ĻŁŐNÔØNŐ฀MǾ฀
ŎÏŐNĻǾ฀ĿĻǾŐĻÒ฀MN฀ÒĻ฀ÓĻÒĻMŅN฀ÏŒÕÒǾĻÔØ฀ŒNŎŐ฀ÒĻ฀ŐQÓŁŅÕŐN฀Ê฀
ĨNǾÒ฀ ÒÂNÞĻÓNÔ฀ MN฀ ĿÕÔŨŇǾŎĻØŅÕÔŐ ŐÕĿŅÕǺÑŅŐØÕŎŅŌǾNŐ ĿĻŎĻĿØÏŎŅŐÏNŐ ÖĻŎ MNŐ
ĻŐŐNÓŁÒĻŇNŐ฀ ÓÏØĻÖÑÕŎŅŌǾNŐ฀ ĿÕÔØNÞØǾNÒŐ฀ ĻÖÖĻŎĻÔØ฀ ŐǾŐĿNÖØŅŁÒN฀ MN฀ ŃÕǾŎÔŅŎ฀ MNŐ฀
ĿÒÏŐ฀MN฀ĿÕÓÖŎÏÑNÔŐŅÕÔ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ÖÕŅÔØŐ฀ŐÕǾÒNŒÏŐ฀ÖĻŎ฀ĿNŐ฀ŌǾNŐØŅÕÔŐĄ฀ÌŎNÔÕÔŐ฀MNǾÞ฀
NÞNÓÖÒNŐĄ฀ĖĻÔŐ฀ŐÕÔ฀ÏØǾMN฀ĿÕÓÖĻŎÏN฀MǾ฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀MN฀MNǾÞ฀ŒŅŎǾŐ฀
ÏÓNŎŇNÔØŐÅ฀ ÒĻ฀ŨÒŒŎN ĻÖÑØNǾŐN ÃCǼǼBÄ NØ ÒN ĨÎËĨ ÃCǼǼĆÄ NÔ GŎĻÔMN ĒŎNØĻŇÔNÅ
ĒŎŅŇŅØØN฀ĦNŎÒŅĿÑ฀MÏĿŎŅØ฀MNǾÞ฀ØQÖNŐ฀MN฀ŎÏĿŅØŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØŐĄ฀ËÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀ÒĻ฀
ŨÒŒŎN ĻÖÑØNǾŐN Ļ ÏØÏ NÔØŎNÖŎŅŐN ŐÕǾŐ ÒNŐ ĻǾŐÖŅĿNŐ MN ÒĻ ŇǾNŎŎNÅ ĻŒNĿ ÓĻŐŐĻĿŎNŐ
MÂĻÔŅÓĻǾÞ฀MÂÏÒNŒĻŇNÅ฀ ÒNŐ฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀MN฀ ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀ŌǾĻŐŅǺĻŁŐNÔØNŐ฀MǾ฀
ĿĻMŎĻŇN฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀MN฀ÒÂĻŎŎŅŒÏN฀MǾ฀ĨÎËĨĄ฀HN฀ŒŅŎǾŐ฀Ļ฀ÖÒǾØÙØ฀ÏØÏ฀MÏĿŎŅØ฀Ì฀ÖĻŎØŅŎ฀MǾ฀
ŎNŇŅŐØŎN฀MN฀ÒÂŅÔŒNŐØŅŇĻØNǾŎÅ฀MǾ฀ÖÕÒŅĿŅNŎ฀ØŎĻŌǾĻÔØ฀ÒN฀ĿŎŅÓŅÔNÒ฀NØ฀MǾ฀ĿÑĻŐŐNǾŎ฀ÖŅŐØĻÔØ฀
ŐĻ฀ÖŎÕŅNĄ฀ĔNØØN฀ĿĻŎĻĿØÏŎŅŐØŅŌǾN฀ŃĻŅØ฀MŅŎN฀Ì฀ĒŎŅŇŅØØN฀ĦNŎÒŅĿÑ฀ŌǾN฀Đ฀Ù฀ÎNÖŎNŐNÔØŅÔŇ฀
ĨËÎĨ฀ĻŐ฀OŅÒÒNŎ฀ĻÔŅÓĻÒ฀ŨØØNM PŅØÑ ĿÕÔĿNÖØŅÕÔŐ NÓŁNMMNM ŅÔ MŅŐĿÕǾŎŐNŐ ÕŃ NÖŅMNǺ
ÓŅÕÒÕŇŅĿĻÒ฀ŅÔŒNŐØŅŇĻØŅÕÔ฀ĻŐ฀ÑǾÔØŅÔŇ฀Ŵ฀ÃİĻÒÒŅŐ฀NØ฀ĦNŎÒŅĿÑÅ฀CǼǼČÄĄ฀ĔN฀ŎNŇŅŐØŎN฀ŐÂNŐØ฀
MÕǾŁÒÏ฀MÂǾÔ฀ŎNŇŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀ÒǾØØN฀ŌǾŅ฀Ļ฀NÓÖŎǾÔØÏ฀ĻǾÞ฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀MǾ฀ĿÕÔØŎÙÒN฀NØ฀
MǾ฀ĿÕÔØĻŅÔÓNÔØ฀NØ฀ÔÕÔ฀Ì฀ĿNÒÒNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀NØ฀MN฀ÒÂÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔĄ฀HĻ฀ŨÒŒŎN ĻÖÑǺ
ØNǾŐN฀ĻÅ฀ĻǾ฀ĿÕÔØŎĻŅŎNÅ฀ÕǾŒNŎØ฀ǾÔN฀ØÕǾØ฀ĻǾØŎN฀ĿÕÔŨŇǾŎĻØŅÕÔ ÓÏØĻÖÑÕŎŅŌǾN ŌǾŅ Ļ
NÓÖŎǾÔØÏ฀ĻǾ฀ŎNŇŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀ÒÕŎŐŌǾÂŅÒ฀ŐÂNŐØ฀ĻŇŅ฀MN฀ÓÕŁŅÒŅŐNŎ฀ÒÂÕÖŅÔŅÕÔ฀ÖÕǾŎ฀
ŃĻŅŎN฀ĻMÓNØØŎN฀ÒÂĻŁĻØØĻŇN฀MN฀ÓĻŐŐN฀MÂĻÔŅÓĻǾÞ฀ŐĻŅÔŐ฀ÃĦNŎÒŅĿÑÅ฀CǼǼĈÄĄ
ĘÔ฀³ŇQÖØNÅ฀ŐŅ฀ÒNŐ฀ÓÏMŅĻŐ฀ÕÔØ฀ŎĻÖÖÕŎØÏ฀ÒNŐ฀ÖŎÕĿNŐŐǾŐ฀ÏÖŅRÕÕØŅŌǾNŐÆÏÖŅMÏÓŅŌǾNŐ฀
Ì฀ÒĻ฀ÖNŎØǾŎŁĻØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ÏŌǾŅÒŅŁŎN฀ŐÕĿŅĻÒÅ฀ÒĻ฀MÏŨÔŅØŅÕÔ MN ÒÂÏÖŅRÕÕØŅN ĿÕÓÓN ŅÔŒĻǺ
ŐŅÕÔ฀NØÅ฀ÖÒǾŐ฀NÔĿÕŎNÅ฀ÒN฀ĿĻMŎĻŇN฀MN฀ÒĻ฀ÒǾØØN฀ĿÕÓÓN฀ǾÔN฀NÔØŎNÖŎŅŐN฀MN฀ŇǾNŎŎN฀ÕÔØ฀
ÏØÏ฀ǾÔN฀ŨŇǾŎN ÖŎÏÏÓŅÔNÔØN MĻÔŐ ÒN MŅŐĿÕǾŎŐ ÓÏMŅĻØŅŌǾNĄ HÂÑŅŐØÕŅŎN MǾ ŒŅŎǾŐ ĜČĦĞ
ÕǾÅ฀ÖÒǾØÙØÅ฀MǾ฀ÖÕǾÒNØ฀ ØǾNǾŎ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ÔÕǾŐ฀ÖNŎÓNØ฀MÂŅMNÔØŅŨNŎ ǾÔN ĿÕÔŨŇǾŎĻǺ
ØŅÕÔ฀ÓÏØĻÖÑÕŎŅŌǾN฀ÑQŁŎŅMN฀ÖĻŎ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀ĻǾÞ฀ŇŎĻÔMŐ฀ÖĻŎĻMŅŇÓNŐ฀MN฀ÒÂÑŅŐØÕŅŎN฀MN฀
ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀ÖǾŁÒŅŌǾNĄ฀HN฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀MN฀ÒĻ฀ĿŎŅŐN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NÔ฀
³ŇQÖØN฀Ļ฀MÕÔÔÏ฀ÒÂŅÓĻŇN฀MÂǾÔ฀ÏØĻØ฀NÔØŎN฀ŇǾNŎŎN฀NØ฀ÖĻŅÞĄ฀ĔNØØN฀Ù฀ĿŎŅŐN฀ŴÅ฀ÓÏMŅĻØŅŐÏN฀
ÖĻŎ฀ ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀ÏŇQÖØŅNÔÔNÅ฀ÓÕÔØŎN฀ŌǾÂŅÒ฀
ÔÂQ฀Ļ฀ÖĻŐ฀ŐǾŁŐØŅØǾØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN฀
ÏÖŅMÏÓŅÕÒÕŇŅŌǾN฀ Ì฀ ÒÂÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔ฀ MNŐ฀
ŇNŎÓNŐ฀ ÔŅ฀ÓÐÓN฀ ĻǾ฀ ĿÕŎMÕÔ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎNĄ฀
HNŐ฀ÖŎÕĿÏMÏŐ฀ÒNŐ฀ÖÒǾŐ฀ÓÕMNŎÔNŐ฀MN฀ŐǾŎǺ
ŒNŅÒÒĻÔĿN฀ ÏÖŅMÏÓŅÕÒÕŇŅŌǾN฀NÞŅŐØNÔØ฀ ĻǾ฀
ŐNŅÔ฀ MNŐ฀ ÒĻŁÕŎĻØÕŅŎNŐ฀ MN฀ ŒŅŎÕÒÕŇŅN฀ MNŐ฀
ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀NØ฀MN฀ÒÂËŇŎŅĿǾÒØǾŎNÅ฀
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MATTHIEU FINTZ & SYLLA THIERNO YOULA
CDC
MǾ฀MÏÖĻŎØNÓNÔØ฀MN฀ŒŅŎÕÒÕŇŅN฀MN฀ÒĻ฀ŐØĻØŅÕÔ฀ĦĻÓŎǾǺĆÅ฀NØ฀MǾ฀ĿNÔØŎN฀MN฀ŎÏŃÏŎNÔĿN฀
IĤĨ฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀MǾ฀ĔĻŅŎNĄ฀ĤĻŅŐ฀ĿN฀ŎÏŐNĻǾ฀ĿÕNÞŅŐØN฀ĻŒNĿ฀ǾÔN฀ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN฀ÖÒǾŐ฀
ÖÕÒŅĿŅÒŎN฀NØ฀ÒĻ฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀MNŐ฀ŃÕQNŎŐ฀MÂŅÔŃNĿØŅÕÔÅ฀ĻŒNĿ฀MNŐ฀MNŐĿNÔØNŐ฀MN฀ÖÕÒŅĿNÅ฀MNŐ฀
NÔŌǾÐØNŐÅ฀MNŐ฀ÕÖÏŎĻØŅÕÔŐ฀MN฀ÓŅŐN฀NÔ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔNÅ฀NØ฀ĻŒNĿ฀ ÒÂĻŁĻØØĻŇN฀MN฀ÓĻŐŐN฀
NÔØŎNÖŎŅŐ฀ŐÕǾŐ฀ÒN฀MŎĻÖNĻǾ฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀ĻǾÞ฀ÖÕǾÒNØŐĄ฀ĖN฀ÓÐÓNÅ฀ǾÔN฀ÏÖŅMÏÓŅÕÒÕǺ
ŇŅN฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀MN฀ÒÂŅÔŒĻŐŅÕÔ฀ÃMNŐŐŅÔ฀ĿŅǺĿÕÔØŎNÄ฀ĿÕNÞŅŐØN฀ĻŒNĿ฀ǾÔN฀ÏÖŅMÏÓŅÕÒÕŇŅN฀
ŎNĿÑNŎĿÑĻÔØ฀ÒNŐ฀ĿĻǾŐNŐ฀Ì฀ÒÂŅÔØÏŎŅNǾŎ฀MN฀ÒĻ฀ŐÕĿŅÏØÏ฀ÏŇQÖØŅNÔÔNĄ฀HNŐ฀NÞÖÒŅĿĻØŅÕÔŐ฀MN฀
ÒĻ฀ŇNÔÒŐN฀MN฀ÒÂÏÖŅRÕÕØŅN฀ÕÔØ฀ĻŅÔŐŅ฀ÕŐĿŅÒÒÏ฀NÔØŎN฀ÒĻ฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀MÂǾÔ฀NÔÔNÓŅ฀ŒNÔĻÔØ฀
MN฀ÒÂNÞØÏŎŅNǾŎ฀NØ฀ÒĻ฀ŐØŅŇÓĻØŅŐĻØŅÕÔ฀MÂNÔÔNÓŅŐ฀ŅÔØÏŎŅNǾŎŐĄ฀HĻ฀ÖŎNŐŐN฀ÏĿŎŅØN฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀
Ļ฀NÔĿĻMŎÏ฀ÒÂÏÖŅRÕÕØŅNÆÏÖŅMÏÓŅN฀NÔ฀ĻŎØŅĿǾÒĻÔØ฀ÒNŐ฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀NØ฀MN฀
ÒÂŅÔŒNŐØŅŇĻØŅÕÔ฀ÖÕÒŅĿŅÒŎNÅ฀ÔÕÔ฀ÖĻŐ฀ØĻÔØ฀ĿÕÔØŎN฀ǾÔ฀ŒŅŎǾŐ฀ŌǾN฀ĿÕÔØŎN฀ÒNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞĄ฀ĘØÅ฀
ÖĻŎÓŅ฀NǾÞÅ฀ÒN฀ÖÕǾÒNØÅ฀ÖÒǾŐ฀ŌǾN฀ÒN฀ŒŅŎǾŐÅ฀Ļ฀ŨŇǾŎÏ ÒÂNÔÔNÓŅ ŅÔŒŅŐŅŁÒNĄ
ĔN฀ŐÕÔØ฀ĿNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØŐ฀ĻŐÖNĿØŐ฀ŌǾN฀ÔÕǾŐ฀ĻÒÒÕÔŐ฀MÏĿŎŅŎN฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ŐǾŅØN฀MN฀ĿNØ฀
ĻŎØŅĿÒNĄ฀
ĘŇQÖØ฀ǾÔMNŎ฀ĻØØĻĿO฀Đ฀ÒN฀ÖÕǾÒNØ฀ØǾNǾŎ
HÂĻŎŎŅŒÏN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀Ļ฀ÓÕÔØŎÏ฀ŌǾNÅ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ÖÒĻÔ฀ÓÏØĻÖÑÕŎŅŌǾNÅ฀
NØ฀MǾ฀ÓÕŅÔŐ฀ŅĿÕÔÕŇŎĻÖÑŅŌǾNÅ฀ÒNŐ฀ÑÕÓÓNŐ฀ÖNǾŒNÔØ฀ŐN฀ØŎĻÔŐŃÕŎÓNŎ฀NÔ฀ÖÕǾÒNØŐĄ฀
ĞÒ฀NŐØ฀ŐŅŇÔŅŨĿĻØŅŃ ŌǾN ÒN ÖÕǾÒNØÅ ÖÒǾŐ ŌǾN ÒN ŒŅŎǾŐÅ ĻŅØ ÏØÏ ÑŅŐŐÏ ŐǾŎ ÒNŐ MNŒĻÔØŐ
MN฀ÒĻ฀ŐĿÒÔNĄ฀ĞÒ฀ÏØĻŅØ฀ÖĻŎŃÕŅŐ฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀ÔÕÔ฀MǾ฀Ù฀ŒŅŎǾŐ฀ØǾNǾŎ฀Ŵ฀ÃØÑN฀OŅÒÒNŎ฀ŒŅŎǾŐÄÅ฀
ÓĻŅŐ฀MǾ฀Ù฀ÖÕǾÒNØ฀ ØǾNǾŎ฀Ŵ฀ ÃĻÒǺĖĻŊÊŊ฀ĻÒǺÍÊØŅÒÄĄ฀ĖĻÔŐ฀ŐNŐ฀ÓǾÒØŅÖÒNŐ฀ÕĿĿǾŎŎNÔĿNŐ฀
MĻÔŐ฀ÒNŐ฀MNŐŐŅÔŐ฀MN฀ÖŎNŐŐN฀ÕǾ฀ÒNŐ฀ŇŎÕŐ฀ØŅØŎNŐÅ฀ÒN฀ÖÕǾÒNØ฀ÖNǾØ฀ŒNÔŅŎ฀MÏŐŅŇÔNŎ฀MNŐ฀
ŎÏŃÏŎNÔØŐ฀ÓǾÒØŅÖÒNŐÅ฀MǾ฀ŐŅÓÖÒN฀ĿŅØÕQNÔ฀ĻǾ฀ÖŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎNÅ฀ÒĻ฀ŒŅĿØŅÓN฀ĿÕÓÓN฀
ÒÂĻŇŎNŐŐNǾŎÅ฀ÒĻ฀ÖŎÕŅN฀ĿÕÓÓN฀ÒN฀ÖŎÏMĻØNǾŎĄ฀ĞÒ฀ŃĻǾØ฀MÕÔĿ฀ÐØŎN฀ĻØØNÔØŅŃ฀ĻǾÞ฀MŅŃŃÏŎNÔØŐ฀
ŎNŇŅŐØŎNŐ฀ĿŎÏÏŐ฀ÖĻŎ฀ĿNŐ฀ŎÏŃÏŎNÔĿNŐ฀ÓǾÒØŅÖÒNŐĄ
ĔN฀RÕÕÓÕŎÖÑŅŐÓN฀Ļ฀ŐĻÔŐ฀MÕǾØN฀ÏØÏ฀ŃĻĿŅÒŅØÏ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ÏÖŅRÕÕØŅŌǾN฀MN฀
ÒÂŅÔŃNĿØŅÕÔÅ฀ĻǾ฀ÓÕŅÔŐ฀ŊǾŐŌǾÂÌ฀ĿN฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÖŎNÓŅNŎŐ฀ĿĻŐ฀ÑǾÓĻŅÔŐ฀ĻÖÖĻŎĻŅŐŐNÔØ฀
MĻÔŐ฀ ÒĻ฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ŌǾŅÔRĻŅÔN฀MN฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊĄ฀ĤĻŅŐ฀ÕÔ฀ÔN฀ÖNǾØ฀ÔÏŇÒŅŇNŎ฀ ÒÂŅÓǺ
ÖÕŎØĻÔĿN฀ŒŅØĻÒN฀MN฀ ÒĻ฀ŒÕÒĻŅÒÒN฀MĻÔŐ฀ ÒĻ฀ŒŅN฀ŌǾÕØŅMŅNÔÔN฀NØ฀ ÒÂĻÒŅÓNÔØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀
³ŇQÖØŅNÔŐĄ฀ĘÒNŒÏN฀MN฀ÓĻÔŅÒŎN฀MÕÓNŐØŅŌǾNÅ฀ÒĻ฀ŒÕÒĻŅÒÒN฀ĻÖÖÕŎØN฀ŐÕǾŒNÔØ฀ÒN฀ŐNǾÒ฀
ŎNŒNÔǾ฀ŨÔĻÔĿŅNŎ ĻǾÞ ŃNÓÓNŐ ŌǾŅ ÒÂÏÒÒŒNÔØÅ ÒNǾŎ ÖNŎÓNØØĻÔØ ĻŅÔŐŅ MN ŐĿÕÒĻŎŅŐNŎ
ÒNǾŎŐ฀NÔŃĻÔØŐ฀ÕǾ฀MN฀ŇĻŎÔŅŎ฀ÒNǾŎ฀ŇĻŎMNǺŎÕŁNĄ฀HÕŎŐŌǾÂNÒÒN฀NŐØ฀MNŐØŅÔÏN฀Ì฀ÒĻ฀ŐNǾÒN฀
ĿÕÔŐÕÓÓĻØŅÕÔ฀MÕÓNŐØŅŌǾNÅ฀ ÒĻ฀ ŒÕÒĻŅÒÒN฀ ĿÕÔŐØŅØǾN฀ ĻǾŐŐŅ฀ ǾÔ฀ ĻÖÖÕŎØ฀ ĻŐŐǾŎÏ฀ NÔ฀
ÖŎÕØÏŅÔNŐ฀ĻÔŅÓĻÒNŐ฀ĻÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÖŎŅÞ฀ÖŎÕÑŅŁŅØŅŃŐ฀ÖŎĻØŅŌǾÏŐ฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ŒŅĻÔMN฀ŎÕǾŇN฀
NÔ฀ ŎNÔMNÔØ฀ ÒÂĻĿĿÒŐ฀MŅŃŨĿŅÒNĄ ĖĻÔŐ ĿN ĿÕÔØNÞØNÅ ÒÂĻÔÔÕÔĿN MN ÒÂĻŎŎŅŒÏN MN ÒĻ
ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ÓĻŎŌǾN฀ǾÔN฀ŅÔŒNŎŐŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ŎNÒĻØŅÕÔ฀NÔØŎN฀ÑǾÓĻŅÔŐ฀
NØ฀ÕŅŐNĻǾÞĄ฀HĻ฀ŎÏĿŅÖŎÕĿŅØÏ฀MN฀ÒĻ฀ŎNÒĻØŅÕÔ฀ŐÂNŃŃĻĿN฀ĻÒÕŎŐ฀ĻǾ฀ÖŎÕŨØ MÂǾÔN ŎNÒĻØŅÕÔ
ÏŒÕÒǾĻÔØ฀ŒNŎŐ฀ÒN฀ÖĻŎĻŐŅØŅŐÓN฀MNŐØŎǾĿØNǾŎ฀NØ฀ÒĻ฀ÖŎÏMĻØŅÕÔ฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MN฀ÒĻŌǾNÒÒN฀ÒN฀
ÖÕǾÒNØ฀NŐØ฀MNŒNÔǾ฀ǾÔN฀ÓNÔĻĿN฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ŒŅN฀MN฀ĿNÒǾŅ฀ŌǾŅ฀ÒÂÑÏŁNŎŇN฀NØ฀ÒÂÏÒÒŒNĄ
IÔ฀ÔN฀ŐĻǾŎĻŅØ฀ÖÕǾŎØĻÔØ฀ŎÏMǾŅŎN฀ÒÂŅÓÖÕŎØĻÔĿN฀MN฀ÒĻ฀ŨŇǾŎN MǾ ÖÕǾÒNØ Ì ŐĻ ŐNǾÒN
ŒĻÒNǾŎ฀ÔǾØŎŅØŅŒN฀ÕǾ฀Ì฀ÒÂÑŅŐØÕŅŎN฀ŌǾĻŐŅǺÔĻØǾŎNÒÒN฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÏŒÕÒǾØŅÕÔ฀MNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀
NØ฀MN฀ ÒNǾŎŐ฀ŒÕÒĻŅÒÒNŐĄ฀ĘÔ฀NŃŃNØÅ฀ ÒĻ฀ŨŇǾŎĻØŅÕÔ MN ÒÂÏÖŅRÕÕØŅN ÖĻŎ ÒN ÖÕǾÒNØ NØ ÒNŐ
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CDĆ
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
ÕŅŐNĻǾÞ฀ MĻÔŐ฀ ÒÂŅĿÕÔÕŇŎĻÖÑŅN฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀ NŐØ฀ ĻǾŐŐŅ฀ ÒN฀ ÖŎÕMǾŅØ฀ MN฀ ÒĻ฀ ÖÕÒŅØŅŌǾN฀
MÂĻŁĻØØĻŇN฀MNŐ฀ŒÕÒĻŅÒÒNŐ฀NÔMÕŐŐÏN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀NØ฀ÖĻŎ฀ÒĻŌǾNÒÒN฀
ÒǾØØNŎ฀ĿÕÔØŎN฀ÒN฀ŒŅŎǾŐ฀ĜČĦB฀NŐØ฀ŎNŒNÔǾ฀Ì฀ÏŇÕŎŇNŎ฀ÒNŐ฀ÖÕŎØNǾŎŐ฀MǾ฀ŒŅŎǾŐ฀ĻŒÏŎÏŐ฀NØ฀
ÖÕØNÔØŅNÒŐ฀Đ฀ÒNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞĄ฀HN฀ÖÕǾÒNØ฀NØÅ฀ÖÒǾŐ฀ÒĻŎŇNÓNÔØÅ฀ÒNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀ÕÔØ฀ÖǾ฀ĻŅÔŐŅ฀
ŨŇǾŎNŎ ÒÂNÔÔNÓŅ Ì ĻŁĻØØŎNĄ HĻ ĿŎÏĻØŅÕÔ MN ÒĻ ŨŇǾŎN MǾ ÖÕǾÒNØ฀ÏÖŅMÏÓŅŌǾN฀ÕǾ฀
MǾ฀ÖÕǾÒNØ฀ØǾNǾŎÅ฀ŅÔMǾŅØN฀Ì฀ÒĻ฀ŃÕŅŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MÂĻŁĻØØĻŇN฀MN฀ÓĻŐŐNÅ฀ÒN฀ØŎĻŅØNǺ
ÓNÔØ฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NØ฀ÒN฀ĿÕÓÖÕŎØNÓNÔØ฀MNŐ฀ĿÕÔŐÕÓÓĻØNǾŎŐ฀
ŎÏØŅĿNÔØŐ฀Ì฀ĻĿÑNØNŎ฀MN฀ÒĻ฀ŒŅĻÔMN฀ŁÒĻÔĿÑN฀NÔ฀MÏÖŅØ฀MNŐ฀ĿÕÔŐNŅÒŐ฀MNŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ฀
ÃŎÏØŅĿNÔĿN฀ŅÔMǾŅØN฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ĿǾÒØǾŎN฀MǾ฀ÓNÔŐÕÔŇN฀ÓĻÔŅÏN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØŐ฀
ŐǾĿĿNŐŐŅŃŐÄÅ฀ÔÂĻ฀ÖĻŐ฀ÏØÏ฀ŐĻÔŐ฀NÔØŎĻÔÔNŎ฀MNŐ฀ĿÕÔŐÏŌǾNÔĿNŐ฀ÏĿÕÔÕÓŅŌǾNŐ฀ŁŎǾØĻÒNŐ฀
ŌǾN฀ÒNŐ฀ÖŎÕMǾĿØNǾŎŐ฀MN฀ŒÕÒĻŅÒÒN฀ÕÔØ฀ÔĻØǾŎNÒÒNÓNÔØ฀ÏØÏ฀ÒNŐ฀ÖŎNÓŅNŎŐ฀Ì฀MÏÔÕÔĿNŎĄ฀
ĖǾ฀ ÖÕŅÔØ฀ MN฀ ŒǾN฀ ÏĿÕÔÕÓŅŌǾNÅ฀ ÒN฀ ŐNĿØNǾŎ฀ ĻŒŅĿÕÒN฀ ĿÕÔÔĻÔØ฀ ǾÔN฀ ĿŎÕŅŐŐĻÔĿN฀
NÞÖÕÔNÔØŅNÒÒN฀MNÖǾŅŐ฀ ÒN฀ÓŅÒŅNǾ฀MNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀BĎDǼĄ฀ËÑÓĻM฀ĻÒǺĢÑĻQÊØÅ฀MŅŎNĿØNǾŎ฀
ÓĻÔĻŇNŎ฀MN฀ĔĻŅŎÕ฀ÌÕǾÒØŎQ฀ĔÕÓÖĻÔQ฀ÃŐÑĻŎŅOĻØ฀ĻÒǺŌÊÑŅŎĻ฀ÒŅǺŅÔØÊŊ฀ĻÒǺMĻPÊŊŅÔÄÅ฀ǾÔ฀
MNŐ฀ÒNĻMNŎŐ฀MǾ฀ŐNĿØNǾŎÅ฀ŎNŒNÔĻŅØ฀MĻÔŐ฀ËÒǺFĻŊŎ฀ŐǾŎ฀ÒN฀MÏŒNÒÕÖÖNÓNÔØ฀MN฀ĿNÒǾŅǺĿŅÅ฀
ŌǾÂŅÒ฀ŃĻŅØ฀ŎNÓÕÔØNŎ฀ĻǾÞ฀ĻÔÔÏNŐ฀BĎĊǼ฀Đ฀ĊD฀ǼǼǼ฀ÏÒNŒĻŇNŐÅ฀ǾÔN฀ÖŎÕMǾĿØŅÕÔ฀ĻÔÔǾNÒÒN฀
MN฀ÇČǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MN฀ŒÕÒĻŅÒÒNŐ฀NŐØŅÓÏN฀Ì฀BÇ฀ÓŅÒÒŅĻŎMŐ฀MN฀HĘÅ฀ǾÔ฀ÓŅÒÒŅÕÔ฀MN฀ÓĻŅÔ฀
MÂǾŒŎN฀MŅŎNĿØN฀NØ฀ĻǾØĻÔØ฀MN฀ÓĻŅÔ฀MÂǾŒŎN฀ŅÔMŅŎNĿØNÅ฀ÒÂĻǾØÕŐǾŃŨŐĻÔĿN ĻĿŌǾŅŐN
NÔ฀CǼǼCÅ฀MĻØN฀Ì฀ÒĻŌǾNÒÒN฀ÕÔØ฀ĿÕÓÓNÔĿÏ฀MNŐ฀NÞÖÕŎØĻØŅÕÔŐ฀ŒNŎŐ฀BC฀ÖĻQŐ฀ĻŎĻŁNŐÅ฀
ŌǾŅ฀ĻØØNŅÔMŎĻŅNÔØ฀CĈ฀À฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÕMǾĿØŅÕÔ฀NÔ฀CǼǼĈĄ฀ÏÕǾØ฀NÔ฀ÓŅÔŅÓŅŐĻÔØ฀ÒÂŅÓÖĻĿØ฀
MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀ÑǾÓĻŅÔN฀ÖĻŎ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀ĻǾ฀MNÓŅ฀ÓŅÒÒŅÕÔ฀MN฀MÏĿÒŐ฀
ŅÓÖǾØĻŁÒN฀Ì฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ÑǾÓĻŅÔN฀ĿÑĻŌǾN฀ĻÔÔÏNÅ฀ŅÒ฀ŎNÖŎÕĿÑĻŅØ฀Ì฀ÒÂ³ØĻØ฀NØ฀ĻǾÞ฀ÓÏMŅĻŐ฀
MÂĻŒÕŅŎ฀NŃŃŎĻQÏ฀ÒN฀ÖNǾÖÒN฀ÏŇQÖØŅNÔ฀NÔ฀ÖŎÕMǾŅŐĻÔØ฀Ù฀ǾÔN฀ŅÓĻŇN฀MǾ฀ÖÕǾÒNØ฀ĿÕÓÓN฀
ŐÂŅÒ฀ÏØĻŅØ฀ÒÂÏÖŅMÏÓŅN฀Ŵ฀NØ฀MÂĻŒÕŅŎ฀ĻŅÔŐŅ฀ÖŎÏĿŅÖŅØÏ฀ÒĻ฀ÖNŎØN฀MǾ฀ŐNĿØNǾŎCǼĄ
Ù฀HĻ฀ ŇŎŅÖÖN฀ ĿÕÔŌǾŅNŎØ฀ ÒÂ³ŇQÖØN฀ŴCB฀ ÃĻÒǺĻÔŨÒPĻÔRÊ ØĻŇÑRß ÓŅŐŎÄ฀ ÒĻÔĿN฀ËÒǺ
ĽËŎĻŁÔĄ฀ HÂĻŎŎŅŒÏN฀ MN฀ ÒĻ฀ ŇŎŅÖÖN฀ ĻŒŅĻŅŎN฀ NÔ฀ ³ŇQÖØN฀ Ļ฀ ÖǾ฀ ÐØŎN฀ ÒǾN฀ ĿÕÓÓN฀ ǾÔN฀
ŅÔŒĻŐŅÕÔÅ฀ ĿÕÓÓN฀MĻÔŐ฀ ĿN฀MNŐŐŅÔ฀MÂËÒǺİĻŃM฀ ŨŇǾŎĻÔØ ǾÔ NŐĿĻMŎÕÔ MÂÕŅŐNĻǾÞ
ÒĻŎŇǾĻÔØ฀ÒNǾŎŐ฀ŁÕÓŁNŐ฀ŒŅŎĻÒNŐ฀ĻǾǺMNŐŐǾŐ฀MN฀ÒĻ฀ŒŅÒÒN฀MǾ฀ĔĻŅŎNĄ
ĞÒ฀ÔÂNÔ฀MNÓNǾŎN฀ÖĻŐ฀ÓÕŅÔŐ฀ŌǾÂǾÔ฀ ŃÕŎØ฀MNŇŎÏ฀MÂŅÔĿNŎØŅØǾMN฀ÖÒĻÔĻŅØ฀ ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀
ŒÏŎŅØĻŁÒNŐ฀NÔŒĻÑŅŐŐNǾŎŐ฀Đ฀ŐÂĻŇŅŐŐĻŅØǺŅÒ฀MNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀ÓŅŇŎĻØNǾŎŐÅ฀ĿÑNR฀ŌǾŅ฀ÒNŐ฀ÖŎÏǺ
ÒÒŒNÓNÔØŐ฀ÔÂĻŒĻŅNÔØ฀ÖǾ฀ŊǾŐŌǾN฀ÒÌ฀MÏĿNÒNŎ฀ĻǾĿǾÔ฀ĿĻŐ฀ÖÕŐŅØŅŃ฀Ê฀IǾ฀ŁŅNÔ฀ŃĻÒÒĻŅØǺŅÒ฀
ĿÑNŎĿÑNŎ฀ÒĻ฀ŐÕǾŎĿN฀MǾ฀ĿÙØÏ฀MÂǾÔ฀NÔÔNÓŅ฀ŅÔØÏŎŅNǾŎ฀Ê฀ĔN฀ŌǾŅ฀NŐØ฀ŐßŎ฀NŐØ฀ŌǾN฀ĿNØØN฀
ŅÔŒĻŐŅÕÔ฀ŅÔĿNŎØĻŅÔN฀Ļ฀ÖŎÕŒÕŌǾÏ฀ÒĻ฀ÖNǾŎ฀Đ฀Ù฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ØǾNǾŐN฀Ŵ฀ÃĻÒǺĻÔŨÒPĻÔRÊ ĻÒǺ
ŌÊØŅÒĻÄCC฀ÕǾ฀NÔĿÕŎN฀Ù฀ÒN฀ŒŅŎǾŐ฀ÓÕŎØNÒ฀Ŵ฀ÃĻÒǺŃĻQŎßŐ฀ĻÒǺŌÊØŅÒÄCĆ฀ÕÔØ฀ŅÔĿŅØÏ฀Ì฀Ù฀ÒĻ฀ÖNǾŎ฀
CǼĄ฀ËÒǺFĻŊŎÅ฀Ù฀HN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀Ļ฀ĻÓNÔÏ฀ÒN฀MÏÓÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNÅ฀Ì฀ ÒǾŅ฀MN฀ ÒN฀
ĿÑĻŐŐNŎ฀ŴÅ฀CÇ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊĄ
CBĄ฀Ù฀HĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ĿÕÔŌǾŅNŎØ฀ ÒÂ³ŇQÖØNẄ฀NØ฀ ÒĻ฀ŨÒŒŎN ĻÖÑØNǾŐN NÔ ÖŎNÔM ÒN ĿÑNǺ
ÓŅÔ฀ŴÅ฀ËÒǺĽËŎĻŁÔÅ฀C฀ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĊĄ
CCĄ฀Ù฀HĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ ØǾNǾŐN฀ ØĻÖN฀Ì฀ ÒĻ฀ÖÕŎØN฀MN฀ ÒÂ³ŇQÖØN฀ŴÅ฀ËÒǺĪŐŁßĽÅ฀CǼ฀ ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊÅ฀NÔ฀
ŎÏŃÏŎNÔĿN฀ĻǾÞ฀Ù฀ĈǼ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀Ŵ฀MN฀ÓÕŎØŐ฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀NŐÖĻŇÔÕÒN฀NÔ฀BĎBDĄ
CĆĄ฀Ù฀HNŐ฀ĿÕÓÓNŎ ĻÔØŐ฀Đ฀ĦÕǾŐ฀ĻŒÕÔŐ฀ŃNŎÓÏ฀ÔÕŐ฀ŁÕǾØŅŌǾNŐÅ฀ÒN฀ŒŅŎǾŐ฀ØǾNǾŎ฀Ļ฀NÔŒĻÑŅ฀ÔÕŐ฀
ÓĻŅŐÕÔŐ฀ŴÅ฀ĦĻÑMĻØ฀ĤŅŐŎÅ฀CC฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊĄ
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MATTHIEU FINTZ & SYLLA THIERNO YOULA
CDĈ
MǾ฀ÖÕǾÒNØ฀Ŵ฀ ÃŎǾĽŁ฀ ĻÒǺŨŎÊOÑÄCĈÅ฀ Ì฀ Ù฀ÒĻ฀ ÖNǾŎ฀
ØǾNǾŐN฀Ŵ฀ÃĻÒǺŎǾĽŁ฀ĻÒǺŌÊØŅÒÄCČÅ฀Ì฀Ù฀ÒĻ฀ŃÕÒŅN฀MN฀
ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀Ŵ฀ÃĻÒǺÑĻPĻŐ฀ĻÔŨÒPĻÔRÊ ĻÒǺ
ØǾQßŎÄCĊÅ฀Ì฀Ù฀ÒÂNŃŃŎÕŅ฀Ŵ฀ ÃĻÒǺRǾĽŎÄÅ฀ÕǾ฀NÔĿÕŎN฀
ĻǾ฀ŐNÔØŅÓNÔØ฀MN฀Ù฀MĻÔŇNŎ฀Ŵ฀ÃĻÒǺOÑĻØĻŎÄ฀฀NØ฀MN฀Ù฀ĿÑÕĿ฀Ŵ฀ÃĻÒǺŐĻMÓĻÄĄ
HĻ฀ÓÕŁŅÒŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ÖNǾŎ฀ÔÂNŐØ฀ÖĻŐ฀ŎNŐØÏN฀ĿĻÔØÕÔÔÏN฀Ì฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀ŇÏÔÏŎĻÒN฀
ÏŇQÖØŅNÔÔNÅ฀ÓĻŅŐ฀Ļ฀ŁŅNÔ฀ÏØÏ฀ÖĻŎØĻŇÏN฀ÖĻŎ฀ÒÂNÔŐNÓŁÒN฀MNŐ฀ŊÕǾŎÔĻǾÞĄ฀HĻ฀ÖŎNŐŐN฀
ÓÏMŅĿĻÒN฀ŐÖÏĿŅĻÒŅŐÏN฀ÔÂĻ฀ÖĻŐ฀ÏØÏ฀NÔ฀ŎNŐØNÅ฀ĿÕÓÓN฀NÔ฀ØÏÓÕŅŇÔN฀ĿNØØN฀ĿÕǾŒNŎǺ
ØǾŎN฀MǾ฀ÓNÔŐǾNÒ฀ÏĻŁÔŁĻO฀ĻÒǺĢÑÊŐ฀ÓÕÔØŎĻÔØ฀ǾÔ฀ÓÕÔŐØŎN฀ÑQŁŎŅMN฀Ì฀ØÐØN฀MN฀ÖÕǾÒNØ฀
ÓÕÔØÏN฀ŐǾŎ฀ǾÔ฀ĿÕŎÖŐ฀MN฀ŐNŎÖNÔØ฀MÕÓŅÔĻÔØ฀ÒN฀ÓÕÔMNĄ฀ĔNØØN฀ÖŎÏŐNÔĿN฀NÞØŎĻÕŎMŅǺ
ÔĻŅŎN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀ŊÕǾŎÔĻÒ฀MN฀ŒǾÒŇĻŎŅŐĻØŅÕÔ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔÔNÒÒN฀ÔÂNÔ฀
CĈĄ฀ËÒǺĪŐŁßĽÅ฀CǼ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊĄ฀IǾ฀Ù฀ÖNǾŎ฀MNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀Ŵ฀ÃŎǾĽŁ฀ĻÒǺØǾQßŎÄ฀Ì฀ÒĻ฀ĪÔN฀MN฀
ËÒǺĽËŎĻŁÔÅ฀BĎ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊĄ
CČĄ฀฀ËÒǺĽËŎĻŁÔÅ฀BĎ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊĄ
CĊĄ฀³MŅØÕŎŅĻÒ฀ËÒǺĪŐŁßĽÅ฀CǼ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊ฀Ð฀ĪÔN฀MN฀ËÒǺĤŅŐŐÊÂÔÅ฀CB฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊĄ
HN฀ŒŅŎǾŐ฀NŐØ฀ǾÔN฀ŁÕÓŁN
ËÒǺİĻŃMÅ฀CĈ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊ
Ù฀GǾNŎŎN฀ĻǾÞ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀Ŵ
ĞÓĻŇN฀MN฀ÒĻ฀ÖNǾŎ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀ŐÖÏĿŅĻÒŅŐÏN
ÏĻŁÔŁĻO฀ĻÒǺĢÑÊŐÅ฀ĈĊÇÅ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
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CDČ
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
ŅÔMŅŌǾN฀ÖĻŐ฀ÓÕŅÔŐ฀ÒÂŅMÏN฀MÂǾÔN฀ÖŎÏŐNÔĿNÅ฀ŅÓÖÕŐŐŅŁÒN฀Ì฀ÒÕĿĻÒŅŐNŎ฀NØ฀Ì฀ÖŎÏŒÕŅŎÅ฀MN฀
ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNĄ฀HÂŅÔŃNĿØŅÕÔ฀NŐØ฀NÔ฀ŃĻŅØ฀ÒĻØNÔØNÅ฀Ì฀ÒĻ฀ŃÕŅŐ฀ÑÕŎŐ฀MNŐ฀ŃŎÕÔØŅÒŎNŐ฀NØ฀Ì฀
ÒÂŅÔØÏŎŅNǾŎĄ฀ĔNØØN฀ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀ÕŃŃŎN฀ĻŅÔŐŅ฀ǾÔ฀ŁNÒ฀NÞNÓÖÒN฀MN฀ÒĻ฀ÓĻÔŅÒŎN฀MÕÔØ฀ÒN฀
ŒŅŎǾŐ฀ĜČĦĞ฀NØ฀ÒNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀NÔ฀ŐÕÔØ฀ŒNÔǾŐ฀Ì฀ŨŇǾŎNŎ ǾÔN ĿĻØĻŐØŎÕÖÑN ÏÓNŎŇNÔØNĄ
HĻ฀ŨŇǾŎN MǾ ŐNŎÖNÔØ ĻŐŐÕĿŅÏN Ì ĿNÒÒN MǾ ÖÕǾÒNØ ÔÂNŐØ ÖĻŐ ŐĻÔŐ ÏŒÕŌǾNŎ ĻǾŐŐŅ
ÒÂŅMÏN฀MǾ฀ÖÕǾÒNØ฀ŒNÔŅÓNǾÞ฀ÕǾ฀NÓÖÕŅŐÕÔÔÏÅ฀ŎNŊÕŅŇÔĻÔØ฀ĻŅÔŐŅ฀ÒĻ฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀
ÖÕÒÒǾØŅÕÔ฀ĻÒŅÓNÔØĻŅŎNÅ฀ØÑÏÓĻØŅŌǾN฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀ÑÕŎŐ฀MǾ฀ĿĻMŎN฀MN฀ĿNØ฀ĻŎØŅĿÒNĄ
HÂÙ฀ĻØØĻŌǾN฀Ŵ฀MN฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NŐØ฀ÖĻŎŃÕŅŐ฀ ŎNÖŎÏŐNÔØÏN฀ĿÕÓÓN฀ŐNÓŁÒĻŁÒN฀
Ì฀ ǾÔN฀ ĻØØĻŌǾN฀ ØNŎŎÕŎŅŐØN฀ MĻÔŐ฀ ÒĻŌǾNÒÒN฀ ÒN฀ ŒŅŎǾŐ฀ NŐØ฀ ÒĻ฀ ŁÕÓŁN฀ NØ฀ ÒN฀ ÖÕǾÒNØ฀ ÒN฀
OĻÓŅOĻRNĄ฀ĔÂNŐØ฀ŁŅNÔ฀ ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀ĻǾ฀ ØNŎŎÕŎŅŐÓN฀ŌǾŅ฀NŐØ฀NÞÖŎŅÓÏN฀ÖĻŎ฀ĿNŎØĻŅÔNŐ฀
ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀ÖŅĿØǾŎĻÒNŐ฀NØ฀ŒNŎŁĻÒNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNĄ
HÂŅÓĻŇN฀ MǾ฀ ÖÕǾÒNØ฀ OĻÓŅOĻRNÅ฀ NÔ฀
ĿÕǾŒNŎØǾŎN฀MN฀ÒÂÑNŁMÕÓĻMĻŅŎN฀ĪOØßŁĻŎÅ฀
ŎNÔM฀ŁŅNÔ฀ĿÕÓÖØN฀MN฀ÒÂĻŐŐÕĿŅĻØŅÕÔ฀ŃÕŎØN฀
NÔØŎN฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ŅÔŃNĿØŅNǾŐNŐ฀ÏÓNŎŇNÔØNŐ฀
NØ฀ ØNŎŎÕŎŅŐÓNÅ฀ ØNÒÒN฀ ŌǾÂNÒÒN฀ ĿÕÓÓNÔĿN฀
Ì฀ÖŎÏŒĻÒÕŅŎ฀ØĻÔØ฀MĻÔŐ฀ÒN฀MÕÓĻŅÔN฀MN฀ÒĻ฀
ŐĻÔØÏ฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ŌǾN฀MĻÔŐ฀
ĿNÒǾŅ฀ MN฀ ÒĻ฀ ŐÏĿǾŎŅØÏ฀ ÃĔÕÕÖNŎÅ฀ CǼǼĊÄĄ฀
ĔÕÔØŎĻŅŎNÓNÔØ฀Ì฀MNŐ฀MNŐŐŅÔŐ฀ÖŎÏŐNÔØÏŐ฀
ÖÒǾŐ฀ÑĻǾØÅ฀ŅÒ฀ÔN฀ŐÂĻŇŅØ฀ÖĻŐ฀ĿNØØN฀ŃÕŅŐ฀MÂǾÔ฀
ÕŅŐNĻǾ฀ ÓŅŇŎĻØNǾŎ฀ ÕǾÅ฀ ØÕǾØ฀ ĻǾ฀ ÓÕŅÔŐÅ฀
MÕØÏ฀MÂǾÔN฀ŇŎĻÔMN฀ĿĻÖĻĿŅØÏ฀MN฀ŒÕÒ฀ ÒǾŅ฀
ÖNŎÓNØØĻÔØ฀MN฀ŃŎĻÔĿÑŅŎ฀ÒNŐ฀ŃŎÕÔØŅÒŎNŐĄ฀ĞÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀MÂǾÔ฀ÕŅŐNĻǾ฀MÕÓNŐØŅŌǾNÅ฀ÒN฀ÖÕǾǺ
ÒNØÅ฀ŅÔŐĿŎŅØ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĿǾÒØǾŎNŐ฀ÖÕÖǾÒĻŅŎNŐ฀ÏŇQÖØŅNÔÔNŐ฀MNÖǾŅŐ฀MNŐ฀ŇÏÔÏŎĻØŅÕÔŐĄ฀HĻ฀
ÓNÔĻĿN฀ŒŅŎĻÒN฀ÔÂNŐØ฀ÖĻŐ฀ŅĿŅ฀NÞØÏŎŅNǾŎN฀ĻǾÞ฀ŃŎÕÔØŅÒŎNŐ฀ØNŎŎŅØÕŎŅĻÒNŐ฀ÏŇQÖØŅNÔÔNŐÅ฀
NÒÒN฀NŐØ฀ĻǾ฀ĿÕÔØŎĻŅŎN฀ŅÔØNŎÔN฀Ì฀ÒĻ฀ŐÕĿŅÏØÏĄ฀HĻ฀ÓNÔĻĿN฀ŒŅŎĻÒNÅ฀ĿÕÓÓN฀ÒĻ฀ÓNÔĻĿN฀
ØNŎŎÕŎŅŐØNÅ฀ÖNǾØ฀ĻǾŐŐŅ฀ÐØŎN฀NÔMÕŇÒÔN฀Ì฀ÒĻ฀ŐÕĿŅÏØÏ฀ÏŇQÖØŅNÔÔNĄ
ĪÔN฀ĻÔNĿMÕØN฀ØŅŎÏ฀MN฀ËÒǺGÑĻM฀ŎNÔM฀ĿÕÓÖØN฀ĿÕÓÓNÔØÅ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ŌǾĻŎØŅNŎ฀MN฀
ĤĻÔQĻÒ฀ĻǾ฀ĔĻŅŎNÅ฀ÒNŐ฀ÑĻŁŅØĻÔØŐ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀ĻÒĻŎÓÏŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ŒŅŐŅÕÔ฀MN฀MNǾÞ฀ĿĻÔĻŎMŐ฀
MÏĻÓŁǾÒĻÔØ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŎǾNŐĄ฀ĔNŎØĻŅÔŐ฀MÂNÔØŎN฀NǾÞ฀ÕÔØ฀ĻÖÖNÒÏ฀ÒĻ฀ŐÏĿǾŎŅØÏ฀ĿNÔØŎĻÒN฀
ÃĻÒǺĻÓÔ฀ĻÒǺÓĻŎOĻRÔÄ฀ ŌǾŅ฀ NŐØ฀ ŒNÔǾN฀ÏØĻŁÒŅŎ฀ ǾÔ฀ĿÕŎMÕÔ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MĻÔŐ฀ ÒN฀ŌǾĻŎǺ
ØŅNŎ฀NØ฀ĻǾŎĻŅØ฀MŅŐØŎŅŁǾÏ฀MNŐ฀Ù฀ŇĻR฀ ÒĻĿŎQÓÕŇÒÔNŐ฀ŴĄ฀ ĞÔØNŎÒÕŌǾÏ฀NØ฀ŌǾNÒŌǾN฀ÖNǾ฀
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MATTHIEU FINTZ & SYLLA THIERNO YOULA
CDĊ
ĘØÅ฀ÒÕŎŐŌǾN฀ŨÔ ĻŒŎŅÒÅ ǾÔN ŐÏŎŅN MÂĻØØNÔØĻØŐ ŃŎĻÖÖN ÒĻ ŒŅÒÒN MN ĖĻÑÊŁ NØ ÒN ÔÕŎM
ĨŅÔĻÕÅ฀ÒN฀ŊÕǾŎÔĻÒ฀ËÒǺËOÑŁÊŎ฀ŅÔØŅØǾÒN฀ǾÔ฀ĻŎØŅĿÒN฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ĿÕÔMĻÓÔĻØŅÕÔŐ฀ǾÔĻÔŅÓNŐ฀
MNŐ฀ĻØØNÔØĻØŐ฀ÖĻŎ฀ ÒNŐ฀ÖĻŎØŅŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ฀Đ฀ Ù฀HNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀MNŐ฀ ØÏÔÒŁŎNŐ฀ ĴØǾQßŎ฀ĻÒǺ
RĻÒÊÓĶẄ฀ÔN฀ÖNǾŒNÔØ฀ÖÕŎØNŎ฀ĻØØNŅÔØN฀Ì฀ÒÂ³ŇQÖØN฀Ŵ฀ÃËÒǺËOÑŁÊŎÅ฀CÇ฀ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĊÄĄ
HĻ฀MÕǾŁÒN฀ŃĻĿN฀MN฀ÒĻ฀ŐÏĿǾŎŅØÏ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀Đ฀
ÒÂĻŎÓÏN฀NØ฀ÒĻ฀ÖÕÒŅĿN
ĨŅ฀ÒÂŅÓĻŇNŎŅN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀Ļ฀ÖǾ฀ŨŇǾŎNŎ MNŐ ŐŅØǾĻØŅÕÔŐ MN ŇǾNŎŎNÅ ØNÒÒNŐ
ŌǾN฀ÒĻ฀Ù฀ŇǾNŎŎN฀MN฀ĿŅŒŅÒŅŐĻØŅÕÔ฀Ŵ฀MNŐ฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎNŐÅ฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀NÔ฀ĞŎĻO฀ÕǾ฀ÒÂÕĿĿǾǺ
ÖĻØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ÌĻÒNŐØŅÔNÅ฀ĿÂNŐØ฀ÖÒǾŐ฀NÔĿÕŎN฀ÒN฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀MN฀ÒĻ฀ÒǾØØN฀
ÃĻÒǺÓǾPÊŊŅÑĻÄ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒN฀ĿÕÔØŎN฀ÒÂÏÖŅRÕÕØŅN฀ŌǾŅ฀Ļ฀ĿÕÔØŎŅŁǾÏ฀Ì฀ÖŎÕMǾŅŎN฀
ÒÂŅÓĻŇN฀MÂǾÔN฀ŇǾNŎŎN฀ĿÕÔØŎN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNĄ฀HÂĻǾØÕÔÕÓŅN฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀ÖĻŎ฀ŎĻÖǺ
ÖÕŎØ฀Ì฀ÒÂĻĿØŅÕÔ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒN฀NŐØ฀ŁŅNÔ฀ŎNÒĻØŅŒN฀MĻÔŐ฀ĿN฀ĿĻŐ฀MN฀ĿŎŅŐN฀ŐĻÔŅØĻŅŎNĄ฀
HN฀MÏŒNÒÕÖÖNÓNÔØ฀MN฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀ÓŅÒŅØĻŅŎNŐ฀NØ฀ÖÕÒŅĿŅÒŎNŐ฀ĿÕŎŎNŐÖÕÔMÅ฀NÔ฀NŃŃNØÅ฀
Ì฀ÒĻ฀MŅŒŅŐŅÕÔ฀MǾ฀ØŎĻŒĻŅÒ฀MN฀ÒĻ฀ÒǾØØNĄ฀ËŎÓÏN฀NØ฀ŃÕŎĿNŐ฀MN฀ŐÏĿǾŎŅØÏ฀Q฀ÕÔØ฀ÖŎŅŐ฀ÒĻ฀ÖÒĻĿN฀
ÒĻ฀ÖÒǾŐ฀ŅÓÖÕŎØĻÔØNÅ฀ÒNŐ฀ÏŌǾŅÖNŐ฀MNŐ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ÕǾ฀MN฀ÒÂËŇŎŅĿǾÒØǾŎN฀
ĻÖÖĻŎĻŅŐŐĻÔØ฀ĻǾ฀ŐNĿÕÔM฀ÖÒĻÔĄ฀
ËŒĻÔØ฀ÓÐÓN฀ÒĻ฀ŎNĿÕÔÔĻŅŐŐĻÔĿN฀ÕŃŨĿŅNÒÒN MN ÒĻ ÖŎÏŐNÔĿN MǾ ŒŅŎǾŐ ĜČĦB Ì
ÒĻ฀ÓŅǺŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊ฀ÖĻŎ฀ ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ ÒĻ฀ ĨĻÔØÏÅ฀ ŐÕÔ฀ÖŎÏMÏĿNŐŐNǾŎÅ฀ ĽËPÊM฀ÏÊŇ฀
ĻÒǺĖÔÔÅ฀ ŐÕǾŐ฀ ÒN฀ ÑĻǾØ฀ ÖĻØŎÕÔĻŇN฀ MǾ฀ ÖŎÏŐŅMNÔØ฀ĤÕǾŁĻŎĻOÅ฀ Ļ฀ ÓŅŐ฀ NÔ฀ ÖÒĻĿN฀ ǾÔ฀
ĔÕÓŅØÏ฀ŐǾÖŎÐÓN฀MN฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ÃĻÒǺÒĻŊÔĻØ฀ĻÒǺĽǾÒŅQĻ฀ÒŅǺÓǾOÊŃĻǺ
ÑÊØ฀ĻÔŨÒPĻÔRÊ ฀ĻÒǺØǾQßŎÄ฀ĻÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ÓNÔĻĿN฀ŒŅŎĻÒN฀ŐN฀ŎĻÖÖŎÕĿÑN฀MNŐ฀ŃŎÕÔØŅÒŎNŐ฀
ÏŇQÖØŅNÔÔNŐ฀NØ฀NŐØ฀ŅMNÔØŅŨÏN NÔ ÏǾŎŌǾŅN ÕŎŅNÔØĻÒN Ì ÒĻ ŨÔ MN ÒÂĻÔÔÏN CǼǼČĄ ĔN
ĔÕÓŅØÏÅ฀Ì฀ŒÕĿĻØŅÕÔ฀ ŅÔØNŎÓŅÔŅŐØÏŎŅNÒÒNÅ฀ ŎNŇŎÕǾÖN฀ ÒNŐ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ฀MN฀ ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ ÃÒN฀
ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ÖŎÏŐŅMĻÔØ฀ÒN฀ĿÕÓŅØÏÄÅ฀MN฀ÒÂËŇŎŅĿǾÒØǾŎNÅ฀MN฀ÒÂĘÔŒŅŎÕÔÔNÓNÔØÅ฀
MN฀ÒĻ฀ĖÏŃNÔŐNÅ฀MN฀ÒÂĞÔØÏŎŅNǾŎÅ฀MNŐ฀ËŃŃĻŅŎNŐ฀ÏØŎĻÔŇÒŎNŐÅ฀MNŐ฀ÏŎĻÔŐÖÕŎØŐÅ฀MN฀ÒÂËŒŅĻØŅÕÔ฀
NØ฀MN฀ÒÂĞÔŃÕŎÓĻØŅÕÔĄ฀Ĳ฀ÖĻŎØŅĿŅÖNÔØ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ǾÔ฀ŎNÖŎÏŐNÔØĻÔØ฀MǾ฀ŁǾŎNĻǾ฀ŎÏŇŅÕÔĻÒ฀
MN฀ÒÂIĤĨ฀ÖÕǾŎ฀ÒN฀ĤÕQNÔ฀IŎŅNÔØ฀NØ฀ǾÔ฀ĻǾØŎN฀MN฀ÒĻ฀ŐØĻØŅÕÔ฀MN฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀MN฀ÒÂĪĨ฀
ĦĻŒQÅ฀ĦĻÓŎǾǺĆÅ฀ŁĻŐÏN฀ĻǾ฀ĔĻŅŎN฀MNÖǾŅŐ฀BĎĈÇĄ฀HNŐ฀ÖŎNÓŅÒŎNŐ฀ÓNŐǾŎNŐ฀ÖŎŅŐNŐ฀ÖĻŎ฀
ĿN฀ĿÕÓŅØÏ฀ŎNŐŐÕŎØŅŐŐNÔØ฀MǾ฀MÕÓĻŅÔN฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÏŒNÔØŅÕÔ฀ĿÕÓÓN฀ÒÂŅÔØNŎMŅĿØŅÕÔ฀MN฀
ÒÂŅÓÖÕŎØĻØŅÕÔ฀MN฀ŒÕÒĻŅÒÒN฀NÔ฀ÖŎÕŒNÔĻÔĿN฀MN฀ÏǾŎŌǾŅN฀NØ฀MN฀GŎÒĿNÅ฀ÒĻ฀ŎÏĻĿØŅŒĻØŅÕÔ฀
MNŐ฀ÕŁŐNŎŒĻØÕŅŎNŐ฀MNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀ÓŅŇŎĻØNǾŎŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĞĒË฀ÃĞÓÖÕŎØĻÔØ฀ĒŅŎMŐ฀ËŎNĻŐÄ฀
ÕǾ฀NÔĿÕŎN฀ÒÂŅÔØNŎMŅĿØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ĿÑĻŐŐN฀Ì฀ĿNŐ฀ÓÐÓNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞĄ฀ĖÂÕĿØÕŁŎN฀CǼǼČ฀Ì฀
ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊÅ฀ÒNŐ฀ŎNÖŎÏŐNÔØĻÔØŐ฀MN฀ĿN฀ĿÕÓŅØÏ฀ÔN฀ŐN฀ÒĻŐŐNŎÕÔØ฀ÖĻŐ฀MN฀ŎÏÖÏØNŎ฀ŌǾÂŅÒŐ฀
ÕÔØ฀ŐÕǾŐ฀ÒĻ฀ÓĻŅÔ฀ǾÔ฀ÖÒĻÔ฀MÂĻĿØŅÕÔ฀NÔ฀ĿĻŐ฀MÂĻŎŎŅŒÏN฀MǾ฀ŒŅŎǾŐĄ
HN฀ĔÕÓŅØÏ฀ĨǾÖŎÐÓN฀ŐÂNŐØ฀ŎÏǾÔŅ฀ĻŒNĿ฀ǾÔN฀ŃŎÏŌǾNÔĿN฀ÑNŁMÕÓĻMĻŅŎN฀ŊǾŐŌǾÂĻǾ฀
ŎNÓĻÔŅNÓNÔØ฀ÓŅÔŅŐØÏŎŅNÒ฀MN฀ÒĻ฀ŨÔ MÏĿNÓŁŎN CǼǼČÅ ŌǾŅ Ļ ŒǾ ÒÂÏŒŅĿØŅÕÔ MǾ ÓŅÔŅŐǺ
ØŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ÏÊŇ฀ĻÒǺĖÔÔCÇĄ฀ĨÕÔ฀ŐǾĿĿNŐŐNǾŎÅ฀ĜÊØŅÓ฀ĻÒǺGĻŁĻÒÔÅ฀Ļ฀ŎNĿÕÔÔǾ฀ÖÒǾŐ฀
ØĻŎM฀ŌǾN฀ÒĻ฀ŃŎÏŌǾNÔĿN฀MNŐ฀ŎÏǾÔŅÕÔŐ฀ŐÂNŐØ฀ŎĻÒNÔØŅN฀ĻǾ฀ĿÕǾŎŐ฀MǾ฀ÓÕŅŐ฀MN฀ŊĻÔŒŅNŎ฀
CÇĄ฀ĨǾŎ฀ÒĻ฀Ù฀ĿŎŅŐN฀Ŵ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀NÔ฀CǼǼČÅ฀FŅÔØRÅ฀CǼǼĊŁĄ฀
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CDÇ
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
ÒÕŎŐ฀ MN฀ ŐĻ฀ ÖŎŅŐN฀ MN฀ ŃÕÔĿØŅÕÔĄ฀ ĞÒ฀ ŐNÓŁÒN฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ ŌǾN฀ ÒĻ฀ ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ฀ÔÂĻŅØ฀
ÖĻŐ฀ĻØØNŅÔØ฀ ÒN฀ÓÐÓN฀MNŇŎÏ฀MÂĻŐŐŅMǾŅØÏ฀ÖÕǾŎ฀ ØÕǾŐ฀ ÒNŐ฀ĻĿØNǾŎŐ฀MǾ฀ĔÕÓŅØÏ฀ ÃÎßR฀
ĻÒǺĲßŐŅŃÅ฀Ć฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊÄCDĄ฀ĖN฀ŐÕÔ฀ĿÙØÏÅ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ÒÂËŇŎŅĿǾÒØǾŎN฀ŎNŒŅNÔØ฀NÔ฀
ĻŒŎŅÒ฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ÖÏŎŅÕMN฀MN฀ØŎĻÔŐŅØŅÕÔ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒN฀MN฀ŊĻÔŒŅNŎ฀NØ฀ĿÕÔĿÒMN฀ŌǾN฀ÒĻ฀
ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ÔN฀ŃĻŅŐĻŅØ฀ÖĻŐ฀ĻÒÕŎŐ฀ÖĻŎØŅN฀MNŐ฀ÖŎŅÕŎŅØÏŐÅ฀ŐÕÔ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀ÏØĻÔØ฀ÓÕŁŅǺ
ÒŅŐÏ฀ÖĻŎ฀ ÒNŐ฀ŌǾNŐØŅÕÔŐ฀MN฀ÒÂNĻǾ฀NØ฀MN฀ÒĻ฀ ØNŎŎNĄ฀ ĞÒ฀ĿÕÔĿÒMN฀ĻǾŐŐŅ฀ĻŒÕŅŎ฀ÓĻÔŌǾÏ฀
MÂŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔŐ฀ŐǾŎ฀ÒÂŅÔŃNĿØŅÕÔ฀NÔ฀ŎĻŅŐÕÔ฀MǾ฀ŎNÔÕǾŒNÒÒNÓNÔØ฀MN฀ŐÕÔ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀ÒŅÏ฀
Ì฀ŐÕÔ฀ĻŎŎŅŒÏN฀ÃËÒǺĠǾÓǾÑßŎŅQQĻÅ฀BĆ฀ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĊÄĄ
HĻ฀MÕÔÔN฀ĿÑĻÔŇN฀ĻǾ฀ÓÕŅŐ฀MN฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊ฀ŌǾĻÔM฀ÒĻ฀Ù฀ŇǾNŎŎN฀Ŵ฀Ì฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀
ĻŒŅĻŅŎN฀NŐØ฀MÏĿÒĻŎÏN฀ĻÖŎÒŐ฀ŌǾN฀ÒÂÙ฀ŅÔŒĻŐŅÕÔ฀Ŵ฀ŒŅŎĻÒN฀Ļ฀ÏØÏ฀ŎNĿÕÔÔǾNĄ฀HĻ฀ÖĻÔÕǺ
ÖÒŅN฀MNŐ฀ÓNŐǾŎNŐ฀ŐÂĻÒÕǾŎMŅØ฀MN฀ÓNŐǾŎNŐ฀ÖŎÏŒNÔØŅŒNŐ฀ÖÒǾŐ฀ŎĻMŅĿĻÒNŐÅ฀ĿÕÓÓN฀
ÒĻ฀ŃNŎÓNØǾŎN฀MNŐ฀ŁÕǾØŅŌǾNŐ฀MN฀ŒÕÒĻŅÒÒNÅ฀ÒĻ฀MNŐØŎǾĿØŅÕÔ฀MNŐ฀ÖÕǾÒĻŅÒÒNŎŐ฀NØ฀MNŐ฀
ÔŅMŐÅ฀ÒÂĻŁĻØØĻŇN฀MNŐ฀ÏÒNŒĻŇNŐ฀ŐǾŐÖNĿØŐ฀ÕǾ฀ŅÔŃNĿØÏŐÅ฀ÒN฀MÏMÕÓÓĻŇNÓNÔØ฀MNŐ฀
ÖŎÕÖŎŅÏØĻŅŎNŐ฀MNŐ฀ÏÒNŒĻŇNŐ฀MÏØŎǾŅØŐÅ฀ ÒÂŅÔØNŎMŅĿØŅÕÔ฀MN฀ØŎĻÔŐÖÕŎØ฀MNŐ฀ŒÕÒĻŅÒÒNŐ฀
NÔØŎN฀ ÒNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØŐ฀NØ฀ ÒĻ฀ÖǾÒŒÏŎŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ÖŎÕMǾŅØŐ฀MÏŐŅÔŃNĿØĻÔØŐ฀ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀
ÒŅNǾÞ฀ØÕǾĿÑÏŐ฀NØ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ÖÔNǾŐ฀MNŐ฀ŒÏÑŅĿǾÒNŐ฀ŃŎĻÔĿÑŅŐŐĻÔØ฀ÒNŐ฀ŃŎÕÔØŅÒŎNŐ฀MNŐ฀
ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØŐCĎĄ฀
HN฀ MNŐŐŅÔ฀ ĿŅǺĿÕÔØŎN฀ ŅÒÒǾŐØŎN฀ ŁŅNÔ฀ ĿN฀
MÏÖĻŎØ฀ NÔ฀ ŇǾNŎŎN฀ MǾ฀ ÓŅÔŅŐØÒŎN฀ MN฀ ÒĻ฀
ĨĻÔØÏ฀Ð฀ŅÒ฀NÔ฀ÓÕÔØŎN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ÒNŐ฀ÒŅÓŅǺ
ØNŐĄ฀ËŎÓÏ฀MN฀ŐÕÔ฀ŐĻŁŎN฀NØ฀MN฀ŐÕÔ฀ŁÕǾĿÒŅNŎÅ฀
ŅÓĻŇN฀ÓQØÑŅŌǾN฀MǾ฀ĿÕÔŌǾÏŎĻÔØ฀ĻŎĻŁNÅ฀
ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀NŐØ฀NÔ฀ÓÐÓN฀ØNÓÖŐ฀MÏÓǾÔŅ฀
ŃĻĿN฀ ĻǾÞ฀ ÖŅŇNÕÔÔŅNŎŐ฀ ĻǾØÕǾŎ฀ MNŐŌǾNÒŐ฀
ŐÂÏŁĻØ฀ ǾÔ฀ NŐŐĻŅÓ฀ MÂÕŅŐNĻǾÞĄ฀ ĘÔ฀ ŃĻŅØÅ฀
ĿÕÓÓN฀ÔÕǾŐ฀ÒN฀ŒNŎŎÕÔŐ฀ÖÒǾŐ฀ŁĻŐÅ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ĻǾŎĻ฀ŁNŐÕŅÔ฀MN฀ÒÂĻŎÓÏN฀
NØ฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÒŅĿN฀ÖÕǾŎ฀ŎNŒÐØŅŎ฀ÒNŐ฀ÑĻŁŅØŐ฀MN฀ŇǾNŎŎŅNŎ฀ŐĻÔŐ฀ÒNŐŌǾNÒŐ฀ŐĻ฀ĿĻÓÖĻŇÔN฀ĿÕÔǺ
ØŎN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ĻÖÖĻŎĻÔØŎĻŅØ฀ĿÕÓÓN฀MǾ฀MÕÔŌǾŅĿÑÕØØŅŐÓNĄ
HĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MÂĻŁĻØØĻŇN฀ŒĻ฀MNŒNÔŅŎ฀ÒĻ฀ŒÕŅN฀ÖŎŅŒŅÒÏŇŅÏN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀
Ū฀ĻǾ฀ŇŎĻÔM฀MÏŐNŐÖÕŅŎ฀MN฀ ÒÂĪÔŅÕÔ฀MNŐ฀ÖŎÕMǾĿØNǾŎŐ฀MN฀ŒÕÒĻŅÒÒN฀ ÃŅØŅÑÊM฀ÓǾÔØŅŊÔ฀
ĻÒǺMĻPÊŊŅÔÄ฀NØ฀MNŐ฀ŨŎÊOÑŅQŅÔÅ฀ŁÕǾØŅŌǾŅNŎŐ฀ŐÖÏĿŅĻÒŅŐÏŐ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ŒNÔØN฀MN฀ŒÕÒĻŅÒÒN฀
ŒŅŒĻÔØNĄ฀ĖNŐ฀ÓĻÔŅŃNŐØĻØŅÕÔŐ฀MNŒĻÔØ฀ÒN฀ÌĻŎÒNÓNÔØ฀ÕǾ฀MNŒĻÔØ฀ÒN฀ĔÕÔŐNŅÒ฀MNŐ฀ŇÕǾǺ
ŒNŎÔNǾŎŐ฀ÏÓĻŅÒÒNŎÕÔØ฀ÒĻ฀MŅŐĿǾŐŐŅÕÔ฀MN฀ĿNŐ฀ÓNŐǾŎNŐ฀Đ฀MN฀ÓŅǺŃÏŒŎŅNŎ฀Ì฀ÓŅǺÓĻŎŐÅ฀
CDĄ฀ÌĻŎ฀ĻŅÒÒNǾŎŐÅ฀ÒNŐ฀ÓŅÔŅŐØŎNŐ฀ĿÑĻŎŇÏŐ฀MN฀ÒÂÏĿÕÔÕÓŅN฀ŎNŊÕŅŇÔNÔØ฀ÒN฀ĔÕÓŅØÏ฀ĻÖŎÒŐ฀ÒÂĻÔǺ
ÔÕÔĿN฀ÕŃŨĿŅNÒÒNÅ ØÕǾŊÕǾŎŐ MÂĻÖŎÒŐ ĿN ŊÕǾŎÔĻÒĄ
CĎĄ฀ÌĻŎ฀NÞNÓÖÒN฀Ì฀ÒÂNÔØŎÏN฀MǾ฀FĻQÕǾÓÅ฀ŎÏŇŅÕÔ฀ŎÏÖǾØÏN฀ÖÕǾŎ฀ŐÕÔ฀ĿĻÔĻŎMĄ
Ù฀ĔĻŎŅĿĻØǾŎN฀MN฀ÒNĿØNǾŎ฀Đ
Ǻ฀ĔÂNŐØẄ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏẄ฀
ŅÒ฀Ļ฀MÏĿÒĻŎÏ฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀Ì฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀Ŵ
ĤQØÑÕÒÕŇŅN฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀ÕǾ฀MÕÔŌǾŅĿÑÕØØŅŐÓN฀Ê
ËÒǺËOÑŁÊŎÅ฀BĆ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
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MATTHIEU FINTZ & SYLLA THIERNO YOULA
CDD
ÒN฀ĿÑŅŃŃŎN฀ĻŒĻÔĿÏ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀NØ฀MNŐ฀ÕŎŇĻÔNŐ฀MN฀ÖŎNŐŐN฀MN฀ØÕǾØN฀ØNÔMĻÔĿN฀
ÖÕÒŅØŅŌǾN฀ĻØØNŅÔØ฀BČ฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂÕŅŐNĻǾÞ฀ĻŁĻØØǾŐĆǼĄ฀
HĻ฀ ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MÂĻŁĻØØĻŇN฀ NŐØ฀ ŐǾÖÖÕŐÏN฀ ŐǾŅŒŎN฀ MNǾÞ฀ ŒÕŅNŐĄ฀ HNŐ฀ ÕŅŐNĻǾÞ฀ŌǾŅ฀
ŐÕÔØ฀ŅMNÔØŅŨÏŐ ĿÕÓÓN ŅÔŃNĿØÏŐ ŐÕÔØ ŁŎßÒÏŐ NØ ŅÔÑǾÓÏŐĄ HNŐ ÕŅŐNĻǾÞ ŐĻŅÔŐ ŐÕÔØ
MN฀ ÒNǾŎ฀ ĿÙØÏ฀ ÏŇÕŎŇÏŐ฀ÖĻŎ฀ ÒN฀ ŎÏŐNĻǾ฀MNŐ฀ ĻŁĻØØÕŅŎŐĄ฀ ĘÔ฀ ŒŅÒÒNÅ฀ ØÕǾŐ฀ ÒNŐ฀ ÏÒNŒĻŇNŐ฀
ŐŅØǾÏŐ฀Ì฀ÓÕŅÔŐ฀MN฀ǼĄČ฀OÓ฀ŐÕÔØ฀ĿNÔŐÏŐ฀ÐØŎN฀ĻŁĻØØǾŐÅ฀ ÒĻ฀MŅŐØĻÔĿN฀ÖÕǾŒĻÔØ฀ĻÒÒNŎ฀
MĻÔŐ฀ĿNŎØĻŅÔNŐ฀ĿŅŎĿÕÔŐØĻÔĿNŐ฀ŊǾŐŌǾÂÌ฀Ć฀OÓĄ฀HNŐ฀MNǾÞ฀ÓÕMĻÒŅØÏŐ฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀
MÂĻŁĻØØĻŇN฀ŎÏÖÕÔMNÔØ฀ĻǾŐŐŅ฀Ì฀ǾÔ฀ĿŎŅØÒŎN฀MÂŅÔMNÓÔŅŐĻØŅÕÔ฀ÓŅŐ฀NÔ฀ÖÒĻĿN฀ÖĻŎ฀ÒN฀
ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĄ฀HNŐ฀ÖŎÕÖŎŅÏØĻŅŎNŐ฀MÂÏÒNŒĻŇN฀ÔN฀ŐÕÔØ฀NÔ฀NŃŃNØ฀MÏMÕÓÓĻŇÏŐ฀ŌǾN฀
ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀ŐĻŅÔŐĄ฀HN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀Ļ฀MÂĻŁÕŎM฀ĻÔÔÕÔĿÏ฀ŌǾÂŅÒ฀ŎĻĿÑÒØNŎĻŅØ฀
ÒĻ฀ÖŎÕMǾĿØŅÕÔ฀MNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀ŐĻŅÔŐ฀ĻǾ฀ÖŎŅÞ฀MǾ฀ÓĻŎĿÑÏÅ฀ÖǾŅŐ฀ŅÒ฀Ļ฀ŨÞÏ ÒĻ ŐÕÓÓN MN
Č฀HĘĆB฀ÖĻŎ฀ÖÕǾÒNØ฀ŐĻŅÔ฀NØÅ฀ĻǾ฀ÓÕŅŐ฀MÂĻŒŎŅÒÅ฀MN฀ÔÕÓŁŎNǾÞ฀ŊÕǾŎÔĻǾÞ฀ŎĻÖÖÕŎØĻŅNÔØ฀
MNŐ฀ÖÒĻŅÔØNŐ฀MÂÏÒNŒNǾŎŐ฀ĻŃŨŎÓĻÔØ ŌǾÂŅÒŐ ÔÂĻŒĻŅNÔØ ÏØÏ ŅÔMNÓÔŅŐÏŐÅ ŐÂŅÒŐ ÒÂĻŒĻŅNÔØ
ŊĻÓĻŅŐ฀ÏØÏÅ฀ŌǾÂÌ฀ÑĻǾØNǾŎ฀MN฀B฀HĘ฀ÖĻŎ฀ÖÕǾÒNØĆCĄ
HNŐ฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀ÓŅÒŅØĻŅŎNŐ฀NØ฀ÖÕÒŅĿŅÒǺ
ŎNŐ฀ÕÔØ฀ŐǾŎØÕǾØ฀ŐNŎŒŅ฀Ì฀ŎNÖŎÏŐNÔØNŎ฀ĿNØØN฀
ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MÂĻŁĻØØĻŇNÅ฀MN฀MNŐØŎǾĿØŅÕÔ฀MNŐ฀
ÏÒNŒĻŇNŐ฀NØ฀MN฀ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN฀MNŐ฀ÏÒNŒĻŇNŐ฀ŎÏĿĻÒĿŅØŎĻÔØŐ฀NÔ฀ÓŅÒŅNǾ฀ǾŎŁĻŅÔĄ฀ĘÒÒNŐ฀ÕÔØ฀
ŐQÓŁÕÒŅŐÏ฀ÒĻ฀ÓĻÔŅÒŎN฀MÕÔØ฀ÒÂĻĿØŅÕÔ฀ĿÕÔØŎN฀ÒN฀ÖÕŎØNǾŎ฀MN฀ŒŅŎǾŐÅ฀ÒN฀ÖÕǾÒNØÅ฀NŐØ฀ŒNÔǾN฀
ŐǾÖÖÒĻÔØNŎ฀ØÕǾØ฀ĻǾØŎN฀ØQÖN฀MÂĻĿØŅÕÔŐ฀MĻÔŐ฀ÒÂŅÓĻŇŅÔĻŅŎN฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀MǾŎĻÔØ฀ÒN฀ÖŎNǺ
ÓŅNŎ฀ÓÕŅŐ฀MN฀ÒÂÏÖŅRÕÕØŅNĄ฀HN฀ÓÕQNÔÅ฀ĿÕÓÓN฀ÒN฀ŐǾŇŇÒŎN฀ĿN฀MNŐŐŅÔÅ฀NŐØ฀MNŒNÔǾ฀ÒĻ฀
ŨÔĄ ĤĻŅŐÅ ÖĻŎ ÒĻ ÖŎÏŐNÔĿN MN ÒĻ ØÏÒÏŒŅŐŅÕÔ NØ MǾ ÒÕĿǾØNǾŎ ĻǾÞ ÒǾÔNØØNŐ ÔÕŅŎNŐÅ ÒN
ĿĻŎŅĿĻØǾŎŅŐØN฀ŅÔŐŅŐØN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŐǾŎ฀ÒÂŅÓÖÕŎØĻÔĿN฀MNŐ฀ÓÏMŅĻŐ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ĿŎŅŐN฀MN฀ÒĻ฀
ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNĄ฀HÂĻŃŨŎÓĻØŅÕÔ ŐNÒÕÔ ÒĻŌǾNÒÒN ÒN ÖĻQŐ ŐNŎĻŅØ NÞNÓÖØ MÂÕŅŐNĻǾÞÅ ǾÔN
ŃÕŅŐ฀ ŅÔŐÏŎÏN฀MĻÔŐ฀ ÒN฀ĿÕÔØNÞØN฀ĿÑÕŅŐŅ฀ÖĻŎ฀ ÒN฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎŅŐØNÅ฀ ŎNŐØN฀ĻŅÔŐŅ฀ ŐÕǾÓŅŐN฀Ì฀
ÒÂÏÖŎNǾŒN฀MN฀ŎÏĻÒŅØÏ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ŊÕǾŎÔĻǾÞ฀ÏŇQÖØŅNÔŐ฀ÔN฀ŐN฀ŐÕÔØ฀ÖĻŐ฀ÖŎŅŒÏŐ฀MN฀ŃĻŁŎŅŌǾNŎ฀
ÖÕǾŎ฀ŎNÒNŒNŎ฀ÒN฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ÖĻŎŃÕŅŐ฀ÑQÖÕØÑÏØŅŌǾN฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MÂĻŁĻØØĻŇNĄ
ĦÕǾŐ฀ ÔN฀ MŅŐĿǾØNŎÕÔŐ฀ ÖĻŐ฀ ŅĿŅ฀ ÒĻ฀ MNǾÞŅÒÓN฀ÓNŐǾŎN฀ ÖŎÏŒNÔØŅŒN฀ MÂĻÓÖÒNǾŎ฀
ÖŎŅŐN฀ÖĻŎ฀ ÒN฀ĔÕÓŅØÏ฀ ŐǾÖŎÐÓN฀ ÒÕŎŐŌǾÂŅÒ฀ Ļ฀MÏĿŅMÏ฀MÂǾØŅÒŅŐNŎ฀ ÒĻ฀ ŒĻĿĿŅÔĻØŅÕÔ฀MNŐ฀
ĆǼĄ฀ĔÑŅŃŃŎN฀ ĻŒĻÔĿÏ฀ MĻÔŐ฀ËÒǺĪŐŁßĽÅ฀ BĆ฀ÓĻŎŐ฀ CǼǼĊ฀ NØ฀ MĻÔŐ฀ËÒǺĤǾŐĻPPĻŎÅ฀ ĆB฀ÓĻŎŐ฀
CǼǼĊĄ฀ĨNÒÕÔ฀ĿN฀MNŎÔŅNŎ฀Ù฀ÒÂÏŌǾŅŒĻÒNÔØ฀MN฀ĿN฀ŌǾŅ฀Ļ฀ÏØÏ฀ĻŁĻØØǾ฀NÔ฀ĘǾŎÕÖN฀NØ฀NÔ฀ËŐŅN฀MǾ฀
ĨǾMǺNŐØ฀ŐNŎĻŅØ฀MN฀CǼǼĆ฀Ì฀CǼǼĊ฀ŴĄ
ĆBĄ฀Ù฀HN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀Ļ฀MÏĿŅMÏ฀Č฀HĘ฀ÖÕǾŎ฀ǾÔ฀ÖÕǾÒNØẄ฀HĻ฀MNŒŅÔNØØN฀MNŐ฀MÏMÕÓÓĻǺ
ŇNÓNÔØŐ฀ŴÅ฀ËÒǺİĻŃMÅ฀BNŎ฀ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĊĄ
ĆCĄ฀HNŐ฀MNǾÞ฀ŒÕŅNŐ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÕĿÏMǾŎN฀MÂĻŁĻØØĻŇN฀NØ฀ÒN฀ÖŎÕĿÏMÏ฀MN฀MÏMÕÓÓĻŇNÓNÔØ฀ŐÕÔØ฀
NÞÖÕŐÏNŐ฀ÖĻŎ฀ËÓÔÔ฀ËŁÊRĻ฀MĻÔŐ฀ËÒǺĤŅŐŎÔ฀ĻÒǺĲĻPÓÅ฀CǼ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊĄ
Ù฀ĠN฀ŒÕǾMŎĻŅŐ฀ŎĻŐŐǾŎNŎ฀ÒNŐ฀ŇNÔŐ฀ÓĻŅÔØNÔĻÔØẄ฀HN฀
ÖĻQŐ฀NŐØ฀ØÕØĻÒNÓNÔØ฀NÞNÓÖØ฀MÂÕŅŐNĻǾÞ฀Ŵ
HĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MÂĻŁĻØØĻŇN฀NØ฀MN฀ŃNŎÓNØǾŎN฀MNŐ฀
ŁÕǾØŅŌǾNŐ
ËÒǺĽËŎĻŁÔÅ฀BĎ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
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CDĎ
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
ŒÕÒĻŅÒÒNŐ฀Ì฀ŇŎĻÔMN฀ÏĿÑNÒÒNĄ฀ĔNØØN฀ÓNŐǾŎN฀Ļ฀ÏØÏ฀ÖÒǾŐ฀ØĻŎMŅŒN฀ÃNÒÒN฀MÏŁǾØN฀ÕŃŨĿŅNÒǺ
ÒNÓNÔØ฀ÒN฀CǼ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊÄ฀NØ฀ÖÒǾŐ฀ĿÕÔØŎÕŒNŎŐÏN฀ÖĻŎÓŅ฀ÒNŐ฀ÓNÓŁŎNŐ฀MǾ฀ĔÕÓŅØÏ฀
ĨǾÖŎÐÓNÅ฀NØ฀NÔØŎN฀ÒN฀ĔÕÓŅØÏ฀NØ฀ÒNŐ฀ÏÒNŒNǾŎŐĄ฀HNŐ฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŒĻĿĿŅÔĻØŅÕÔ฀
ÕÔØ฀ŐǾŎØÕǾØ฀ŃĻŅØ฀ĻÖÖNÒ฀ĻǾÞ฀ŅÓĻŇNŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕŎŎǾÖØŅÕÔ฀NØ฀ÕÔØ฀ŃĻŅØ฀ÓÕŅÔŐ฀MN฀ÖÒĻĿN฀
ĻǾÞ฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀ŇǾNŎŎŅÒŎNŐ฀NØÆÕǾ฀ÖÕÒŅĿŅÒŎNŐĄ
ĤÏØĻÖÑÕŎNŐ฀ÓŅÒŅØĻŅŎNŐ฀
ĖĻÔŐ฀ÒN฀MŅŐĿÕǾŎŐ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ØNÔǾ฀ŐǾŎ฀ÒÂĻĿØŅÕÔ฀MǾ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØÅ฀ĿNÒǾŅǺĿŅ฀Ù฀ĻŐŐŅÒŇN฀Ŵ฀
ÃÑŅŐÊŎÄ฀ÒNŐ฀Ù฀ŃÕQNŎŐ฀Ŵ฀ÃĻÒǺŁĻĽĻŎÄ฀MN฀ÒÂŅÔŃNĿØŅÕÔÅ฀ŅÒ฀Ù฀ĿÕÓŁĻØ฀Ŵ฀ÃOÊŃĻÑĻÄ฀ÒÂÏÖŅMÏÓŅN฀
NÔ฀ŐN฀ÖŎÏÖĻŎĻÔØ฀ÃĻÒǺŅŐØŅĽMÊMÊØÄ฀ØNÒÒN฀ǾÔN฀ĻŎÓÏNÅ฀ÕǾ฀NÔĿÕŎN฀ŅÒ฀ÓNØ฀NÔ฀ÖÒĻĿN฀MNŐ฀
MŅŐÖÕŐŅØŅŃŐ฀MN฀Ù฀ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN฀Ŵ฀ÃĻÒǺŅŐØŅØÒÊĽÄ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÕŇŎNŐŐŅÕÔ฀ÏÖŅMÏÓŅŌǾN฀NØ฀MN฀
Ù฀ÖŎÏŒNÔØŅÕÔ฀Ŵ฀ ÃĻÒǺİŅŌÊQĻÄ฀ ÏÔǾÓÏŎÏŐ฀ ĿŅǺMNŐŐǾŐĄ฀ ĔÑĻŌǾN฀ ÓŅÔŅŐØÒŎN฀ ĻÔÔÕÔĿN฀
ÒĻ฀ĿŎÏĻØŅÕÔ฀MÂǾÔŅØÏŐ฀ŐÖÏĿŅĻÒNŐ฀Đ฀MNŐ฀Ù฀ǾÔŅØÏŐ฀NÔŒŅŎÕÔÔNÓNÔØĻÒNŐ฀Ŵ฀ÃĻÒǺPĻÑĻMÊØ฀
ĻÒǺŁÔÂŅQQĻÄ฀ÖÕǾŎ฀ ÒN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ ÒÂĘÔŒŅŎÕÔÔNÓNÔØ฀ÕǾ฀NÔĿÕŎN฀MNŐ฀Ù฀ŁŎŅŇĻMNŐ฀Ŵ฀
ÃĻÒǺŨŎÊŌÄ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀NØ฀MN฀ÒÂËŇŎŅĿǾÒØǾŎNĄ
ĤĻŅŐ฀ ĿN฀ ŐÕÔØ฀ ÒNŐ฀ ŃÕŎĿNŐ฀ ĻŎÓÏNŐ฀ NØ฀ ÖÕÒŅĿŅÒŎNŐ฀ ŌǾŅ฀ ÕÔØ฀ ÖŎŅŐ฀ NÔ฀ ĿÑĻŎŇN฀ ÒN฀
Ù฀ÔNØØÕQĻŇN฀Ŵ฀ ÃĻǾ฀ ŐNÔŐ฀ ÓŅÒŅØĻŅŎN฀ MǾ฀ ÓÕØÅ฀ ĻÒǺØĻØÑÔŎÄ฀ MNŐ฀ ÔŅMŐ฀ ÃĻÒǺĽŅĿÑĻĿÑÄ฀ NØ฀
ÖŅŇNÕÔÔŅNŎŐ฀ ÃĻŁŎÊŊ฀ ĻÒǺÑĻÓÊÓĻÄ฀ NØ฀ ÒNǾŎ฀ Ù฀ĻÔÏĻÔØŅŐŐNÓNÔØ฀Ŵ฀ ÃĻÒǺŌĻMÊĽÄ฀ ĻŅÔŐŅ฀
ŌǾN฀ ÒÂŅÔĿŅÔÏŎĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ĿĻMĻŒŎNŐ฀MÂÕŅŐNĻǾÞ฀NØ฀ ÒNǾŎ฀NÔŐNŒNÒŅŐŐNÓNÔØ฀MĻÔŐ฀MNŐ฀
Ù฀ĿĻŒNĻǾÞ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀Ŵ฀ ÃĻÒǺÓĻMÊŨÔ ĻÒǺŐŅÑŅQQĻÄĄ฀ HN฀ CC฀ ŃÏŒŎŅNŎÅ฀ ÒN฀ĔÕÔŐNŅÒ฀ MNŐ฀
ÓŅÔŅŐØŎNŐ฀MÏĿŅMN฀MN฀ ŃĻŅŎN฀ ĻÖÖNÒ฀ ĻǾÞ฀ ŃÕŎĿNŐ฀ ĻŎÓÏNŐ฀ÖÕǾŎ฀ ŐN฀MÏŁĻŎŎĻŐŐNŎ฀ MNŐ฀
ÕŅŐNĻǾÞ฀ÓÕŎØŐĆĆĄ฀ĘØ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ŎNÔMŎĻ฀ÑÕÓÓĻŇNÅ฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀NÔØŎNØŅNÔ฀
MÕÔÔÏ฀NÔ฀ĻŒŎŅÒ฀Ì฀ËÒǺËÑŎÊÓÅ฀Ì฀ÒĻ฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŃÕŎĿNŐ฀ĻŎÓÏNŐ฀MĻÔŐ฀ÒÂNÔÒÒǺ
ŒNÓNÔØ฀MNŐ฀ĿĻŎĿĻŐŐNŐ฀MN฀ÖÕǾÒNØŐĆĈĄ
ĤĻÒŇŎÏ฀ ǾÔ฀ ĿÕÔŐNÔŐǾŐ฀ ĻǾØÕǾŎ฀ MN฀
ÒÂĻĿØŅÕÔ฀MN฀ÒÂĻŎÓÏNÅ฀ŐÕÔ฀ŅÔØNŎŒNÔØŅÕÔ฀Ļ฀
ÖǾ฀ÐØŎN฀MÏÖNŅÔØN฀ŐÕǾŐ฀ÒĻ฀ŨŇǾŎN MN ÒÂ³ØĻØ
ÖŅÒÒĻÔØ฀ÒNŐ฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐ฀ĻÔŅÓĻÒNŐ฀MǾ฀ÖĻQŐĄ฀
HN฀ŊNǾ฀ÖNŎÓŅŐ฀ĻǾØÕǾŎ฀MN฀ÒÂŅÔÑǾÓĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÖÕǾÒNØŐ฀MÏĿÏMÏŐ฀ÕǾ฀ŅÔŃNĿØÏŐ฀NØ฀MN฀
Ù฀HN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀Ļ฀ŎÏŐÕÒǾ฀ÒN฀ÖŎÕŁÒÒÓNÅ฀
ŅÒ฀Ļ฀ÖŎŅŐ฀ÒNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀NØ฀ÔÕǾŐ฀Ļ฀ÒĻŅŐŐÏ฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀Ŵ
ĖÏÔÕÔĿŅĻØŅÕÔ฀MǾ฀ÖŅÒÒĻŇN฀ÕÖÏŎÏ฀ÖĻŎ฀
ÒNŐ฀ŃÕŎĿNŐ฀ĻŎÓÏNŐ
ËÒǺĖǾŐØßŎÅ฀CĎ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
ĆĆĄ฀Ù฀HNŐ฀ŃÕŎĿNŐ฀ĻŎÓÏNŐ฀ŃÕǾŎÔŅŐŐNÔØ฀MN฀ŇŎĻÔMŐ฀ŒÏÑŅĿǾÒNŐ฀ÖÕǾŎ฀ØŎĻÔŐÖÕŎØNŎ฀ÒNŐ฀ŒÕÒĻŅÒÒNŐ฀
MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀ĻŁĻØØÕŅŎŐ฀NØ฀ ÒNŐ฀ĿÕÔŇNÒNŎ฀ŇŎĻØǾŅØNÓNÔØ฀ŴÅ฀ËÒǺËÑŎÊÓÅ฀CC฀ ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊ฀NØ฀ËÒǺ
ĤŅŐŎÔ฀ĻÒǺĲĻPÓÅ฀CĆ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊĄ฀
ĆĈĄ฀ËÒǺËÑŎÊÓÅ฀Ď฀ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĊĄ฀ĤĻŅŐ฀ÒNŐ฀ÑÕÓÓĻŇNŐ฀ŐÕÔØ฀ĻǾŐŐŅ฀ÖÒǾŐ฀ÖŎÏĿÕĿNŐ฀Đ฀Ù฀ÌÕǾŎŐǾŅØN฀
MNŐ฀NŃŃÕŎØŐ฀ÖÕǾŎ฀NÔĿNŎĿÒNŎ฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀Ū฀ÎNĿǾÒ฀MNŐ฀ÔÕØŅŨĿĻØŅÕÔŐ ŐǾŎ ÒNŐ ÕŅŐNĻǾÞ
ÓÕŎØŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØŐ฀NØ฀ÏÒÕŇN฀MNŐ฀NŃŃÕŎØŐ฀MNŐ฀ŃÕŎĿNŐ฀ĻŎÓÏNŐ฀ÖÕǾŎ฀Q฀ŃĻŅŎN฀ŃĻĿN฀ŴÅ฀
ËÒǺËÑŎÊÓÅ฀C฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊĄ
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MATTHIEU FINTZ & SYLLA THIERNO YOULA
CĎǼ
ÒÂÏŇÕŎŇNÓNÔØ฀MNŐ฀ÖÕǾÒNØŐ฀ŐĻŅÔŐ฀MNŐØŅÔÏŐ฀NÔŐǾŅØN฀Ì฀ÒĻ฀ĿÕÔŐÕÓÓĻØŅÕÔ฀ÖÕǾŒĻŅØ฀NÔ฀
NŃŃNØ฀ÒĻŅŐŐNŎ฀ŅÓĻŇŅÔNŎ฀ŌǾN฀ĿNŎØĻŅÔNŐ฀ÓĻŎŇNŐ฀MN฀ØÕÒÏŎĻÔĿN฀ÏØĻŅNÔØ฀ÓŅŐNŐ฀Ì฀ÖŎÕŨØ
ÖÕǾŎ฀MÏØÕǾŎÔNŎ฀ÒĻ฀ŒŅĻÔMN฀ĻŨÔ MÂĻÒŅÓNÔØNŎ ÒNŐ ÓŅÒÒŅNŎŐ MN ŐÕÒMĻØŐ ÏŇQÖØŅNÔŐ ŐÕǾǺ
ÓŅŐ฀Ì฀ÒĻ฀MŅÒØN฀ÕǾ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÓÓNŎĿŅĻÒŅŐNŎ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŎÏŐNĻǾÞ฀MN฀ÒÂĻŎÓÏNĄ฀
HNŐ฀ĻŐÖNŎŐŅÕÔŐ฀MN฀ÖŎÕMǾŅØŐ฀MÏŐŅÔŃNĿØĻÔØŐ฀ŐÕÔØ฀ǾÔN฀MNŐ฀ÓNŐǾŎNŐ฀ÒNŐ฀ÖÒǾŐ฀ŐÖNĿǺ
ØĻĿǾÒĻŅŎNŐ฀MN฀ÒÂĻĿØŅÕÔ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒNĄ฀HNŐ฀ÖÑÕØÕŐ฀MÂÏŌǾŅÖNŐ฀MN฀ÖǾÒŒÏŎŅŐĻØŅÕÔ฀
ÔN฀ŐNŎÕÔØ฀ĿNÖNÔMĻÔØ฀MŅŐÖÕÔŅŁÒNŐ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀ŌǾÂÌ฀ÖĻŎØŅŎ฀MǾ฀ÖŎNÓŅNŎ฀MÏĿÒŐ฀
ÑǾÓĻŅÔÅ฀ÒÕŎŐŌǾN฀ÒNŐ฀ŊÕǾŎÔĻǾÞ฀MÏÖÐĿÑNŎÕÔØ฀ŐǾŎ฀ÖÒĻĿN฀MNŐ฀ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØNŐ฀ÖÕǾŎ฀ŎNÔǺ
MŎN฀ĿÕÓÖØN฀MN฀ÒĻ฀ŐŅØǾĻØŅÕÔ฀MĻÔŐ฀ŐÕÔ฀ŒŅÒÒĻŇNÅ฀ĦĻPÊÅ฀ŐŅØǾÏ฀Ì฀ǾÔN฀ØŎNÔØĻŅÔN฀MN฀
OŅÒÕÓÒØŎNŐ฀ĻǾ฀ÔÕŎM฀MǾ฀ĔĻŅŎNĄ฀ĔÂNŐØ฀ÖŎŅÔĿŅÖĻÒNÓNÔØ฀ÒN฀ŊÕǾŎÔĻÒ฀ÎßR฀ĻÒǺĲßŐŅŃ฀ŌǾŅ฀
ÖǾŁÒŅNŎĻ฀ÒNŐ฀ÖÑÕØÕŐ฀MN฀ŐÖŎĻQNŎŐ฀NÔ฀ĻĿØŅÕÔ฀MNŒĻÔØ฀ÒÂĻÖÖĻŎNŅÒ฀ÖÑÕØÕĄ
HÂŅÓÖĻĿØ฀ ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀ MNŐ฀ ÖǾÒŒÏǺ
ŎŅŐĻØŅÕÔŐ฀ MÂŅÔŐNĿØŅĿŅMN฀ NŐØ฀ ĻǾŐŐŅ฀ ŁŅNÔ฀
MÏÖNŅÔØ฀ÖĻŎ฀ĿNØØN฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎN฀MÂËÒǺGÑĻM฀
MĻÔŐ฀ÒĻŌǾNÒÒN฀ ÒN฀ÖŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ÖŎÏǺ
ŐNÔØN฀ ŨÒŎNÓNÔØ Ì MNŐ ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØNŐ
ŌǾNÒŌǾN฀ÖNǾ฀ŅÔØNŎÒÕŌǾÏŐ฀ÒĻ฀ÓĻÔŅÒŎN฀MÕÔØ฀ŅÒ฀ŐN฀MÏŁĻŎŎĻŐŐN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNĄ฀
ĖĻÔŐ฀ÒN฀MNŐŐŅÔÅ฀ĿN฀ÔÂNŐØ฀ĿNÖNÔMĻÔØ฀ÖĻŐ฀ǾÔ฀ÖŎÕMǾŅØ฀ĿÑÒÕŎÏ฀ŌǾŅ฀NŐØ฀ÖǾÒŒÏŎŅŐÏ฀ŐǾŎ฀
ÒNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ÃĿÕÓÓN฀ĿN฀ŌǾŅ฀NŐØ฀NŃŃNĿØŅŒNÓNÔØ฀ÖŎĻØŅŌǾÏÄÅ฀ÓĻŅŐ฀MǾ฀ĖĖÏÅ฀ŅÔŐNĿǺ
ØŅĿŅMN฀ÑĻǾØNÓNÔØ฀ŐQÓŁÕÒŅŌǾN฀MNŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀NØ฀ĻŇŎŅĿÕÒNŐ฀ÓNÔÏNŐ฀NÔ฀
³ŇQÖØN฀MNÖǾŅŐ฀ÒN฀ÓŅÒŅNǾ฀MN฀ÒĻ฀ĨNĿÕÔMN฀GǾNŎŎN฀ÓÕÔMŅĻÒNĆČĄ฀ĘÔ฀ŐĻÔØÏ฀ÖǾŁÒŅŌǾNÅ฀
ÒĻ฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀ÒN฀ØQÖÑǾŐ฀ÖǾŅŐ฀ĿÕÔØŎN฀ÒN฀ÖĻÒǾMŅŐÓN฀ÖNÔMĻÔØ฀ĿNØØN฀ŇǾNŎŎN฀Ļ฀ŎNÖŎÏǺ
ŐNÔØÏ฀ǾÔ฀NÔŊNǾ฀ÓĻŊNǾŎ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ĻǾØÕŎŅØÏŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀ĻÒÒŅÏNŐ฀NØ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀
ÏŇQÖØŅNÔÅ฀ ŎÏŃÕŎÓĻÔØ฀ĻŅÔŐŅ฀ ÒĻ฀ ĿǾÒØǾŎN฀ÓĻØÏŎŅNÒÒN฀MN฀ ÒÂÏÖÕǾŅÒÒĻŇNĆĊĄ฀IÔ฀NŐØ฀ ŃÕŎǺ
ØNÓNÔØ฀ØNÔØÏ฀MN฀ÒŅŎN฀ĿNØØN฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎN฀Ì฀MNǾÞ฀ÔŅŒNĻǾÞĄ฀ĘÒÒN฀ÖNǾØ฀ŐN฀ÒŅŎN฀ĻǾ฀ŐNÔŐ฀
ÒŅØØÏŎĻÒÅ฀NÔ฀ŎÏŃÏŎNÔĿN฀Ì฀ÒÂĻĿØŅŒŅØÏ฀MÂÏÖÕǾŅÒÒĻŇN฀ÖŎÕÖŎNÓNÔØ฀MŅØNĄ฀ĤĻŅŐ฀NÒÒN฀ÖNǾØ฀
ĻǾŐŐŅ฀ÐØŎN฀ŒǾN฀ĿÕÓÓN฀ÒÂĻĿØŅÕÔ฀MN฀ŎNÔMŎN฀ÖĻǾŒŎNÅ฀MN฀MÏÖÕǾŅÒÒNŎÅ฀NØ฀NÒÒN฀NÞÖŎŅǺ
ÓNŎĻŅØ฀ ÒĻ฀ Ù฀MNŐØŎǾĿØŅÕÔ฀Ŵ฀ NØ฀ ÒĻ฀ÓŅŐN฀ ĻǾ฀ ĿÑÙÓĻŇN฀MNŐ฀ ØŎĻŒĻŅÒÒNǾŎŐ฀ MǾ฀ ŐNĿØNǾŎ฀
ĻŇŎŅĿÕÒN฀ŅÔMǾŅØN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀MÏĿŎNØŐ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻǾÞĄ
ĆČĄ฀ĨǾŎ฀ÒĻ฀ÔĻŅŐŐĻÔĿN฀MǾ฀ĿÕÓÖÒNÞN฀ĻŇŎŅĿǾÒØǾŎN฀Ǻ฀ŅÔMǾŐØŎŅNŐ฀MN฀ÖNŐØŅĿŅMNŐ฀Ǻ฀ŐĻÔØÏ฀ÖǾŁÒŅǺ
ŌǾN฀NÔ฀³ŇQÖØNÅ฀ĤŅØĿÑNÒÒÅ฀CǼǼCĄ฀ËŒNĿ฀ÒÂËÒŇÏŎŅNÅ฀ÒN฀ĤNÞŅŌǾN฀NØ฀ÒÂĞØĻÒŅNÅ฀ÒÂ³ŇQÖØN฀ŃǾØ฀NÔ฀
NŃŃNØ฀ǾÔ฀ŐŅØN฀ŅÓÖÕŎØĻÔØ฀ŐǾŎ฀ÒNŌǾNÒ฀ÒĻ฀ØÑÏÕŎŅN฀MN฀ÒÂÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ŒNĿØÕŎŅNÒÒNŐ฀
ÖĻŎ฀ÒN฀ĖĖÏ฀ŃǾØ฀ØNŐØÏN฀ÖNÔMĻÔØ฀ÒĻ฀ĨNĿÕÔMN฀GǾNŎŎN฀ÓÕÔMŅĻÒNĄ฀ĬÕŅŎ฀ŐǾŎ฀ĿNØØN฀ÑŅŐØÕŅŎNÅ฀
ĨØĻÖÒNØÕÔÅ฀CǼǼǼ฀NØ฀İNŅÔMÒŅÔŇÅ฀CǼǼǼĄ
ĆĊĄ฀ËŒNĿ฀ÒĻ฀ŐǾŁŐØŅØǾØŅÕÔ฀MN฀ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀ÓÕŁŅÒNŐ฀MÂĻŐÖNŎŐŅÕÔŐ฀MÂŅÔŐNĿØŅĿŅMN฀ĻǾ฀ŎÏŐNĻǾ฀ŨÞN
NØ฀ŎŅŇŅMN฀MNŐ฀ŐØĻØŅÕÔŐ฀MÂÏÖÕǾŅÒÒĻŇNĄ
Ù฀ĞÔŐNĿØŅĿŅMN฀ĖĖÏ฀Ŵ
ĦĻRÔŃ฀MÏÖÕǾŅÒÒN฀ÒNŐ฀ÖĻǾŒŎNŐ฀MNŒĻÔØ฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀
ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN
ËÒǺGÑĻMÅ฀BNŎ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
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CĎB
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
IÖÏŎĻØŅÕÔ฀MN฀ŐĻÔØÏ฀ÖǾŁÒŅŌǾNÅ฀ÒÂŅÔØNŎŒNÔØŅÕÔ฀MNŐ฀ŃÕŎĿNŐ฀ĻŎÓÏNŐ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ĿŎŅŐN฀
NŐØ฀ĻǾŐŐŅ฀ǾÔN฀ÕÖÏŎĻØŅÕÔ฀MN฀ĿÕÓÓǾÔŅĿĻØŅÕÔĄ฀ĘÒÒNŐ฀ĻÖÖĻŎĻŅŐŐNÔØÅ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀
ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒNÅ฀ĿÕÓÓN฀ÒNŐ฀ŇĻŎĻÔØNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŎŅĿÑNŐŐN฀ĻŒŅĿÕÒN฀MǾ฀ÖĻQŐ฀NÔ฀ĻQĻÔØ฀
ÕǾŒNŎØ฀ÒNǾŎŐ฀ĻŁĻØØÕŅŎŐ฀NØ฀ĿÕÔŇÏÒĻØNǾŎŐ฀ÕǾ฀NÔ฀ĻQĻÔØ฀ŎĻĿÑNØÏ฀ÒĻ฀ÖŎÕMǾĿØŅÕÔ฀ĻǾÞ฀
ÏÒNŒNǾŎŐ฀ŐŅÔŅŐØŎÏŐĆÇĄ฀
ĤÏØĻÖÑÕŎNŐ฀ÖÕÒŅĿŅÒŎNŐ฀Đ฀NÔĿNŎĿÒNÓNÔØÆŐŅÒŇN฀ÃĜĻŐŎÅ฀ĜŅŐÊŎÄ฀NØ฀ÖÕÒŅĿN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN
HN฀ØÕÔ฀ŐNÓŁÒĻŅØ฀MÕÔÔÏĄ฀ĘÔ฀ŊĻÔŒŅNŎ฀CǼǼĊÅ฀ĻÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ÒÂŅÔŌǾŅÏØǾMN฀ŇŎĻÔMŅØ฀MĻÔŐ฀
ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀ŐǾŎ฀ÒÂŅÔŒĻŐŅÕÔ฀ÖŎÕĿÑĻŅÔN฀MǾ฀ÖĻQŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNÅ฀ÒN฀ŊÕǾŎÔĻÒ฀
ĨßØ฀ĻÒǺĪÓÓĻ฀ŃĻŅØ฀ÖĻŎØ฀Ì฀ŐNŐ฀ÒNĿØNǾŎŐ฀MN฀ÒÂĻŒNÔØǾŎN฀MÂǾÔ฀ÏÒNŒNǾŎ฀MǾ฀ŇÕǾŒNŎǺ
ÔÕŎĻØ฀MN฀ĨÑĻŎŌŅQQĻ฀ŌǾŅ฀Ļ฀ÖNŎMǾ฀B฀ǼǼǼ฀MN฀ŐNŐ฀ÖÕǾÒNØŐĄ฀ÌÕǾŎ฀ ÒN฀ ŊÕǾŎÔĻÒÅ฀ĿNØ฀
ÑÕÒÕĿĻǾŐØN฀NŐØ฀ ÒN฀ŐŅŇÔN฀ŌǾN฀ ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NŐØ฀ĻÖÖĻŎǾN฀NÔ฀³ŇQÖØNĆDĄ฀ËǾǺ
MNÒÌ฀MN฀ÒĻ฀ÓŅŐN฀NÔ฀ÏŒŅMNÔĿN฀MN฀ŊNǾÞ฀MÂĻÔÔÕÔĿNŐÅ฀MNŐ฀ÒÕŇŅŌǾNŐ฀MǾ฀ŐĿÕÕÖ฀NØ฀
MN฀ÒĻ฀ÖŎÕÓÕØŅÕÔ฀ĻÖÕÒÕŇÏØŅŌǾN฀MǾ฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀ĤÕǾŁĻŎĻOÅ฀ÒN฀ŎÏĿŅØ฀NŐØ฀ŅÓÖÕŎØĻÔØ฀
MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÓNŐǾŎN฀Õá฀ŅÒ฀MÏĿŎŅØ฀ ÒÂĻĿØŅÕÔ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒN฀ŐǾŎ฀ÒN฀ŎNŇŅŐØŎN฀MÂǾÔN฀
ÕÖÏŎĻØŅÕÔ฀MN฀ÖÕÒŅĿNĄ
ĤĻÒŇŎÏ฀MNŐ฀ ŃĻÞÅ฀ ŎNŐØÏŐ฀ŐĻÔŐ฀ŎÏÖÕÔŐNÅ฀NÔŒÕQÏŐ฀ĻǾÞ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀ŒÏØÏŎŅÔĻŅŎNŐÅ฀Ì฀
ÒĻ฀ŎNÖŎÏŐNÔØĻØŅÕÔ฀ÒÕĿĻÒN฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏÅ฀Ì฀ÒĻ฀ŊǾŐØŅĿN฀NØ฀ĻǾ฀ÖĻŎŌǾNØ฀MN฀
JĻŇĻRŅŇÅ฀ÒN฀ÖŎÕÖŎŅÏØĻŅŎNÅ฀ŅÔŌǾŅNØ฀MN฀ÒĻ฀ÓÕŎØ฀ŐǾŁŅØN฀MN฀ŐNŐ฀ÖÕǾÒNØŐÅ฀ŐN฀MÏĿŅMN฀Ì฀
MNÓĻÔMNŎ฀MN฀ ÒÂĻŅMN฀ĻǾÖŎÒŐ฀MN฀ ÒĻ฀ÖŎÏŐŅMNÔĿN฀MN฀ ÒĻ฀ÎÏÖǾŁÒŅŌǾNĄ฀ĔÕÓÓN฀ÖĻŎ฀
ÓĻŇŅNÅ฀MNŐ฀ŎNÖŎÏŐNÔØĻÔØŐ฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÒŅĿN฀ŐÕÔØ฀MÏÖÐĿÑÏŐ฀ŐǾŎ฀ÖÒĻĿN฀NØ฀ǾÔ฀ĿÕÓŅØÏ฀
ÒÕĿĻÒ฀ NŐØ฀ ŃÕŎÓÏ฀ŌǾŅ฀ MÏĿÒĻŎN฀ ĻǾŐŐŅØÙØ฀ ÒÂÏØĻØ฀ MÂǾŎŇNÔĿNĄ฀ Ù฀HÂÏÒNŒĻŇN฀ Ļ฀ ÏØÏ฀ ĿÕÔǺ
ŐNŎŒÏÅ฀ ÏĿŎŅØ฀ ÒN฀ ŊÕǾŎÔĻÒÅ฀ÓĻŅŐ฀ÓŅŐ฀ ŐÕǾŐ฀ ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN฀ ŎNÔŃÕŎĿÏN฀ MN฀ ÒĻ฀ ÖĻŎØ฀ MNŐ฀
ŃÕŎĿNŐ฀MN฀ŐÏĿǾŎŅØÏ฀ĴŌǾPÊØ฀ĻÒǺĻÓÔĶ฀Ŵ฀ŌǾŅ฀ĻŐŐŅÒŇNÔØ฀ÒĻ฀ÖŎÕÖŎŅÏØÏĄ฀HNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØŐ฀
ÒŅÓŅØŎÕÖÑNŐ฀ŃNŎÓNÔØ฀ÒNǾŎŐ฀ŃŎÕÔØŅÒŎNŐ฀NØ฀Q฀ÖÒĻĿNÔØ฀MNŐ฀Ù฀ŇǾNØŐ฀Ŵ฀ÃOĻÓÔÔÄÅ฀ÒNŐ฀ŇÕǾǺ
ŒNŎÔNǾŎŐ฀Ù฀MÕÔÔNÔØ฀ÒNǾŎŐ฀ŅÔŐØŎǾĿØŅÕÔŐ฀ĻǾÞ฀MŅŎNĿØŅÕÔŐ฀MN฀ÒĻ฀ŐÏĿǾŎŅØÏ฀ÃÓǾMÔŎŅQQÊØ฀
ĻÒǺĻÓÔÄ฀Ŵ฀ÕǾ฀NÔĿÕŎN฀MÏĿÒĻŎNÔØ฀NǾÞ฀ĻǾŐŐŅ฀ ÒÂÏØĻØ฀MÂǾŎŇNÔĿNĄ฀HĻ฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀MN฀ ÒĻ฀
ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNÅ฀ØNÒÒN฀ŌǾÂNÒÒN฀ŐÂÏŁĻǾĿÑN฀Ì฀ĿN฀ÓÕÓNÔØǺÒÌÅ฀NŐØ฀MÕÔĿ฀ŐǾŎØÕǾØ฀ǾÔN฀
ŌǾNŐØŅÕÔ฀MN฀ÖÕÒŅĿN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ŎÏŐÕÒǾN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ŃÕŎĿNŐ฀MN฀ŐÏĿǾŎŅØÏÅ฀NØ฀ÔÕÔ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀
ŐNŎŒŅĿNŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀ÕǾ฀ŒÏØÏŎŅÔĻŅŎNŐĄ฀HǾØØNŎ฀ĿÕÔØŎN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ŎNŒŅNÔØÅ฀MĻÔŐ฀
ĿN฀ĿÕÔØNÞØNÅ฀Ì฀ŃĻŅŎN฀ĻMŒNÔŅŎ฀ÒN฀ŎÒŇÔN฀MN฀ÒĻ฀ŐÏĿǾŎŅØÏ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ÖĻQŐĄ
HĻ฀ÓÏØĻÖÑÕŎN฀ÖÕÒŅĿŅÒŎN฀MN฀ ÒÂ฀ Ù฀NÔĿNŎĿÒNÓNÔØ฀Ŵ฀ÕǾ฀MǾ฀Ù฀ĿÕŎMÕÔ฀MN฀ ŐÏĿǾǺ
ŎŅØÏ฀Ŵ฀ NŐØ฀ ŅĿŅ฀ ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀ ŎŅĿÑNĄ฀ ĨÕÔ฀ǾŐĻŇN฀ÖNŎÓNØ฀ NÔ฀ ŃĻŅØ฀ MN฀ ĿĻMŎNŎ฀ ǾÔ฀
ŐØQÒN฀MN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀NÔ฀ŐÕǾÒŅŇÔĻÔØ฀ÒN฀ÖĻŐŐĻŇN฀MNŐ฀ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀MN฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀
ĆÇĄ฀Ù฀ĦÕŐ฀ŃÕŎĿNŐ฀ĻŎÓÏNŐ฀ÖĻŎØŅĿŅÖNÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ŴÅ฀ËÒǺËOÑŁÊŎÅ฀
CC฀ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĊĄ฀HNŐ฀ŃÕŎĿNŐ฀ĻŎÓÏNŐ฀ÏŇQÖØŅNÔÔNŐ฀ŐÕÔØ฀NÔ฀ÓÐÓN฀ØNÓÖŐ฀ǾÔ฀MNŐ฀ÖÒǾŐ฀ŇŎÕŐ฀
ÏÒNŒNǾŎŐ฀MN฀ŒÕÒĻŅÒÒN฀MĻÔŐ฀ÒN฀ÖĻQŐÅ฀ÖŎÕMǾŅŐĻÔØ฀BǼD฀ÓŅÒÒŅÕÔŐ฀MÂǾŃŐ฀ÖĻŎ฀ĻÔ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀
ĈǼǼ฀ØÕÔÔNŐ฀MN฀ŒŅĻÔMNŐ฀ŁÒĻÔĿÑNŐ฀MŅŐØŎŅŁǾÏNŐ฀MĻÔŐ฀BCǼ฀ÒŅNǾÞ฀MN฀ŒNÔØNÅ฀ŐNÒÕÔ฀ÒN฀ŇÏÔÏŎĻÒ฀
ÓÏMNĿŅÔ฀ŒÏØÏŎŅÔĻŅŎN฀MNŐ฀ŃÕŎĿNŐ฀ĻŎÓÏNŐ฀ŅÔØNŎŎÕŇÏ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŊÕǾŎÔĻÒĄ
ĆDĄ฀Ù฀HÂĻÖÖĻŎŅØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀Ì฀ĨÑĻŎŌŅQĻ฀MÏŒÕŅÒN฀ÒĻ฀ŃĻǾŐŐNØÏ฀MNŐ฀MÏĿÒĻŎĻØŅÕÔŐ฀
MǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀NØ฀ÖŎÕŒÕŌǾN฀ÒĻ฀ÖĻÔŅŌǾN฀ĴJǾĽŎĶ฀MĻÔŐ฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØŐ฀MN฀
ÒĻ฀ÎÏÖǾŁÒŅŌǾN฀ŴÅ฀ĨßØ฀ĻÒǺĪÓÓĻÅ฀CĆ฀ŊĻÔŒŅNŎ฀CǼǼĊĄ
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MATTHIEU FINTZ & SYLLA THIERNO YOULA
CĎC
ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ĻǾÞ฀ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀ÖÕÒŅĿŅÒŎNŐ฀ŃĻĿN฀ĻǾÞ฀ÓĻÔŅŃNŐØĻØŅÕÔŐ฀MN฀ŎǾNÅ฀MN฀ÒĻ฀
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CĎĆ
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
Ù฀ÔÏŇÒŅŇNÔĿN฀Ŵ฀ÃĻÒǺŅÑÓÊÒĈǼÄ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ŐĻŅŐŅN฀MNŐ฀ŒÏÑŅĿǾÒNŐ฀ØŎĻÔŐÖÕŎØĻÔØ฀MNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀
ÓÕŎØŐ฀ ÃËÒǺĤŅŐŎÔ฀ ĻÒǺĲĻPÓÅ฀BC฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊÄĄ฀ĔN฀MÏĿĻÒĻŇN฀NÔØŎN฀ǾÔN฀ ŎÑÏØÕŎŅŌǾN฀
ÓŅÒŅØĻŅŎN฀ NØ฀ ÖÕÒŅĿŅÒŎN฀ MÕÔÔĻÔØ฀ ÒÂŅÓĻŇN฀MÂǾÔ฀ ³ØĻØ฀ ŃÕŎØ฀ NØ฀ ÒN฀ ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ Ù฀MÏŐÕŎǺ
MÕÔÔÏ฀Ŵ฀MN฀ ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MÂĻŁĻØØĻŇN฀NŐØ฀ŁŅNÔ฀ ŅÒÒǾŐØŎÏ฀MĻÔŐ฀ ÒN฀MNŐŐŅÔ฀ĿŅǺMNŐŐǾŐ฀
Õá฀ÒÂÕÔ฀ŒÕŅØ฀ÒÂÕŃŨĿŅNŎ MN ÖÕÒŅĿN ĻŃŨŎÓNŎ ĻŒNĿ ĿNŎØŅØǾMN Ì฀ŐÕÔ ŐǾÖÏŎŅNǾŎ ŌǾN ÒĻ
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HÂÕŅŐNĻǾ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ØÕŅØ฀Đ฀³ØĻØ฀ŃÕŎØÆ³ØĻØ฀ŃĻŅŁÒN
ËÒǺĦĻŁĻÂÅ฀Č฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
Ù฀Ǻ฀HĻ฀ĖĻÓN฀Đ฀HNŐ฀ŇNÔŐ฀ÓĻŎĿÑNÔØ฀ĿÕÓÓN฀MNŐ฀
ÖÕǾÒNØŐ฀Ì฀ĿĻǾŐN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀Ê
Ǻ฀HN฀ÖÕÒŅĿŅNŎ฀Đ฀ĦÕÔÅ฀ĴÌ฀ĿĻǾŐNĶ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀
ÒÂĞÔØÏŎŅNǾŎ฀Ŵ
HÂ³ŇQÖØN฀ĻŐŐÕÓÓÏN฀Ê
ËÒǺĽËŎĻŁÔÅ฀BĎ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
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MATTHIEU FINTZ & SYLLA THIERNO YOULA
CĎĈ
MN฀ ÒÂĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔ฀MN฀ ÒÂ³ØĻØ฀ ÖÕÒŅĿŅNŎ฀ ÏŇQÖØŅNÔĄ฀ ĘÔ฀ ŐǾŇŇÏŎĻÔØ฀ǾÔ฀ŇÒŅŐŐNÓNÔØ฀
NÔØŎN฀ ÒĻ฀ÓĻÔŅÒŎN฀MÕÔØ฀ ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀ĻŇŅØ฀NÔŒNŎŐ฀ ÒNŐ฀ÖÕǾÒNØŐ฀NØ฀
ĿNÒÒN฀MÕÔØ฀ÒNŐ฀ŃÕŎĿNŐ฀MN฀ŐÏĿǾŎŅØÏ฀ŐN฀ĿÕÓÖÕŎØNÔØ฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ĿŅØÕQNÔŐÅ฀ĿNŐ฀MNǾÞ฀
MNŐŐŅÔŐ฀ŐǾŇŇÒŎNÔØ฀ŌǾN฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀ØŎĻŅØN฀ŐNŐ฀ĿŅØÕQNÔŐ฀ĿÕÓÓN฀
MNŐ฀ĻÔŅÓĻǾÞĄ
ĪĦĘ฀Ù฀GĪĘÎÎĘ฀ËĪĮ฀ÌËĪĬÎĘĨ฀Ŵ฀Ê฀ĨÏÎËÏ³GĞĘĨ฀GIĪĬĘÎĦĘĤĘĦÏËHĘĨ฀
ĖÂĞĤÌĪÏËÏĞIĦ
ËÖŎÒŐ฀ ǾÔ฀ ŁŎNŃ฀ ÓÕÓNÔØ฀ MÂNǾÖÑÕŎŅN฀ ŅŎÕÔŅŌǾN฀ ÒĻŅŐŐĻÔØ฀ Ì฀ ÖNÔŐNŎ฀ ŌǾÂĻŒNĿ฀ ÒÂNŃǺ
ŃÕÔMŎNÓNÔØ฀MǾ฀ÖŎŅÞ฀MN฀ÒĻ฀ŒŅĻÔMN฀MN฀ÖÕǾÒNØÅ฀ÓÐÓN฀ÒNŐ฀ÖĻǾŒŎNŐ฀ÖÕǾŎŎĻŅNÔØ฀ŐN฀
ÖŎÕĿǾŎNŎ฀ÒĻ฀ÖŎÏĿŅNǾŐN฀MNÔŎÏNÅ฀ŅÒ฀NŐØ฀MNŒNÔǾ฀MN฀ÖÒǾŐ฀NÔ฀ÖÒǾŐ฀ÏŒŅMNÔØÅ฀MǾ฀ĿÙØÏ฀MN฀
ĿNŎØĻŅÔŐ฀ŐNŇÓNÔØŐ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀ÖĻŎØŅŐĻÔN฀NØ฀ŅÔMÏÖNÔMĻÔØNÅ฀ŌǾN฀ÒÂÏÖŅRÕÕØŅN฀ĻŒĻŅØ฀
ŃÕǾŎÔŅ฀ĻǾ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÒÂÕĿĿĻŐŅÕÔ฀MN฀ÒĻÔĿNŎ฀ǾÔN฀Ù฀ŇǾNŎŎN฀ĻǾÞ฀ÖĻǾŒŎNŐ฀ŴĄ฀ÌÕǾŎ฀
ÒN฀ÔĻŐŐÏŎŅNÔ฀ËÒǺĽËŎĻŁÔÅ฀Ù฀ÒN฀ŎÏŇŅÓN฀ĤÕǾŁĻŎĻO฀ŎÏÖÒØN฀ÒÂĻǾØÕÓÔN฀MN฀ĨĻMĻØN฀ŴĈCĄ฀
HNŐ฀ŊNǾÞ฀ÓÏMŅĻØŅŌǾNŐ฀MÂŅÓÖǾØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŎNŐÖÕÔŐĻŁŅÒŅØÏŐ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÖŎÕÖĻŇĻØŅÕÔ฀MN฀
ÒÂÏÖŅRÕÕØŅN฀ÒĻŅŐŐNÔØ฀ØŎĻÔŐÖĻŎĻÔØŎN฀ÒĻ฀ØNÔMĻÔĿN฀MNŐ฀ŎNÖŎÏŐNÔØĻÔØŐ฀MN฀ÒÂ³ØĻØ฀Ì฀ÓNØØŎN฀
NÔ฀ĿĻǾŐN฀ÒĻ฀ĿǾÒØǾŎN฀ÖÕÖǾÒĻŅŎN฀ÏŇQÖØŅNÔÔNÅ฀ĻĿĿǾŐÏN฀MN฀ÖŎÕMǾŅŎN฀ÒNŐ฀ĿÕÔMŅØŅÕÔŐ฀
ÖŎÕÖŅĿNŐ฀ĻǾÞ฀ÏÖŅRÕÕØŅNŐĈĆĄ฀HĻ฀ŐØŅŇÓĻØŅŐĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ŃNÓÓNŐ฀ĿÕÔŐØŅØǾNÅ฀NÔŐǾŅØNÅ฀ǾÔ฀
ŐNĿÕÔM฀ŎÏÖNŎØÕŅŎN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒ฀MÂŅÓÖǾØĻØŅÕÔ฀Đ฀ŅÒ฀ÒNǾŎ฀NŐØ฀ŎNÖŎÕĿÑÏ฀MN฀ĿÕÔǺ
ØÕǾŎÔNŎ฀ÒNŐ฀MÏĿŎNØŐ฀MÂĻŁĻØØĻŇN฀MNŐ฀ÏÒNŒĻŇNŐ฀ŅÔŃNĿØÏŐÅ฀ŒÕŅŎN฀MN฀ÒNǾŎ฀ĿÕÔØŎNŒNÔŅŎ฀
MÏÒŅŁÏŎÏÓNÔØĄ฀ĘÔ฀ŨÒŅŇŎĻÔNÅ ŐÕǾŐ ÒĻ ŇŎŅÖÖN ĻŒŅĻŅŎN ĿÕǾŒN ǾÔN Ù ŇǾNŎŎN ŐÕĿŅĻÒN Ŵ
ÕÖÖÕŐĻÔØ฀ÒNŐ฀ÏÒŅØNŐ฀ĻǾ฀ÖNǾÖÒN฀ŌǾÂNÒÒNŐ฀ÖŎÏØNÔMNÔØ฀ĿNŎØNŐ฀ŎNÖŎÏŐNÔØNŎ฀ÓĻŅŐ฀ÖÕǾŎ฀
ÒNŌǾNÒ฀NÒÒNŐ฀ÕÔØ฀MǾ฀ÓĻÒ฀Ì฀ĿĻĿÑNŎ฀ÒNǾŎ฀ÓÏÖŎŅŐĄ
ĈCĄ฀ĘÔ฀ŎÏŃÏŎNÔĿN฀Ì฀ÒĻ฀ŎÏŒÕÒØN฀MǾ฀ÖĻŅÔ฀NÔ฀BĎÇÇÅ฀ËÒǺĽËŎĻŁÔÅ฀ĆǼ฀ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĊĄ
ĈĆĄ฀ĘÔØŎNØŅNÔ฀MN฀ĜÊØŅÓ฀ĻÒǺGĻŁĻÒÔ฀MĻÔŐ฀ËÒǺËÑŎÊÓÅ฀Ď฀ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĊĄ
Ù฀Ǻ฀HN฀ÖÕÒŅĿŅNŎ฀Đ฀IÔ฀NŐØ฀ÕŁÒŅŇÏ฀MÂĻŁĻØØŎN฀ÒNŐ฀ÖÕǾÒNØŐ฀ŌǾŅ฀ŐÕÔØ฀ĿÑNR฀ØÕŅĄ฀IÔ฀ĿŎĻŅÔØ฀ŌǾÂŅÒŐ฀ÔÂĻŅNÔØ฀ÒĻ฀
ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNĄ
Ǻ฀HN฀ŒNÔMNǾŎ฀MN฀ÖÕǾÒNØ฀Đ฀ĜÕÔÔŅŐ฀ŐÕQNRǺŒÕǾŐ฀ ฀ĞÒ฀ŒÕǾŐ฀ŎNŐØN฀Ì฀ÔÕǾŐ฀MÕÔÔNŎ฀MNŐ฀MÏMÕÓÓĻŇNÓNÔØŐẄ
Ǻ฀HN฀ÖÕÒŅĿŅNŎ฀Đ฀ĖNŐ฀MÏMÕÓÓĻŇNÓNÔØŐ฀Ê฀IÔ฀ŒĻ฀ÐØŎN฀ÕŁÒŅŇÏ฀MN฀ØÂĻŁĻØØŎN฀ØÕŅ฀ĻǾŐŐŅẄ฀IÔ฀ĿŎĻŅÔØ฀ŌǾN฀
ØǾ฀ÔÂĻŅNŐ฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀Ŵ
ËÒǺĖǾŐØßŎÅ฀D฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
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CĎČ
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
HN฀ÖNǾÖÒN฀NØ฀ŐNŐ฀ÖÕǾÒNØŐ฀
ËǾ฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒÂËŇŎŅĿǾÒØǾŎNÅ฀ŅÒ฀ĻÖÖĻŎĻÔØ฀ĿÒĻŅŎNÓNÔØ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀MŅŃŨĿǾÒØÏŐ Ì ÓĻÔØŎŅǺ
ŐNŎ฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ŐÂNÞÖÒŅŌǾNÔØ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ŃÕŎØN฀ÖŎÕÖÕŎØŅÕÔ฀MN฀ÒÂÏÒNŒĻŇN฀MÕÓNŐØŅŌǾN฀
ÃØĻŎŁŅQQĻØ฀ĻÒǺMĻPÊŊŅÔ฀ŃÔǺÒǺÓĻÔÊRŅÒÄĄ฀Ù฀HÂ³ŇQÖØN฀NŐØ฀ǾÔ฀ĿĻŐ฀ŐÖÏĿŅĻÒ฀ĴÑÊÒĻ฀OÑÊŐĻĶ฀ŴÅ฀
ĻŃŨŎÓĻŅØ ÒN ÓŅÔŅŐØŎN MN ÒÂËŇŎŅĿǾÒØǾŎN MĻÔŐ ǾÔ NÔØŎNØŅNÔ Ì ËÒǺĤŅŐŎÔ฀ĻÒǺĲĻPÓĈĈĄ฀ĘØ฀
ĿNØØN฀ÖĻŎØŅĿǾÒĻŎŅØÏ฀NŐØ฀ĻŒĻÔØ฀ØÕǾØ฀ĿNÒÒN฀MNŐ฀ĿŅØÕQNÔŐ฀ÏŇQÖØŅNÔŐ฀ŐÂĻMÕÔÔĻÔØ฀Ì฀ĿNØØN฀
Ù฀ŃÊĿÑNǾŐN฀ÑĻŁŅØǾMN฀Ŵ฀ÃĻÒǺĽÊMĻ฀ĻÒǺŐĻQŅÂĻÄ฀MN฀ÒÂÏÒNŒĻŇN฀MÕÓNŐØŅŌǾNÅ฀MN฀ÒĻ฀ŒNÔØN฀
MN฀ÖÕǾÒNØŐ฀ŒŅŒĻÔØŐ฀NØ฀MN฀ÒÂÏŇÕŎŇNÓNÔØ฀NÔ฀ÖǾŁÒŅĿĄ฀ĘØ฀ÒN฀ÖŎÕŊNØ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒ฀
MN฀ŃĻŒÕŎŅŐNŎ฀ÒÂŅÓÖÕŎØĻØŅÕÔ฀MN฀ÖÕǾÒNØŐ฀ĿÕÔŇNÒÏŐ฀ÓÕÔØŎN฀ŌǾÂŅÒ฀NŐØ฀MŅŐÖÕŐÏ฀Ì฀ÓNØØŎN฀
ŨÔ Ì ĿN ÓÕMN MN ÖŎÕMǾĿØŅÕÔĄ
ĖĻÔŐ฀ǾÔ฀NÔØŎNØŅNÔ฀ĻĿĿÕŎMÏ฀Ì฀ËÒǺĠǾÓǾÑßŎŅQQĻ฀ÒN฀BĆ฀ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĊÅ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀
ÒÂËŇŎŅĿǾÒØǾŎN฀ŎNĿÕÔÔĻÔØ฀ŌǾN฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ĈČ฀Ì฀ČǼ฀ǼǼǼ฀ÏÒNŒĻŇNŐ฀ŌǾN฀ĿÕÓÖØN฀ÒÂ³ŇQÖØNÅ฀
ŐNǾÒŐ฀CC฀ǼǼǼ฀ŐÕÔØ฀ĻǾØÕŎŅŐÏŐĄ฀ĘØ฀ŅÒ฀ŅÔŐŅŐØN฀ŐǾŎ฀ÒN฀ŃĻŅØ฀ŌǾN฀ÔÕÓŁŎN฀MÂNÔØŎN฀NǾÞ฀ÔN฀
ŎNŐÖNĿØNÔØ฀ÖĻŐ฀ÒNŐ฀MŅŐØĻÔĿNŐ฀MN฀ŐÏĿǾŎŅØÏÅ฀ŐÕŅØ฀ČǼǼ฀ÓÒØŎNŐ฀MÂÏĿĻŎØ฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀RÕÔNŐ฀
ÑĻŁŅØÏNŐÅ฀Ļ฀ŃÕŎØŅÕŎŅ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀DČ฀À฀MÂ³ŇQÖØŅNÔŐ฀ÖŎĻØŅŌǾĻÔØ฀ÒÂÏÒNŒĻŇN฀MÕÓNŐØŅŌǾNĄ
HN฀ÖŎÕŁÒÒÓN฀ĻŒNĿ฀ĿN฀ØQÖN฀MN฀MŅŐĿÕǾŎŐ฀NŐØ฀ŌǾÂŅÒ฀ŎÏMǾŅØ฀Ì฀ǾÔ฀NÔŐNÓŁÒN฀ŐǾÖǺ
ÖÕŐÏ฀ÑÕÓÕŇÒÔNÅ฀ÒN฀ÖNǾÖÒN฀ÏŇQÖØŅNÔÅ฀MNŐ฀ÖŎĻØŅŌǾNŐÅ฀ĿÕÓÖÕŎØNÓNÔØŐ฀NØ฀ÏĿÑNÒÒNŐ฀
ØŎÒŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØŐĄ฀ĞÒ฀ŐNÓŁÒN฀ŌǾÂNÔ฀MNŎÔŅNŎ฀ŎNĿÕǾŎŐÅ฀ĿN฀ŐÕÔØ฀ÒNŐ฀ÖNØŅØŐ฀ÏÒNŒNǾŎŐ฀MÕÔØ฀
ÒÂÏÒNŒĻŇN฀MN฀ŒÕÒĻŅÒÒN฀NŐØ฀ÖÒǾŐ฀ǾÔ฀ÓÕQNÔ฀MN฀ŐǾŁŐŅŐØĻÔĿN฀ŌǾÂǾÔ฀ÓÕQNÔ฀MÂNÔŎŅĿÑŅŐǺ
ŐNÓNÔØÅ฀ŌǾŅ฀ÕÔØ฀ŎNÖŎÏŐNÔØÏ฀ĻǾÞ฀QNǾÞ฀MNŐ฀ŎNÖŎÏŐNÔØĻÔØŐ฀MN฀ÒÂ³ØĻØÅ฀ÒĻ฀ÖŎŅÔĿŅÖĻÒN฀
ĿĻǾŐN฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÕÖĻŇĻØŅÕÔ฀MN฀ÒÂÏÖŅMÏÓŅNĄ฀ĖĻÔŐ฀ĿN฀ĿĻMŎNÅ฀ÒNŐ฀ŎNŐÖÕÔŐĻŁÒNŐ฀ÕÔØ฀
ŐĻÔŐ฀ MÕǾØN฀ ŁNĻǾ฀ ŊNǾ฀ MN฀ MÏÔÕÔĿNŎ฀ ÒÂÙ฀ĻŁŐNÔĿN฀ MN฀ ÖŎŅŐN฀ MN฀ ĿÕÔŐĿŅNÔĿN฀ MNŐ฀
ĿŅØÕQNÔŐ฀Ŵ฀ÃŌŅÒÒĻØ฀PĻĽÔ฀ĻÒǺÓǾPÊØŅÔÔÔÄ฀NØ฀ÒNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ÓǾOÑÊÒĻØÔÔÅ฀ĿÂNŐØǺÌǺMŅŎN฀
ŌǾŅ฀ŒŅŒNÔØ฀NÔ฀ÖŎÕÓŅŐĿǾŅØÏ฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞĄ
HÂĻÖÖĻŎŅØŅÕÔ฀ MNŐ฀ ĿĻŐ฀ ÑǾÓĻŅÔŐ฀ NŐØ฀ ĿÒĻŅŎNÓNÔØ฀ ŎNÒŅÏN฀ ÖĻŎ฀ ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ MN฀ ÒĻ฀
ĨĻÔØÏÅ฀ĜÊØŅÓ฀ĻÒǺGĻŁĻÒÔÅ฀Ì฀ ÒĻ฀ÔÏŇÒŅŇNÔĿN฀MNŐ฀ĿŅØÕQNÔŐ฀Đ฀Ù฀HÂĻÖÖĻŎŅØŅÕÔ฀MN฀ĿĻŐ฀
ÑǾÓĻŅÔŐ฀MÏŒÕŅÒN฀ŌǾN฀ÒÂĻŁĻØØĻŇN฀NØ฀ÒÂNÔÒÒŒNÓNÔØ฀MNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀ÓÕŎØŐ฀ÕǾ฀ØÕǾĿÑÏŐ฀
ÔN฀ ŐN฀ ŐÕÔØ฀ÖĻŐ฀ ŃĻŅØŐ฀ ŐNÒÕÔ฀ ÒNŐ฀UÔÕŎÓNŐ฀ ŐĿŅNÔØŅŨŌǾNŐẂ ĴǾŐÒßŁ฀ ĽŅÒÓÔĶ฀Ŵ฀ ÃĦĻÑMĻØ฀
ĤŅŐŎÅ฀CĆ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊÄĄ฀ĖÂĻǾØŎNŐ฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ÓNØØŎÕÔØ฀NÔ฀ÏŒŅMNÔĿN฀ÒĻ฀ÖÕǾŎŐǾŅØN฀MN฀
ŒNÔØN฀MN฀ŒÕÒĻŅÒÒN฀ŒŅŒĻÔØN฀MĻÔŐ฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀ŌǾĻŎØŅNŎŐ฀MǾ฀ĔĻŅŎN฀Đ฀Ù฀GŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀Ì฀
ŒNÔMŎN฀ŴĄ฀HN฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀MǾ฀ĨQÔMŅĿĻØ฀MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀NÔ฀ŃĻŅØ฀ĻǾØĻÔØ฀NÔ฀ŎĻÖÖÕŎØĻÔØ฀
ÒÂĻÖÖĻŎŅØŅÕÔ฀MNŐ฀ĿĻŐ฀ÑǾÓĻŅÔŐ฀ĻǾÞ฀ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀MN฀ĿÕÔØŎNŁĻÔMN฀NØ฀MÂŅÔÑǾÓĻØŅÕÔ฀
ĈĈĄ฀ĘÔØŎNØŅNÔ฀MN฀ËÓÔÔ฀ËŁÊRĻÅ฀ËÒǺĤŅŐŎÔ฀ĻÒǺĲĻPÓÅ฀CǼ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊĄ฀IÔ฀ĿÕÓÖŎNÔM฀ÓĻÒ฀
ĿN฀ĿǾÒØǾŎĻÒŅŐÓN฀ÓĻÒ฀ÖÒĻĿÏ฀MN฀ÒĻ฀ÖĻŎØ฀MǾ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ŐŅ฀ĿN฀ÔÂNŐØ฀ÖÕǾŎ฀MŅŐÖÕŐNŎ฀ĻŅÔŐŅ฀MÂǾÔN฀
NÞÖÒŅĿĻØŅÕÔ฀Ì฀ÖNǾ฀MN฀ŃŎĻŅŐ฀ÖÒĻ ĻÔØ฀ÒÂNÔØŅÒŎN฀ŎNŐÖÕÔŐĻŁŅÒŅØÏ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ĿŅØÕQNÔŐĄ฀HĻ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀
MN฀ÒÂÏÒNŒĻŇN฀MÕÓNŐØŅŌǾN฀NØ฀MNŐ฀ÓĻŎĿÑÏŐ฀MÂÕŅŐNĻǾÞ฀ŒŅŒĻÔØŐ฀NŐØ฀NÔ฀NŃŃNØ฀ĿÕÓÓǾÔN฀MĻÔŐ฀
ÒNŐ฀ÖĻQŐ฀ĻŐŅĻØŅŌǾNŐ฀ÃĔÑŅÔNÅ฀ĬŅÐØǺĦĻÓ฀ÖĻŎ฀NÞNÓÖÒNÄ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐŌǾNÒŐ฀ÒNŐ฀NÞÖNŎØŐ฀ŎNĿÕÔǺ
ÔĻŅŐŐNÔØ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ÒĻ฀ÔÏĿNŐŐŅØÏ฀MN฀ÓNØØŎN฀ŨÔ Ì ÒĻ Ù ÖŎÏŃÏŎNÔĿN ĿǾÒØǾŎNÒÒN MN ÓĻÔŇNŎ
MNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀ŃŎĻÔĿÑNÓNÔØ฀ĻŁĻØØǾŐ฀ŴÅ฀İĻÔŇ฀NØ฀ĻÒĄÅ฀CǼǼĊĄ฀HĻ฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀NŐØ฀ÖÒǾØÙØ฀ĿNÒÒNǺĿŅ฀Đ฀
ĿÕÓÓNÔØ฀ÒÂĻÓŁŅØŅÕÔ฀ÓÕMNŎÔŅŐĻØŎŅĿN฀MN฀ÒÂŅÔMǾŐØŎŅN฀MN฀ÒĻ฀ŒÕÒĻŅÒÒNÅ฀ŎNÒĻÔĿÏN฀ÖĻŎ฀ÒÂÏÖŅǺ
RÕÕØŅNÅ฀ĿŎÏNǺØǺNÒÒN฀ǾÔN฀ØŎĻMŅØŅÕÔ฀ĿǾÒØǾŎNÒÒN฀ÖNŎ ǾN฀MÒŐ฀ÒÕŎŐ฀ĿÕÓÓN฀ÔÏŃĻŐØN฀Ê
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MATTHIEU FINTZ & SYLLA THIERNO YOULA
CĎĊ
ÔÕÔ฀ ŐĿŅNÔØŅŨŌǾN ÃMĻŃÔ฀ ŇÑĻQŎ฀ ĻÒǺĽŅÒÓÔÄ฀ NØÅ฀ ÖÒǾŐ฀ ÒĻŎŇNÓNÔØÅ฀ Ì฀ ÒĻ฀ Ù฀ŎÏŐŅŐØĻÔĿN฀Ŵ฀
ÃÓǾŌÊPĻÓĻÄ฀MNŐ฀ŅÔMŅŒŅMǾŐ฀ĻǾÞ฀ÕÖÏŎĻØŅÕÔŐ฀MÂĻŁĻØØĻŇNĄ
ĞÒ฀Q฀Ļ฀NǾ฀MN฀ÒĻ฀ÖĻŎØ฀MǾ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ǾÔN฀ŃNŎÓN฀ŎÏŐÕÒǾØŅÕÔ฀MN฀Ù฀ÓÕMNŎÔŅǺ
ŐNŎ฀Ŵ฀ÒN฀ŐNĿØNǾŎ฀ĻŒŅĿÕÒN฀NØÅ฀ÖŎÕŨØĻÔØ MN ÒÂÏÖŅRÕÕØŅNÅ MN ÓNØØŎN ŨÔ ĻǾÞ ÖŎĻØŅŌǾNŐ
MÕÓNŐØŅŌǾNŐ฀MÂÏÒNŒĻŇN฀NØ฀MÂĻŁĻØØĻŇNĈČĄ฀ HN฀ÖŎÕŊNØ฀MN฀MÏŒNÒÕÖÖNŎ฀ ÒĻ฀ĿÕÓÓNŎǺ
ĿŅĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ŒŅĻÔMN฀MN฀ÖÕǾÒNØ฀ĿÕÔŇNÒÏN฀ÕǾ฀ŎÏŃŎŅŇÏŎÏN฀ØÏÓÕŅŇÔN฀ŁŅNÔ฀MÂǾÔN฀
ĻÓŁŅØŅÕÔ฀ÓÕMNŎÔŅŐĻØŎŅĿN฀ŌǾŅ฀NŐØ฀NÔ฀ÓÐÓN฀ØNÓÖŐ฀ǾÔN฀ŒÕÒÕÔØÏ฀MN฀ŎNÒÏŇĻØŅÕÔ฀MN฀
ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀MÂÏÒNŒĻŇN฀MÏÔÕÔĿÏNŐ฀ĿÕÓÓN฀Ù฀ØŎĻMŅØŅÕÔÔNÒÒNŐ฀ŴĄ
ÏŎÕŅŐ฀ŊÕǾŎŐ฀ĻÖŎÒŐ฀ÒÂĻÔÔÕÔĿN฀MN฀ÒĻ฀ÖŎÏŐNÔĿN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NÔ฀³ŇQÖØNÅ฀
ËÓÔÔ฀ËŁÊRĻ฀ĻĿĿÕŎMN฀ǾÔ฀NÔØŎNØŅNÔ฀ĻǾ฀ŌǾÕØŅMŅNÔ฀ŅÔMÏÖNÔMĻÔØ฀ËÒǺĤŅŐŎÔ฀ĻÒǺĲĻPÓ฀
MĻÔŐ฀ ÒNŌǾNÒ฀ ŅÒ฀ ĻÔÔÕÔĿN฀ ÒĻ฀ ŃNŎÓN฀ ŎÏŐÕÒǾØŅÕÔ฀ MǾ฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ MÂÏÒŅÓŅÔNŎ฀ ÒĻ฀
ÖŎĻØŅŌǾN฀ MN฀ ÒÂÏÒNŒĻŇN฀ MÕÓNŐØŅŌǾN฀Đ฀ Ù฀ĔÂNŐØ฀ ØNŎÓŅÔÏ฀ÓĻŅÔØNÔĻÔØ฀ ÒÂÏÖÕŌǾN฀ MN฀
ÒÂÏŇÕŎŇNÓNÔØ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŁÕǾØŅŌǾNŐ฀MN฀ŎǾN฀NØ฀ÒNŐ฀ÓĻŅŐÕÔŐÅ฀NØ฀ŊN฀ÖNÔŐN฀ŌǾN฀ĿNØØN฀
ĿŎŅŐN฀NŐØ฀ǾÔN฀ŎÏNÒÒN฀ÕĿĿĻŐŅÕÔ฀ÖÕǾŎ฀ĿÑĻÔŇNŎ฀ÒĻ฀ĿǾÒØǾŎN฀ĴØÑĻŌÊŃĻĶ฀MN฀ÒÂÏŇÕŎŇNÓNÔØ฀
NØ฀MN฀ÒĻ฀ŒNÔØN฀MN฀ÖÕǾÒNØŐ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀Ŵ฀ÃËÒǺĤŅŐŎÔ฀ĻÒǺĲĻPÓÅ฀CǼ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊÄĄ฀ĘÔ฀
ŇǾŅŐN฀MN฀ŐÕÒǾØŅÕÔ฀ĻÒØNŎÔĻØŅŒNÅ฀NØ฀ÖÕǾŎ฀ÖĻÒÒŅNŎ฀ÒN฀ÓĻÔŌǾN฀MN฀ŒŅĻÔMN฀MN฀ÖÕǾÒNØ฀
ŐǾŎ฀ÒN฀ÓĻŎĿÑÏ฀ÏŇQÖØŅNÔÅ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ÖŎÕÖÕŐN฀MÂŅÓÖÕŎØNŎ฀MN฀ÒĻ฀ŒŅĻÔMN฀ŎÏŃŎŅŇÏŎÏNĄ฀
HÂÏØĻØ฀MN฀ĿŎŅŐN฀NŐØ฀ŁŅNÔ฀ ŃĻŅØ฀ÖÕǾŎ฀ÖŎÕMǾŅŎN฀MNŐ฀ŨŇǾŎNŐ MN ÒÂŅŎŎÏŒNŎŐŅŁŅÒŅØÏ ŌǾN
ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ŅÔŐØŎǾÓNÔØĻÒŅŐN฀ĻÒÒÒŇŎNÓNÔØ฀Đ฀Ù฀°฀ĿÑĻŌǾN฀MÏŁǾØ฀MN฀ŐŅÒĿÒN฀ĻÖÖĻŎĻÔØ฀
ǾÔ฀ØQÖN฀MN฀ŁÕǾÒNŒNŎŐNÓNÔØ฀ĴÑĻRRĻĶ฀ŌǾŅ฀ĿÑĻÔŇN฀ÒĻ฀ĿǾÒØǾŎN฀NÔ฀ǾÔN฀ĻǾØŎNĄ฀IÔ฀
ÖNǾØ฀ ÒÂĻĿĿǾNŅÒÒŅŎ฀MÂǾÔ฀ ŎNŃǾŐ฀ ŃNŎÓN฀ ŊǾŐŌǾÂÌ฀ĿN฀ŌǾÂÕÔ฀ ŐÂQ฀ÑĻŁŅØǾNĄ฀ĤĻŅŐ฀ÓÐÓN฀
ŐŅ฀ÕÔ฀ÔN฀ÒÂĻĿĿNÖØN฀ÖĻŐÅ฀ĿN฀ŐNŎĻ฀ÒĻ฀ŐNǾÒN฀ŐÕÒǾØŅÕÔ฀MNŒĻÔØ฀ÔÕǾŐĄ฀ĦÕǾŐ฀ÔÂĻÒÒÕÔŐ฀
ÖÒǾŐ฀ÖNŎÓNØØŎN฀MÂÏŇÕŎŇNŎ฀ÑÕŎŐ฀MNŐ฀ĻŁĻØØÕŅŎŐ฀Ŵ฀ÃĞŁŅMĄÄĄ฀HÂŅÔØŎÕMǾĿØŅÕÔ฀MN฀ŒÕÒĻŅÒÒN฀
ĿÕÔŇNÒÏN฀MĻÔŐ฀ÒÂĻÒŅÓNÔØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀NŐØ฀MNŒNÔǾN฀ǾÔ฀MNŐ฀ÒNŅØÓÕØŅŒN฀MN฀
ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MN฀ŎǾÖØǾŎN฀NØ฀MN฀ŎÏŃÕŎÓN฀ĻŃŨĿÑÏN ÖĻŎ ÒN ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØÅ ÒNŐ ÓŅÔŅŐǺ
ØŎNŐ฀ŐÂNÔŇĻŇNĻÔØ฀Ì฀ŃĻĿŅÒŅØNŎ฀ÒÂĻĿÑĻØ฀MN฀ŎÏŃŎŅŇÏŎĻØNǾŎŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ĿÕÓÓNŎ ĻÔØŐ฀NØ฀ÒNŐ฀
ÏÒNŒNǾŎŐĄ฀HN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ÖŎÐØNŎĻ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŐĻ฀ŒÕŅÞ฀ÖÕǾŎ฀NÔĿÕǾŎĻŇNŎ฀
ÒNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀Ì฀ÓĻÔŇNŎ฀MǾ฀ÖÕǾÒNØ฀ĿÕÔŇNÒÏĈĊÅ฀ŌǾĻÒŅŨĻÔØ ĿNØØN ĻØØŅØǾMN MN Ù ĿÕÓǺ
ÖÕŎØNÓNÔØ฀ĿŅŒŅÒŅŐÏ฀Ŵ฀ÃŐǾÒßO฀ÑĻMÊŎÔÄ฀ÃËÒǺËÑŎÊÓÅ฀Ď฀ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĊÄĄ
ĖNŐ฀NÞÖNŎØŐ฀NÔ฀ÔǾØŎŅØŅÕÔ฀ŐÕÔØ฀ŒNÔǾŐ฀ŐÂNÞÖŎŅÓNŎ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŊÕǾŎÔĻǾÞÅ฀MÏÖÒÕǺ
ŎĻÔØ฀NǾÞ฀ĻǾŐŐŅ฀MNŐ฀ÑĻŁŅØǾMNŐ฀ĻÒŅÓNÔØĻŅŎNŐ฀Ù฀NŎŎÕÔÏNŐ฀Ŵ฀ ÃOÑÊØŅÂĻÄ฀NØ฀ ÒĻ฀ĿǾÒØǾŎN฀
MN฀ ÒÂÏŇÕŎŇNÓNÔØ฀ Ì฀ MÕÓŅĿŅÒNÅ฀ NÔ฀ ŐN฀ ŃÏÒŅĿŅØĻÔØ฀ ŌǾN฀ ÒĻ฀ ŇŎŅÖÖN฀ ĻŒŅĻŅŎN฀ ÖÕǾŎŎĻŅØ฀
ŁŅNÔ฀ŎNÖŎÏŐNÔØNŎ฀ǾÔ฀Ù฀ÖŎÏŊǾMŅĿN฀ŁŅNÔŃĻŅŐĻÔØ฀Ŵ฀ÃMÊŎĻ฀ÔÊŨĽĻÄ฀ÖÕǾŎ฀ĿÑĻÔŇNŎ฀ĿNØØN฀
ĿǾÒØǾŎNĈÇĄ฀HN฀ÖŎÕŊNØ฀NŐØ฀ŐÕǾØNÔǾ฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ÑÕÓÓNŐ฀ĿÒÏŐ฀MǾ฀ÖĻŎØŅ฀İĻØĻÔÔÅ฀ĿÕÓÓN฀
ËÑÓĻM฀ĽĞRRÅ฀ŎNŐÖÕÔŐĻŁÒN฀MǾ฀ÖNŎŐÕÔÔNÒ฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MǾ฀ÖĻŎØŅ฀NØ฀ÑÕÓÓN฀MÂĻŃŃĻŅŎNŐ฀
ŅÓÖÕŎØĻÔØ฀ÃĿŅØÏ฀MĻÔŐ฀ËŃÊŌ฀ĽĻŎĻŁŅQQĻÅ฀C฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊÄĄ
ĈČĄ฀ĨǾŎ฀ ÒN฀ ÒŅNÔ฀ NÔØŎN฀ ÏÖŅRÕÕØŅN฀ NØ฀ ÓÕMNŎÔŅŐĻØŅÕÔ฀ ĻŇŎŅĿÕÒN฀ MĻÔŐ฀ MÂĻǾØŎNŐ฀ ĿÕÔØNÞØNŐÅ฀
ĒĻÒÒĻŎMÅ฀BĎDĊ฀Ð฀ÌÑÕÕŃÕÒÕÅ฀BĎĎĆ฀Ð฀ĒNŅÔĻŎØÅ฀BĎĎÇĄ
ĈĊĄ฀Ù฀HNŐ฀ ÕŅŐNĻǾÞ฀ ĿÕÔŇNÒÏŐ฀ ŐÕÔØ฀ ŁÕÔŐ฀ ÖÕǾŎ฀ ÒĻ฀ ĿÕÔŐÕÓÓĻØŅÕÔ฀ŴÅ฀ ĻÒǺĠǾÓǾÑßŎŅQQĻÅ฀ C฀
ÓĻŎŐ฀CǼǼĊĄ
ĈÇĄ฀Ù฀ÌÕǾŎŌǾÕŅ฀ ÒNŐ฀ ³ŇQÖØŅNÔŐ฀ ÔÂĻŅÓNÔØǺŅÒŐ฀ ÖĻŐ฀ ÒN฀ ÖÕǾÒNØ฀ ĿÕÔŇNÒÏ฀Ê฀ŴÅ฀ ÎßR฀ ĻÒǺĲßŐŅŃ฀
ĜNŁMÕÅ฀ĈÆBǼ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊĄ
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CĎÇ
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
HN฀ÖŎÕŊNØ฀ŐN฀ÑNǾŎØN฀Ì฀ĿNØØN฀Ù฀ĿǾÒØǾŎN฀Ŵ฀
ÖÕÖǾÒĻŅŎN฀ ÏŇQÖØŅNÔÔN฀ ŐÕǾMĻŅÔNÓNÔØ฀
MÏŒĻÒÕŎŅŐÏN฀ĻŒNĿ฀ÒĻ฀ÖÕǾŎŐǾŅØN฀MN฀ÒÂÏÒNǺ
ŒĻŇN฀MÕÓNŐØŅŌǾNĄ฀HNŐ฀ĿÕÔŐÕÓÓĻØNǾŎŐ฀
ŎNĿÑŅŇÔNÔØ฀ Ì฀ ĻĿÑNØNŎ฀ ÒN฀ ÖŎÕMǾŅØÅ฀ MNŐ฀
ŊÕǾŎÔĻǾÞ฀ÖÕŅÔØNÔØ฀MǾ฀MÕŅŇØ฀ÒN฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀
Ù฀ÓĻŨNǾÞ Ŵ MNŐ ŅÓÖÕŎØĻØNǾŎŐ MN ŒŅĻÔMN
ĿÕÔŇNÒÏNĈDĄ฀ HNŐ฀ ÕŎŇĻÔŅŐĻØŅÕÔŐ฀ MÂÏÒNǺ
ŒNǾŎŐ฀NØ฀MN฀ŁÕǾØŅŌǾŅNŎŐ฀ŃNŎÕÔØ฀MǾ฀ŎNŃǾŐ฀
MN฀ÒĻ฀ŒŅĻÔMN฀ŎÏŃŎŅŇÏŎÏN฀ǾÔ฀MNŐ฀ÓÕØŅŃŐ฀MN฀ÒNǾŎ฀ÓÏĿÕÔØNÔØNÓNÔØÅ฀ÒNŐ฀ÓĻÔŅŃNŐØĻÔØŐ฀
ŁŎĻÔMŅŐŐĻÔØ฀ÒN฀ŐÒÕŇĻÔ฀Đ฀Ù฀ĦÕÔ฀ĻǾ฀ŎÏŃŎŅŇÏŎÏ฀ ฀Ŵ฀ÃĻÒǺÓǾŊĻÓÓĻM฀ÒĻÂÄ฀ÃËÒǺËÑŎÊŎÅ฀BNŎ฀
ÓĻŎŐ฀CǼǼĊÄĄ฀ĔNØØN฀MÏŨĻÔĿN NÔŒNŎŐ ÒN ÖŎÕŊNØ ÓÕMNŎÔŅŐĻØNǾŎ NŐØ ĻŐŐNR ŁŅNÔ ŎNÔǺ
MǾN฀MĻÔŐ฀ÒN฀MNŐŐŅÔ฀ĿŅǺĿÕÔØŎN฀ĻŐŐŅÓŅÒĻÔØ฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NØ฀ÒNŐ฀Ù฀ĻŊǾŐØNÓNÔØŐ฀
ŐØŎǾĿØǾŎNÒŐ฀Ŵ฀ÖŎÕÖÕŐÏŐ฀Ì฀ǾÔN฀ĻÓÏŎŅĿĻÔŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ÔÕǾŎŎŅØǾŎNĄ
ËÓÊÒÅ฀ŃNÓÓN฀NØ฀ĿĻĿÑÕØØŅÒŎN
ÌĻŎ฀ǾÔ฀ĿǾŎŅNǾÞ฀ŎNØÕǾŎÔNÓNÔØ฀MN฀ÒĻ฀ŐŅØǾĻØŅÕÔÅ฀ÒN฀ŐØĻØǾØ฀MNŐ฀ŃNÓÓNŐ฀ŒĻ฀ÖĻŐŐNŎ฀MN฀
ĿNÒǾŅ฀MN฀ÖŎŅÔĿŅÖĻÒNŐ฀ŒŅĿØŅÓNŐ฀ÃNÒÒNŐ฀ŎNÖŎÏŐNÔØNÔØ฀ÒĻ฀ŇŎĻÔMN฀ÓĻŊÕŎŅØÏ฀MNŐ฀ŅÔŃNĿǺ
ØŅÕÔŐ฀ÑǾÓĻŅÔNŐ฀NØ฀MNŐ฀MÏĿÒŐÄ฀Ì฀ĿNÒǾŅ฀MN฀ŒNĿØNǾŎŐ฀MN฀ÒÂŅÔŃNĿØŅÕÔĈĎĄ฀HN฀ŎNŇŅŐØŎN฀
MŅŐĿǾŎŐŅŃ฀ŐN฀ÓNØ฀NÔ฀ÖÒĻĿN฀MÒŐ฀ ÒÂĻÔÔÕÔĿN฀MǾ฀MÏĿÒŐ฀MÂËÓÊÒÅ฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ŒŅĿØŅÓN฀
ÑǾÓĻŅÔN฀MN฀ ÒĻ฀ ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ NÔ฀³ŇQÖØNĄ฀ ĨÕÔ฀ ØŎĻÔŐŃNŎØ฀ ØĻŎMŅŃ฀ Ì฀ ÒÂĜÙÖŅØĻÒ฀ MNŐ฀
ÌÕǾÓÕÔŐ฀MN฀ ĽËŁŁĻŐŐŅQĻ฀ĻǾ฀ĔĻŅŎNÅ฀ĻÒÕŎŐ฀ŌǾÂNÒÒN฀ĻŒĻŅØ฀ÖĻŐŐÏ฀ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀ ŊÕǾŎŐ฀Ì฀
ÒÂĜÙÖŅØĻÒ฀MNŐ฀FŅÒŒŎNŐ฀MN฀ÍĻÒÔßŁŅQQĻÅ฀NŐØ฀NÞÖÒŅŌǾÏ฀NÔ฀ĿNŐ฀ØNŎÓNŐĄ฀HN฀MŅĻŇÔÕŐØŅĿ฀
ŎĻÖŅMN฀ĻǾŎĻŅØ฀ÏØÏ฀NÓÖÐĿÑÏ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŃĻŅØ฀ŌǾÂNÒÒN฀ÔŅĻŅØ฀ÏÒNŒNŎ฀MN฀ÒĻ฀ŒÕÒĻŅÒÒN฀NÔ฀MÏÖŅØ฀
MNŐ฀MÏĿŎNØŐ฀MÂŅÔØNŎMŅĿØŅÕÔ฀Đ฀Ù฀ËÓÊÒ฀ÔÕǾŐ฀Ļ฀ØŎÕÓÖÏŐ฀NØ฀NÒÒN฀Ļ฀ÔŅÏ฀ÒĻ฀ÓĻÒĻMŅN฀ŴÅ฀
ĻŃŨŎÓN ÖĻŎ NÞNÓÖÒN ÒN MŅŎNĿØNǾŎ MN ÒÂÑÙÖŅØĻÒ MN ĽËŁŁÊŐŅQQĻ ÃĦĻÑMĻØ฀ĤŅŐŎÅ฀CǼ฀
ÓĻŎŐ฀CǼǼĊÄĄ฀ĨÂŅÒ฀ÔÂNŐØ฀ÖĻŐ฀ØÕǾŊÕǾŎŐ฀ŐŅÓÖÒN฀MN฀ØŎÕǾŒNŎ฀ǾÔN฀ĻŐŐÕĿŅĻØŅÕÔ฀ÏØŎÕŅØN฀
NÔØŎN฀ÒĻ฀ŒŅĿØŅÓN฀NØ฀ÒÂÏÒNŒĻŇN฀MÕÓNŐØŅŌǾNÅ฀ÒNŐ฀ŎNŐÖÕÔŐĻŁÒNŐ฀ØŎÕǾŒNÔØ฀ØÕǾŊÕǾŎŐ฀ÒN฀
ÓÕQNÔ฀MN฀ŐN฀MÏĿǾÒÖĻŁŅÒŅŐNŎÅ฀NǾÞ฀NØ฀ÒNǾŎ฀ĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔÅ฀ĿÕÓÓN฀ÖĻŎ฀NÞNÓÖÒN฀
Ù฀HN฀ŐĻĿĿĻŇN฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀Ŵ
ËÓÏŎŅĿĻÔŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ÔÕǾŎŎŅØǾŎN฀NØ฀ÓNÔĻĿN฀
ŇŎŅÖÖĻÒN
ËÒǺĢĻŎÊÓĻÅ฀CD฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊ
ĈDĄ฀Ù฀HNŐ฀ÓĻŨĻŐ MǾ ÖÕǾÒNØ ĿÕÔŇNÒÏ ÖNŎŐŅŐØNÔØ Ì ŅÓÖÕŎØNŎ ŴÅ ËÒǺİĻŃMÅ฀CÇ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊĄ
ĈĎĄ฀IÔ฀ÔN฀ÖNǾØ฀ÓĻÔŌǾNŎ฀ ŅĿŅ฀MN฀ÖNÔŐNŎ฀ĻǾ฀ĿĻŐ฀ĿÏÒÒŁŎN฀MN฀ĤĻŎQ฀ĤĻÒÒÕÔÅ฀ ŅÓÓŅŇŎÏN฀
ŅŎÒĻÔMĻŅŐN฀ĻŎŎŅŒÏN฀ĻǾÞ฀³ØĻØŐǺĪÔŅŐ฀ĻÒÕŎŐ฀ŌǾÂNÒÒN฀ÏØĻŅØ฀ĻMÕÒNŐĿNÔØNÅ฀ĿǾŅŐŅÔŅÒŎN฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀
ŃĻÓŅÒÒNŐ฀ŁÕǾŎŇNÕŅŐNŐ฀MN฀ĦNP฀ĲÕŎOÅ฀NØ฀ŌǾŅ฀ŃǾØ฀ĻĿĿǾŐÏN฀MÂĻŒÕŅŎ฀ŅÔŃNĿØÏ฀ŒŅÔŇØǺMNǾÞ฀ÖNŎǺ
ŐÕÔÔNŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ŨÒŒŎN ØQÖÑÕÕMN NÔØŎN BĎǼǼ NØ BĎǼÇĄ HNŐ ĻǾØÕŎŅØÏŐ MN ŐĻÔØÏ ÖǾŁÒŅŌǾNÅ
ĻǾŐŐŅ฀ŁŅNÔ฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀ÓÏMŅĻŐÅ฀ŨŎNÔØ MN ĿNØØN ŃNÓÓN ÒN ÖÕŎØŎĻŅØ MÂǾÔN ÓNÔĻĿN ÖÕǾŎ ÒĻ
ŐĻÔØÏ฀ÖǾŁÒŅŌǾNÅ฀MÂǾÔN฀ŅÔMÏŐŅŎĻŁÒN฀ÔÏĿNŐŐŅØĻÔØ฀ÒÂŅÔØNŎÔNÓNÔØ฀Ì฀ŒŅNÅ฀HNĻŒŅØØÅ฀BĎĎĊĄ
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MATTHIEU FINTZ & SYLLA THIERNO YOULA
CĎD
ÖÕǾŎ฀ ÒĻ฀ ØŎÕŅŐŅÒÓN฀ ŒŅĿØŅÓNÅ฀ ǾÔN฀ MĻÓN฀ ŒNÔĻÔØ฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ MN฀ÍĻÒŅÕǾŁŅQĻ฀ ŌǾŅÅ฀
ŐŅ฀ NÒÒN฀ ÔÂÏÒNŒĻŅØ฀ ÖĻŐ฀ NÒÒNǺÓÐÓN฀ MÂÕŅŐNĻǾÞÅ฀ ĻǾŎĻŅØ฀ ĻĿÑNØÏ฀ ǾÔ฀ ÕŅŐNĻǾ฀ MN฀ ĿÕÔǺ
ØŎNŁĻÔMN฀ÃÓǾÑĻŎŎĻŁĻÄÅ฀NØ฀NÒÒN฀ĻǾŎĻŅØ฀ÓÏÒĻÔŇÏ฀ŐÕÔ฀ŐĻÔŇ฀ÃŅOÑØĻÒÊØÊØÄ฀ĻǾ฀ŐŅNÔ฀NÔ฀
ÒÂÏŇÕŎŇNĻÔØ฀ÃĦĻÑMĻØ฀ĤŅŐŎÅ฀CĆ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊÄĄ
ĘØ฀ ŅÒ฀ÔÂQ฀Ļ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ŌǾÂǾÔ฀ÖĻŐ฀Ì฀ ŃŎĻÔĿÑŅŎ฀ÖÕǾŎ฀ŎĻÖÖÕŎØNŎ฀ ÒÂNÔMÏÓŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀
ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀MĻÔŐ฀ ÒN฀ÖĻQŐ฀ĻǾ฀ĿÕÓÖÕŎØNÓNÔØ฀ÓĻÒŒNŅÒÒĻÔØ฀MNŐ฀ ŃNÓÓNŐĄ฀HN฀
ŇÕǾŒNŎÔNǾŎ฀MN฀ÍĻÒÔßŁŅQQĻÅ฀ĽËMÒÔ฀ĜǾŐŐNŅÔÅ฀ĻŃŨŎÓN ĻŅÔŐŅ ŌǾN Đ Ù HNŐ ŃNÓÓNŐ ÕÔØ
ĿĻĿÑÏ฀ÒNŐ฀ÖÕǾÒNØŐ฀ŐÕǾŐ฀ÒNŐ฀ÒŅØŐ฀ŴČǼĄ฀ĞÒ฀ŎÏŅØÒŎN฀ŐNŐ฀ÖŎÕÖÕŐÅ฀NÔĿÕŎN฀ÖÒǾŐ฀NÞÖÒŅĿŅØNǺ
ÓNÔØÅ฀ MĻÔŐ฀ǾÔ฀NÔØŎNØŅNÔ฀ÖÕǾŎ฀ĪOØßŁĻŎ฀Đ฀ Ù฀HÂ³ØĻØ฀ ÔÂNŐØ฀ ÖĻŐ฀ ŎNŐÖÕÔŐĻŁÒN฀MN฀ ĿN฀
ŌǾÂÕÔØ฀ĿĻǾŐÏ฀ĿNǾÞ฀ŌǾŅ฀ÕÔØ฀ĿĻĿÑÏ฀ÒN฀ÖÕǾÒNØ฀ŐÕǾŐ฀ÒNŐ฀ÒŅØŐ฀Ŵ฀ÃĪOØßŁĻŎÅ฀Ď฀ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĊÄĄ฀
HĻ฀ŐØŅŇÓĻØŅŐĻØŅÕÔ฀ÕÖÏŎÏN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀NŐØ฀ŅĿŅ฀ÒĻŎŇNÓNÔØ฀ÖĻŎØĻŇÏN฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀
ÖŎNŐŐNÅ฀ŌǾÂNÒÒN฀ŐÕŅØ฀ÖĻŎØŅŐĻÔN฀ÕǾ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒN฀ĿÕÓÓN฀Ì฀ÎßR฀ĻÒǺĲßŐŅŃ฀Đ฀Ù฀฀HNŐ฀
ŃNÓÓNŐ฀ŎǾŎĻÒNŐ฀ĴĻÒǺŎÔŨQQÊØĶ฀ŊNØØNÔØ฀ÒNŐ฀MÏĿŎNØŐ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻǾÞ฀ĿÕÔØŎN฀ÒNŐ฀ÓǾŎŐ฀
NØ฀ŒNÔMNÔØ฀ÒNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ÓĻŎĿÑÏ฀Ŵ฀ÃÎßR฀ĻÒǺĲßŐŅŃÅ฀CÇ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊÄĄ
HĻ฀ŇǾNŎŎN฀ĻǾÞ฀ÖÕǾÒNØŐ฀Ļ฀MÕÔĿ฀ÏØÏ฀ĻǾŐŐŅ฀ǾÔN฀ŇǾNŎŎN฀ĻǾÞ฀ÖĻǾŒŎNŐ฀NØÅ฀ÖĻŎÓŅ฀
NǾÞÅ฀ ǾÔN฀ ŇǾNŎŎN฀ ĻǾÞ฀ ŃNÓÓNŐĄ฀ HÌ฀ ĻǾŐŐŅÅ฀ ÕÔ฀ ÖNǾØ฀ ÖĻŎÒNŎ฀ MÂǾÔN฀ Ù฀ŇǾNŎŎN฀ MN฀
ĿŅŒŅÒŅŐĻØŅÕÔ฀Ŵ฀ MĻÔŐ฀ ÒĻ฀ ÓNŐǾŎN฀ Õá฀ ĿN฀ ŐÕÔØ฀ ÒNŐ฀ ĿÕÓÖÕŎØNÓNÔØŐ฀ ĻÒŅÓNÔØĻŅŎNŐ฀
ÖÕÖǾÒĻŅŎNŐ฀ŌǾŅ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀ĻŐŐŅÓŅÒÏŐ฀Ì฀MNŐ฀Ù฀NŎŎNǾŎŐ฀Ŵ฀NØ฀ŒÕǾÏŐ฀Ì฀ ÒĻ฀MŅŐÖĻŎŅØŅÕÔ฀
ÖŎÕĿÑĻŅÔN฀ŐÕǾŐ฀ÒÂNŃŃNØ฀MN฀ÒÂÏÖŅRÕÕØŅN฀NØ฀MN฀ÒĻ฀ŒÕÒÕÔØÏ฀ÓÕMNŎÔŅŐĻØŎŅĿN฀MǾ฀ŐNĿǺ
ØNǾŎ฀ĻŒŅĿÕÒN฀NÔ฀³ŇQÖØNĄ
ĔIĦĔHĪĨĞIĦ
ĖĻÔŐ฀ĿNØ฀ĻŎØŅĿÒNÅ฀ÔÕǾŐ฀ĻŒÕÔŐ฀MÏĿŎŅØ฀ÒĻ฀ÖŎÕMǾĿØŅÕÔ฀ŐQÓŁÕÒŅŌǾN฀MNŐ฀ŇǾNŎŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀
ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀MÂǾÔN฀ÓĻÔŅÒŎN฀ŌǾŅ฀ØŅNÔØ฀ĿÕÓÖØN฀MNŐ฀ØNÓÖÕŎĻÒŅØÏŐ฀MN฀
ÒĻ฀ĿŎŅŐNÅ฀MǾ฀ÓĻŅÔØŅNÔ฀ÕǾ฀ÔÕÔ฀MN฀ÒÂŅÔĿNŎØŅØǾMN฀ŐǾŎ฀ŐÕÔ฀ÕŎŅŇŅÔN฀NØ฀ŐĻ฀ÖŎÕÖĻŇĻØŅÕÔÅ฀
NØ฀MN฀ ÒÂŅÓĻŇN฀ŌǾN฀ ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀Ļ฀ŒÕǾÒǾ฀MÕÔÔNŎ฀MN฀ŐÕÔ฀ĻĿØŅÕÔĄ฀
ĦÕǾŐ฀ ĻŒÕÔŐ฀ÓÕÔØŎÏÅ฀ MĻÔŐ฀ ǾÔ฀ ÖŎNÓŅNŎ฀ ØNÓÖŐÅ฀ ŌǾN฀ ÒĻ฀ÓÕŁŅÒŅŐĻØŅÕÔ฀ MÂŅÓĻŇNŐ฀
MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀ÏØĻŅØ฀MÂĻǾØĻÔØ฀ÖÒǾŐ฀ÖNŎØŅÔNÔØN฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀ŌǾN฀ÒÂĻĿØǾĻÒŅØÏ฀ÏŇQÖǺ
ØŅNÔÔN฀ÏØĻŅØ฀MÕÓŅÔÏN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀NŃŃNØŐ฀ŎÏŇŅÕÔĻǾÞ฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀ĿÕÔØŎN฀ÒN฀ØNŎŎÕŎŅŐÓNĄ฀
HÂÏÔÕÔĿÏ฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒN฀NØ฀ŐĻ฀ŎÏĿNÖØŅÕÔ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀ÕÔØ฀
ŎNÖŎÏŐNÔØÏ฀ǾÔ฀ŐNĿÕÔM฀ÓÕÓNÔØĄ฀ĦÕǾŐ฀Q฀ĻŒÕÔŐ฀ŎNÓĻŎŌǾÏ฀ÒÂÏĿÒNĿØŅŐÓN฀MNŐ฀ŅÓĻǺ
ŇNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀ĻǾÞ฀ÖÕǾÒNØŐÅ฀ĻÒÒĻÔØ฀MǾ฀MŅĻŇÔÕŐØŅĿ฀ŒŅŎÕÒÕŇŅŌǾN฀ŊǾŐŌǾÂĻǾÞ฀ŅÓĻŇNŐ฀
ÖÒǾŐ฀ÔÕÓŁŎNǾŐNŐ฀MN฀ÒÂĻŁĻØØĻŇNÅ฀MǾ฀ĿÕŎMÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀NØ฀MN฀ÒĻ฀ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN฀ÖÕÒŅǺ
ĿŅÒŎNĄ฀ĖĻÔŐ฀ ǾÔ฀ ØŎÕŅŐŅÒÓN฀ ØNÓÖŐÅ฀ ÔÕǾŐ฀ ĻŒÕÔŐ฀ ŐĻŅŐŅ฀ ÒĻ฀ ÖÕŎØÏN฀ ŐQÓŁÕÒŅŌǾN฀ MN฀
ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒN฀MN฀MNŐØŎǾĿØŅÕÔ฀MN฀ ÒÂÏÒNŒĻŇN฀MÕÓNŐØŅŌǾN฀NØ฀MN฀
ÖŎÕÓÕØŅÕÔ฀MN฀ÒÂÏÒNŒĻŇN฀ŅÔMǾŐØŎŅNÒĄ฀ĘÔ฀ĻŐŐŅÓŅÒĻÔØ฀ÒNŐ฀ØŎĻMŅØŅÕÔŐ฀ÖÕÖǾÒĻŅŎNŐ฀MÂÏÒNǺ
ŒĻŇN฀MÕÓNŐØŅŌǾN฀Ì฀ǾÔ฀ĿÕÓÖÕŎØNÓNÔØ฀Ù฀ŁĻŎŁĻŎN฀ŴÅ฀ŅÒŐ฀NÔ฀ÕÔØ฀NÔ฀ÓÐÓN฀ØNÓÖŐ฀
ŐØŅŇÓĻØŅŐÏ฀ÒNŐ฀ŅÔØNŎĿNŐŐNǾŎŐ฀NØÅ฀ÖĻŎÓŅ฀NǾÞÅ฀ÒNŐ฀ŃNÓÓNŐĄ
ČǼĄ฀ËÒǺĠǾÓǾÑßŎŅQQĻÅ฀D฀ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĊĄ฀HN฀ŇÕǾŒNŎÔNǾŎ฀ÒĻÔĿN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀Ì฀ĿNØØN฀ÕĿĿĻŐŅÕÔ฀Đ฀
Ù฀HĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NŐØ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ÖÕǾŎ฀BǼ฀ĻÔŐ฀Ŵ
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CĎĎ
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
HĻ฀ŇǾNŎŎN฀ÔÂĻ฀MÕÔĿ฀ÖĻŐ฀ÏØÏ฀ÒN฀ŐNǾÒ฀ŎNŇŅŐØŎN฀ÓÏØĻÖÑÕŎŅŌǾN฀MN฀ÒĻ฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀
ÒĻ฀ ŇŎŅÖÖN฀ ĻŒŅĻŅŎN฀ NÔ฀ ³ŇQÖØNĄ฀ĪÔ฀ ŐNĿÕÔM฀ ŎNŇŅŐØŎNÅ฀ ĻǾ฀ÓÕŅÔŐ฀ ĻǾŐŐŅ฀ ÖŎÏŐNÔØÅ฀ Ļ฀
ÏØÏ฀ĿNÒǾŅ฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÒÒǾØŅÕÔ฀ĻǾ฀ŐNÔŐ฀ÒĻŎŇNÅ฀NÓŁŎĻŐŐĻÔØ฀ÖÕÒÒǾØŅÕÔ฀NÔŒŅŎÕÔÔNÓNÔǺ
ØĻÒN฀NØ฀ĿÕŎŎǾÖØŅÕÔ฀ÓÕŎĻÒN฀NØ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀NÔ฀ÖĻŐŐĻÔØ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ÖÕÒÒǾØŅÕÔ฀ĻÒŅÓNÔØĻŅŎNĄ฀
HĻŎŇNÓNÔØ฀ǾØŅÒŅŐÏ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐNÅ฀ĿN฀ŐNĿÕÔM฀ŎNŇŅŐØŎN฀Ļ฀ÖNŎÓŅŐ฀MN฀ÒŅŎN฀ÒÂÏÖŅRÕÕØŅN฀
ĿÕÓÓN฀ǾÔN฀ÓĻÒĻMŅN฀MǾ฀MÏŐÕŎMŎN฀NØ฀MǾ฀MÏŐÏŌǾŅÒŅŁŎN฀ŐÕĿŅĻǾÞĄ฀HÂŅÓÖÕŎØĻÔĿN฀MN฀
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ĞÔŐNĿØŅĿŅMNŐÅ฀ ŃŎÕÔØŅÒŎNŐ฀ NØ฀ ĿŅŒŅÒŅŐĻØŅÕÔ฀ MĻÔŐ฀ ÒĻ฀ ÒǾØØN฀ ĻÔØŅÖĻÒǾMŅŌǾNÅ฀ BĎĆǼǺ
BĎĊC฀ŴÅ฀ÌÕÒŅØŅÞÅ฀BĎÃÇĈÄÅ฀ÖĄ฀BĈĎǺÇBĄ
Ū฀CǼǼĊŁÅ฀Ù฀Ë฀ŎNŃÕŎÓ฀ŃÕŎ฀ØÑN฀ÖÕÕŎ฀PŅØÑÕǾØ฀ØÑNÓ฀Ê฀ÏÑN฀ŃĻØN฀ÕŃ฀ØÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ĜNĻÒØÑ฀
ÌŎÕŇŎĻÓÓN฀ÎNŃÕŎÓ฀ŅÔ฀CǼǼČ฀Ŵ฀MĻÔŐ฀ĢIĜĨÏËHH฀FĄ฀ÃMŅŎĄÄÅ฀HÂ³ŇQÖØN฀MĻÔŐ฀ÒÂĻÔÔÏN฀
CǼǼČÅ฀HN฀ĔĻŅŎNÅ฀ĔNMNŊÅ฀ÖĄ฀CCÇǺČĊĄ
GËHHËGĜĘÎ฀ĦĄ฀ĘĄÅ฀BĎĎǼÅ฀ĘŇQÖØÂŐ฀ÕØÑNŎ฀PĻŎŐ฀Đ฀NÖŅMNÓŅĿŐ฀ĻÔM฀ØÑN฀ÖÕÒŅØŅĿŐ฀ÕŃ฀ÖǾŁÒŅĿ฀
ÑNĻÒØÑÅ฀ĨQŎĻĿǾŐNÅ฀ĨQŎĻĿǾŐN฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ÌŎNŐŐĄ
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ĆǼB
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
GËÎÎĘÏÏ฀HĄÅ฀BĎĎĈÅ฀ÏÑN฀ĿÕÓŅÔŇ฀ÖÒĻŇǾN฀Đ฀ÔNPÒQ฀NÓNŎŇŅÔŇ฀MŅŐNĻŐNŐ฀ŅÔ฀Ļ฀PÕŎÒM฀ÕǾØ฀
ÕŃ฀ŁĻÒĻÔĿNÅ฀ĦNP฀ĲÕŎOÅ฀ÌNÔŇǾŅÔĄ฀
GĞHĤËĦ฀ĨĄÅ฀BĎDDÅ฀ĖŅŐNĻŐN฀ĻÔM฀ŎNÖŎNŐNÔØĻØŅÕÔ฀Đ฀ŅÓĻŇNŐ฀ÕŃ฀ŅÒÒÔNŐŐ฀ŃŎÕÓ฀ÓĻMÔNŐŐ฀
ØÕ฀ËĞĖĨÅ฀ĞØÑĻĿĻÅ฀ĔÕŎÔNÒÒ฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ÌŎNŐŐĄ
ĜËHH฀ ĨĄÅ฀ BĎDCÅ฀ Ù฀ÏÑN฀ ŎNMŅŐĿÕŒNŎQ฀ ÕŃ฀ UŅMNÕÒÕŇQẂ฀Đ฀ ŎNØǾŎÔ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ŎNÖŎNŐŐNM฀ ŅÔ฀
ÓNMŅĻ฀ ŐØǾMŅNŐ฀Ŵ฀ MĻÔŐ฀GĪÎĘĬĞÏĔĜ฀ĤĄÅ฀ĒĘĦĦĘÏÏ฀ÏĄÅ฀ĔĪÎÎËĦ฀ ĠĄÅ฀İIIHHËĔIÏÏ฀ ĠĄ฀
ÃMŅŎŐÄÅ฀ĔǾÒØǾŎNÅ฀ŐÕĿŅNØQ฀ĻÔM฀ØÑN฀ÓNMŅĻÅ฀HÕÔMŎNŐÅ฀ĤNØÑǾNÔĄ฀
ĜËĦĨĘĦ฀ĒĄÅ฀CǼǼĈÅ฀Ù฀ĦNP฀ŅÓĻŇNŐ฀ÕŃ฀Ļ฀ÔNP฀ÓNMŅĿŅÔN฀Đ฀ŒŅŐǾĻÒ฀NŒŅMNÔĿN฀ŃÕŎ฀ØÑN฀
PŅMNŐÖŎNĻM฀ÖÕÖǾÒĻŎŅØQ฀ÕŃ฀ØÑNŎĻÖNǾØŅĿ฀MŅŐĿÕŒNŎŅNŐ฀ŅÔ฀ËÓNŎŅĿĻ฀ĻŃØNŎ฀BDDČ฀Ŵ฀
MĻÔŐ฀ ĨÏËÌHĘÏIĦ฀ ĖĄ฀ ÃMŅŎĄÄÅ฀ ĔŎNĻØŅÔŇ฀ Ļ฀ ØŎĻMŅØŅÕÔ฀ ÕŃ฀ ŁŅÕÓNMŅĿĻÒ฀ ŎNŐNĻŎĿÑĄ฀
ĔÕÔØŎŅŁǾØŅÕÔŐ฀ ØÕ฀ ØÑN฀ ÑŅŐØÕŎQ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ÎÕĿONŃNÒÒNŎ฀ ĪÔŅŒNŎŐŅØQÅ฀ ĦNP฀ ĲÕŎOÅ฀
ÎÕĿONŃNÒÒNŎ฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ÌŎNŐŐÅ฀ÖĄ฀ĊČǺBBǼĄ฀
ĜĪĦÏĞĦGÏIĦ฀ĨĄ฀ÌĄÅ฀BĎĎĊÅ฀ÏÑN฀ĿÒĻŐÑ฀ÕŃ฀ĿŅŒŅÒŅRĻØŅÕÔŐ฀ĻÔM฀ØÑN฀ŎNÓĻOŅÔŇ฀ÕŃ฀PÕŎÒM฀
ÕŎMNŎÅ฀ĦNP฀ĲÕŎOÅ฀ĨŅÓÕÔ฀Á฀ĨĿÑǾŐØNŎĄ฀
ĢĞĦG฀ĦĄ฀ĒĄÅ฀CǼǼCÅ฀Ù฀ĨNĿǾŎŅØQÅ฀MŅŐNĻŐNÅ฀ĿÕÓÓNŎĿN฀Đ฀ŅMNÕÒÕŇŅNŐ฀ÕŃ฀ÖÕŐØĿÕÒÕÔŅĻÒ฀
ŇÒÕŁĻÒ฀ÑNĻÒØÑ฀ŴÅ฀ĨÕĿŅĻÒ฀ĨØǾMŅNŐ฀ÕŃ฀ĨĿŅNÔĿNÅ฀ĆCÃČǺĊÄÅ฀ÖĄ฀ÇĊĆǺDĎĄ฀
Ū฀CǼǼĈÅ฀Ù฀ÏÑN฀ŐĿĻÒN฀ÖÕÒŅØŅĿŐ฀ÕŃ฀NÓNŎŇŅÔŇ฀MŅŐNĻŐNŐ฀ŴÅ฀IŐŅŎŅŐÅ฀BĎÅ฀ÖĄ฀ĊCǺÇĊĄ
ĢHËĪĨ฀ ĘĄÅ฀CǼǼĊÅ฀Ù฀HN฀ ŐNĿŎNØ฀MN฀ÖÕÒŅĿÑŅÔNÒÒN฀ÕǾ฀ ÒĻ฀ĿÕÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ÖǾŁÒŅĿ฀
MN฀ŐĿĻÔMĻÒNĄ฀°฀ÖŎÕÖÕŐ฀MǾ฀ĿÑĻÔŇNÓNÔØ฀MN฀MŅŎNĿØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀MÂ³ØĻØ฀Ŵ฀
MĻÔŐ฀ ĢIĜĨÏËHH฀ FĄ฀ ÃMŅŎĄÄÅ฀ HÂ³ŇQÖØN฀ MĻÔŐ฀ ÒÂĻÔÔÏN฀ CǼǼČÅ฀ HN฀ ĔĻŅŎNÅ฀ ĔNMNŊÅ฀
ÖĄ฀BÇČǺCǼCĄ
HËĔĜĘĦËH฀ GĄÅ฀ CǼǼČÅ฀ Ù฀HNŐ฀ ŎÏŐNĻǾÞ฀ ÖÕŐØĿÕÒÕÔŅĻǾÞ฀ MN฀ ÒÂŅÔŅŌǾŅØÏ฀Đ฀ ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀ NØ฀
ÓŅŐNŐ฀NÔ฀ŐĿÒÔN฀MN฀ÒĻ฀ŎNĿÑNŎĿÑN฀ŁŅÕÓÏMŅĿĻÒN฀ĻǾ฀ĔĻÓNŎÕǾÔ฀ŴÅ฀IǾØŎNÓNŎŐÅ฀
ĎĆÅ฀ÖĄ฀BCĆǺĈĎĄ
HËĢIFF฀GĄ฀NØ฀ĠIĜĦĨIĦ฀ĤĄÅ฀BĎDČÅ฀HNŐ฀ĤÏØĻÖÑÕŎNŐ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ŒŅN฀ŌǾÕØŅMŅNÔÔNÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀
³MĄ฀MN฀ĤŅÔǾŅØÅ฀Ù฀ÌŎÕÖÕŐŅØŅÕÔŐ฀ŴĄ฀
HËĤHIĪĤ฀IĄÅ฀CǼǼĈÅ฀ËÒǺĠĻRŅŎĻÅ฀ÓŅŎÕŅŎ฀ŎNŁNÒÒN฀NØ฀ĻÓŁŅŇǾ฀MǾ฀ÓÕÔMN฀ĻŎĻŁNÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀
HĻ฀ĖÏĿÕǾŒNŎØNĄ฀
HËÏIĪÎ฀ĒĄ฀NØ฀İIIHGËÎ฀ĨĄÅ฀BĎĎĊÅ฀HĻ฀ĬŅN฀MN฀ÒĻŁÕŎĻØÕŅŎNĄ฀HĻ฀ÖŎÕMǾĿØŅÕÔ฀MNŐ฀ŃĻŅØŐ฀
ŐĿŅNÔØŅŨŌǾNŐÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀HĻ฀ĖÏĿÕǾŒNŎØNĄ
HËÏIĪÎ฀ĒĄÅ฀CǼǼBÅ฀Ù฀ĨÕÒ฀ĻÓĻRÕÔŅNÔ฀NØ฀ĿŅŎĿǾÒĻØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ŎÏŃÏŎNÔĿN฀Ŵ฀MĻÔŐ฀HËÏIĪÎ฀
ĒĄÅ฀HÂĘŐÖÕŅŎ฀MN฀ÌĻÔMÕŎNĄ฀ÌÕǾŎ฀ǾÔN฀ŒNŎŐŅÕÔ฀ŎÏĻÒŅŐØN฀MN฀ÒÂĻĿØŅŒŅØÏ฀ŐĿŅNÔØŅŨŌǾNÅ฀
ÌĻŎŅŐÅ฀HĻ฀ĖÏĿÕǾŒNŎØNÅ฀ÖĄ฀ĆĆǺDCĄ
HĘËĬĞÏÏ฀ ĠĄ฀İĄÅ฀ ÏQÖÑÕŅM฀ĤĻŎQĄ฀ ĔĻÖØŅŒN฀ ØÕ฀ ØÑN฀ ÌǾŁÒŅĿ฀ĜNĻÒØÑÅ฀ ĒÕŐØÕÔÅ฀ ĒNĻĿÕÔ฀
ÌŎNŐŐÅ฀BĎĎĊÅ฀ÖĄ฀BCĊǺBĊB
ĤËĲ฀ÎĄ฀ĤĄÅ฀CǼǼČÅ฀Ù฀ĞÔŃNĿØŅÕǾŐ฀MŅŐNĻŐN฀Đ฀ĿĻÔ฀PN฀ĻŒNŎØ฀Ļ฀ÒNØÑĻÒ฀ÜǾ ÖĻÔMNÓŅĿ Ê ŴÅ
ĔǾŎŎNÔØ฀ĒŅÕÒÕŇQÅ฀BČÃCCÄÅ฀ÖĄ฀ÎĎCCǺÎĎCĈĄ฀
ĤĘHHIÎ฀ĦĄÅ฀CǼǼČÅ฀ÏÑN฀ÓĻOŅÔŇ฀ÕŃ฀ĻŎĻŁ฀ÔNPŐÅ฀IÞŃÕŎMÅ฀ÎÕPÓĻÔ฀Á฀HŅØØÒNŨNÒMĄ
ĤĘĦĖĘHĨIĜĦ฀ ĠĄ฀ËĄÅ฀BĎĎDÅ฀Ù฀FŎÕÓ฀NŎĻMŅĿĻØŅÕÔ฀ØÕ฀NŌǾŅÒŅŁŎŅǾÓ฀Đ฀ĜÕP฀NÖŅMNÓŅĿŐ฀
ŁNĿĻÓN฀ĿÕÓÖÒNÞ฀ĻŃØNŎ฀İİĞ฀Ŵ฀MĻÔŐ฀HĻPŎNÔĿN฀ĔĄ฀NØ฀İNŅŐR฀GĄ฀ÃMŅŎŐÄÅ฀GŎNĻØNŎ฀
ØÑĻÔ฀ ØÑN฀ ÖĻŎØŐĄ฀ ĜÕÒŅŐÓ฀ ŅÔ฀ ŁŅÕÓNMŅĿŅÔNÅ฀ BĎCǼǺBĎČǼÅ฀ ĦNP฀ĲÕŎOÆIÞŃÕŎMÅ฀
IÞŃÕŎM฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ÌŎNŐŐĄ
ĤĘÎĤĞĘÎ฀ FĄ฀ ÃMŅŎĄÄÅ฀ CǼǼĆÅ฀ĤÕÔMŅĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀ NØ฀ ÔÕǾŒNĻǾÞ฀ ÓÏMŅĻŐ฀ MĻÔŐ฀ ÒÂNŐÖĻĿN฀
ĻŎĻŁNÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀ĤĻŅŐÕÔÔNǾŒN฀Á฀HĻŎÕŐNĄ฀
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MATTHIEU FINTZ & SYLLA THIERNO YOULA
ĆǼC
ĤĞÏĔĜĘHH฀ÏĄÅ฀CǼǼCÅ฀ÎǾÒN฀ÕŃ฀ĘÞÖNŎØŐĄ฀ĘŇQÖØÅ฀ØNĿÑÔÕǺÖÕÒŅØŅĿŐÅ฀ÓÕMNŎÔŅØQÅ฀ĒNŎONÒNQÅ฀
ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ÕŃ฀ĔĻÒŅŃÕŎÔŅĻ฀ÌŎNŐŐĄ
ĤIĪHĞĦ฀ËĄĤĄÅ฀BĎĎBÅ฀HN฀ĖNŎÔŅNŎ฀ÒĻÔŇĻŇN฀MN฀ÒĻ฀ÓÏMNĿŅÔNĄ฀ĜŅŐØÕŅŎN฀MN฀ÒÂŅÓÓǾǺ
ÔÕÒÕŇŅN฀MN฀ÌĻŐØNǾŎ฀ ĻǾ฀ĨŅMĻÅ฀ ÌĻŎŅŐÅ฀ ÌĪFÅ฀ ĿÕÒÒĄ฀ Ù฀ÌŎĻØŅŌǾNŐ฀ ØÑÏÕŎŅŌǾNŐ฀ŴÅ฀ÖĄ฀
BCÇǺBCDĄ
Ū฀ CǼǼĈÅ฀ Ù฀HÂÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔ฀ MNŐ฀ ÓĻÒĻMŅNŐÅ฀ ŎNÓÒMN฀ Ì฀ ÒĻ฀ ŇÒÕŁĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀Ê฀Ŵ฀ MĻÔŐ฀
ĤĞĔĜËĪĖ฀ ĲĄ฀ ÃMŅŎĄÄÅ฀ ÍǾÂNŐØǺĿN฀ ŌǾN฀ ÒĻ฀ ŇÒÕŁĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀ÊÅ฀ ÌĻŎŅŐÅ฀ IMŅÒN฀ ĠĻĿÕŁÅ฀
ÖĄ฀CǼÇǺCCDĄ
ĦĘÎHĞĔĜ฀ĒĄÅ฀CǼǼĈÅ฀Ù฀İĻŎ฀ÕÔ฀ŃÕÕØ฀ĻÔM฀ÓÕǾØÑ฀MŅŐNĻŐN฀ŅÔ฀ØÑN฀ĪĢÅ฀CǼǼB฀Đ฀ÏÕPĻŎMŐ฀
Ļ฀ĿǾÒØǾŎĻÒ฀ǾÔMNŎŐØĻÔMŅÔŇ฀ÕŃ฀ĻŇŎŅĿǾÒØǾŎN฀ŴÅ฀ËŇŎŅĿǾÒØǾŎN฀ĻÔM฀ĜǾÓĻÔ฀ĬĻÒǾNŐÅ฀
CBÅ฀ÖĄ฀BČǺCČĄ
ÌĜIIFIHI฀ÌĄÅ฀Ù฀ĘÖŅMNÓŅĿŐ฀ĻÔM฀ŎNŒÕÒǾØŅÕÔŐ฀Đ฀ØÑN฀ŎŅÔMNŎÖNŐØ฀NÖŅMNÓŅĿ฀ŅÔ฀ÒĻØN฀ÔŅÔNǺ
ØNNÔØÑǺĿNÔØǾŎQ฀ĨÕǾØÑNŎÔ฀ËŃŎŅĿĻ฀ŴÅ฀ÌĻŐØ฀ĻÔM฀ÌŎNŐNÔØÅ฀BĎĎĆÅ฀BĆDÅ฀ÖĄ฀BBCǺBĈĆ
ÎËIĪHÏ฀ĖĄÅ฀CǼǼČÅ฀HNŐ฀ĦÕǾŒNĻǾÞ฀ŎŅŐŌǾNŐ฀ ŅÔŃNĿØŅNǾÞ฀Đ฀ĨÎËĨÅ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNÅ฀NØ฀
ĻÖŎÒŐ฀Ê฀ÌĻŎŅŐÅ฀³MŅØŅÕÔŐ฀HŅŇÔNŐ฀MN฀ÎNÖÒŎNŐĄ
ÎIĨĘĦĒĘÎG฀ĔĄ฀ ĘĄÅ฀ BĎÇĎÅ฀ Ù฀ÏÕPĻŎMŐ฀ ĻÔ฀ NĿÕÒÕŇQ฀ÕŃ฀ OÔÕPÒNMŇN฀Đ฀ ÕÔ฀MŅŐĿŅÖÒŅÔNÅ฀
ĿÕÔØNÞØ฀ĻÔM฀ÑŅŐØÕŎQ฀ŴÅ฀MĻÔŐ฀IHĘĨIĦ฀ËĄÅ฀ĬIĨĨ฀ ĠĄ฀ ÃMŅŎŐÄÅ฀ÏÑN฀ÕŎŇĻÔŅRĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀
OÔÕPÒNMŇN฀ŅÔ฀ÓÕMNŎÔ฀ËÓNŎŅĿĻÅ฀ĒĻÒØŅÓÕŎNÅ฀ĠÕÑÔ฀ĜÕÖOŅÔŐ฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ÌŎNŐŐÅ฀
ÖĄ฀ĈĈǼǺČČĄ
Ū฀BĎĎCÅ฀Ù฀FŎĻÓŅÔŇ฀MŅŐNĻŐN฀Đ฀ ŅÒÒÔNŐŐÅ฀ŐÕĿŅNØQÅ฀ĻÔM฀ÑŅŐØÕŎQ฀Ŵ฀MĻÔŐ฀ÎIĨĘĦĒĘÎG฀ĔĄ฀
ĘĄÅ฀ ĘÞÖÒĻŅÔŅÔŇ฀ NÖŅMNÓŅĿŐ฀ ĻÔM฀ ÕØÑNŎ฀ ŐØǾMŅNŐ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ ÑŅŐØÕŎQ฀ ÕŃ฀ ÓNMŅĿŅÔNÅ฀
ĔĻÓŁŎŅMŇNÅ฀ĔĻÓŁŎŅMŇN฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ÌŎNŐŐÅ฀ÖĄ฀ĆǼÇĄ
ĨĦIĖGÎËĨĨ฀ĨĄ฀ĒĄÅ฀CǼǼĆÅ฀ĒǾŇĿÑĻŐNŎŐ฀ÕŃ฀ĘŇQÖØÅ฀ĮÒŅŁŎŅŐ฀ĔÕŎÖÕŎĻØŅÕÔĄ
ĨIĦÏËG฀ĨĄÅ฀BĎÇÇÅ฀ĞÒÒÔNŐŐ฀ĻŐ฀ÓNØĻÖÑÕŎŐÅ฀ĦNP฀ĲÕŎOÅ฀FĻŎŎĻŎÆĨØŎĻǾŐÆGŅŎÕǾÞĄ฀
Ū฀BĎDDÅ฀ËĞĖĨ฀ĻÔM฀ŅØŐ฀ÓNØĻÖÑÕŎŐÅ฀HÕÔMŎNŐÅ฀ÌNÔŇǾŅÔĄ฀
ĨÏËÌHĘÏIĦ฀ĖĄÅ฀CǼǼǼÅ฀Ù฀ÏÑN฀ŐÑÕŎØǺÒŅŒNM฀ÓŅŎĻĿÒN฀ÕŃ฀ĖĖÏ฀ŴÅ฀ËÓNŎŅĿĻÔ฀ĜNŎŅØĻŇN฀ÕŃ฀
ĞÔŒNÔØŅÕÔ฀ĻÔM฀ÏNĿÑÔÕÒÕŇQÅ฀BČÃĆÄÅ฀ÖĄ฀ĆĈǺĈBĄ฀
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